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ANO D E 1849. 
E N L A I M P R E N T A NACIONAL* 

SECRETARIA DE ESTADO Y D E L DESPACHO 
UNIVERSAL DE LA GUERRA. 
El Excmo. Sr. Teniente General D. Francisco de Paula 
Figueras, Secretario de Estado y del Despacho universal de 
la Guerra. 
El Excmo. Sr. Mariscal de Campo D. Félix María de 
Messina, Subsecretario. 
Señores Oficiales. 
limo. Sr. D. Francisco Valiente. 
T. I? limo. Sr. D. Francisco Miralpeix. 
2V 2? D. Joaquin de Loresecha, Marques de Hijosa de 
Alava. 
3? 1? D. Bernardo Cortés. 
3? r . D. Francisco Palou. 
•49 I? D. Angel María Faz y Membiela. 
4? I í D. Francisce Alfonso Martínez de Tudela, supernu-
merario. 
49 29 D. Matías Cevallos Escalera. 
59 19 D. Dionisio Angulo. 
69 29 D. Sebastian Carlos Ortega. 
19 D. Manuel Manso de Zúñiga. 
6? 29 D. Fernando Santisteban y Traggia. 
9̂ -I? D. Agustín Carbajal Tellez Girón. 
"¿9 29 D. Juan Gómez Landero. 
7? 39 D Yicente Florez Várela. 
Supernumerario. 
D. Cayetano Preciado. 
ARCHIVO GENERAL. 
D. Antonio O-Dena, Secretario de S. M. con ejercicio 
de decretos, Archivero. 
D. Antonio Rendon , Secretario honorario de S. M., Oñ-
cial 1? con honores de Archivero. 
D. Juan García Cid, ídem, Oficial 2?, con idem. 
ü. Mariano Ruiz Lorenzo, Oficial 39 con idem. 







Oficial 79. . . . . 
Archivero.. . . 
Oficial i? del 
Archivo 
D. Pedro Goossens. 
D. Francisco de Paula Fenech. 
, D. Jogé González Merino. 
|D. Manuel Calvo. 
'D. Gaspar Herreros, 
i D. Pedro López de Ayala. 
D. Juan José Pérez Dávila. 
' D. José Juan Gutiérrez, 
, D. Antonio Trias. 
' D. Diego de Entrena, 
ID. Rafael de Yargas. 
D. Manuel Rodríguez San Pedro. 
ID. José María Bravo. 
D. Félix Pérez de Guzman. 
D. Francisco Benito. 
iD. Santiago Collantes. 
¡D. Ramón Cesar de Con ti. 
:D. Pedro Alférez. 
D. José Montes y Flores. 
; D. Francisco Martínez. 
D. José Forcada. 
D. José Muñoz de la Torre. 
' D. José Maria Elorduy. 
TRIBUNAL SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. 
El Excmo. é limo. Sr. Teniente (reneral D. Ramón 
de Meer, Conde de Grá, Presidente, subida de los Angeles, 
núm. 15. 
El número denota la antigüedad de los Señores Ministros. 
SALA DE SEÑORES GENERALES. 
1? limo. Sr. D. Gerónimo de la Torre Trassierra, calle 
de Santa Clara, núm. 2. 
32 Excmo, é limo. Sr. D. Francisco Arteaga y Palaíbx, 
calle de María Cristina, núm. \d . 
o? Excmo. é limo. Sr. D. José Cabrera, calle del Baño, 
número 9. 
79 limo. Sr. D. Manuel Moreno, calle del Horno de la 
Mata, número 5. 
9? Excmo. ó limo. Sr. D. José Cortines y Espinosa, 
calle de la Amnistía, núm. 12. 
\ 2? Excmo. é limo. Sr. D. Antonio Gallego y Valcar-
cel, calle del Pez , núm. 40. 
13? Excmo. é limo. Sr. D. José Baldasano y Ros, calle 
del Carmen, núm. 41. 
Excmo. é limo. Sr. D. Francisco Santoyo, supernumera-
rio , calle de Jacometrezo, núm. 15. 
Excmo. é limo. Sr. D. Yictor Sierra, suplente, calle del 
Fomento, núm. 7. 
Excmo é limo. Sr. D. Román de Landaburu, idem para 
las ausencias y enfermedades de los propietarios y suplen-
tes , calle de la Madera, núm. 3. 
Excmo. é limo. Sr. D. Antonio Rute , suplente para las 
ausencias y enfermedades de los propietarios, calle del 
Carmen , núm. 42. 
Excmo. é limo. Sr. D. Mariano Quirós, Fiscal militar 
con antigüedad de Ministro, calle del Carmen, núm. 48. 
limo. Sr. D. Antonio Cabaleiro, Secretario, Costanilla de 
Santo Domingo, número M . 
SALA DE SEÑORES MINISTROS TOGADOS. 
29 limo. Sr. D. Francisco de Rivera y Maestre, calle 
de Jacometrezo , núm. 23. 
4? limo. Sr. D. José Marolo, calle de Hortaleza, núme-
ro 27. 
6 
6? limo. Sr. D. Juan Sevilla , calle de la Concepción 
Gerónima, num. 13. 
8? Escmo. é limo. Sr. D. Luis Mayans, calle de Re-
quena , núm. 9. 
10? limo. Sr. D. Sebastian González Nandin, calle del 
Prado, núm. 31. 
119 limo. Sr. D. Serafín Estébanez Calderón , calle del 
Caballero dé Gracia , núm. 56. 
Excmo. ó limo. Sr. D. Gonzalo de Heredia, Marques de 
Villanueva de las Torres/ suplente, calle de Carretas, nú-
mero 14. 
Excmo. é limo. Sr. D. José María Huet, Fiscal togada 
con antigüedad de Ministro, calle de Carretas, núm. 39. 
Cesantes de este Tribunal. 
Excmo. é limo. Sr. D. Francisco Ferráz, Presidento. 
limo. Sr. D. José Fuente Herrero. 
Excmo. é limo. Sr. D. Vicente Sandio. 
Excmo. é limo. Sr. D. Pablo Mata Vigil. 
Excmo. é limo. Sr. D. Ramón Sancbez Salvador. 
limo. Sr. D. José Diaz Gil. 
Excmo. é limo. Sr. D. José Primo de Rivera. 
Excmo. é limo. Sr. D. José María Cienfuegos. 
limo. Sr. D. Antonio Rentero y Tilla, Fiscal togado. 
limo. Sr. D. José Gal vez Cañero, idem idem. 
Señores Ministros que conservan los honores de este 
Tribunal. 
limo. Sr. D. Juan Ramón Llórente. 
Jubilados de este Tribunal. 
Excmo. é limo. Sr. D. Joaquín Sistemes. 
limo. Sr. D. Antonio José Galindo. 
limo. Sr. D. Antonio Castell de Torreblanca. 
Excmo. é limo. Sr. D. Ramón Romay. 
Excmo. ó limo. Sr. D. Fernando Rubín de Celis. 
Excmo. é Rmo. Sr. D. Bernardo de la Torre Rojas. 
Excmo. é limo. Sr. D. Antonio Martel y Abadía. 
limo. Sr. D. Francisco Antonio Canseco. 
limo. Sr. D. Juan Nicolás de la Fuente. 
Excmo. é limo. Sr. D. Santiago Otero, Fiscal militar. 
Honorarios del mismo. 
limo. Sr. D. Francisco García Chaves. 
Excmo. é limo. Sr. D. Antonio González. 
Excmo. é limo. Sr. D. Manuel Remon Zarco del Valle, 
limo. Sr. D. Emilio Sandoval y Manescau. 
Excmo. é limo. Sr. D. Antonio Heredia y Begines. 
limo. Sr. D. Bernardo Echavarría y O-Gaban. 
limo. Sr. D. León Gutiérrez Villegas. 
limo. Sr. D. Casimiro Antonio Castañon. 
limo. Sr. D. José Antonio Olañeía. 
Ilmo. Sr. D, Leonardo Talens de la Riva. 
Excmo. é limo. Sr. D. León Rodrigo Vallabriga. 
limo. Sr. D. Francisco Javier Morquecho, 
limo. Sr. D. Jaime Carrasco y Quirós. 
limo. Sr. D. José de la Peña y Aguayo. 
limo. Sr. D. José VellutL 
ílmo. Sr. D. Antonio Armero y Peñaranda. 
limo. Sr. D. Joaquín RoncalL 
limo. Sr. D. Rafael Imáz. 
limo. Sr. D. Francisco Martínez. 
limo. Sr. D. José María Zamora. 
limo. Sr. D. Francisco Valiente. 
limo. Sr. D. Francisco Miralpeix. 
limo. Sr. D. José María Pardo Montenegro. 
limo. Sr. D. Joaquin Eugenio de Castro. 
limo. Sr. D. Pedro Sanjurjo. 
limo. Sr. D. Francisco de Paula Salas. 
limo. Sr. D. Pablo María Paz y Membiela. 
limo. Sr. D. Juan Ferreira Caamaño. 
limo. Sr. D. José Bertrán y Ros. 
limo. Sr. D. Vicente Vázquez Queipo. 
limo. Sr. D. José Delicado y Zafra. 
limo. Sr, D. Ramón Sánchez Tobar. 
Señores Ministros cesantes del suprimido Consejo Supremo 
de la Guerra. 
Excmo. Sr. D. Pascual de Liñan. 
Excmo. Sr. D. Luis Armero y Millares. 
Sr. D. José Manuel de Arizaga. 
Sr. D. Gabriel Eyaralar, Fiscal togado. 
Sr. D. Francisco de Paula Franco, Secretario. 
Señores que conservan los honores del mismo suprimido 
Consejo. 
Excmo. Sr. D. José Manuel de Arjona. 
Honorarios del mismo. 
Sr, D. José Yíllar Frontín. 
Sr. D. Pedro Antonio Renedo. 
Sr. D. Felipe Martínez de Aragón. 
Sr. D. José María Puig de Samper. 
Excmo. Sr. D. Manuel Plácido de Berriozabal, Conde de 
Vallebermoso. 
Sr. D. Joaquín Monge. 
Excmo. Sr. D. José Mier. 
Sr. D. Rafael Rodríguez. 
Sr. D. Francisco de León Bendíclia 
Excmo. Sr. D. Antonio Sola. 
Excmo. Sr. D. Manuel Pérez Seoane. 
SECRETARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
DE GUERRA Y MARINA. 
limo. Sr. D. Antonio Cabaleiro ? Brigadier de Infantería ̂  
Secretario. 
Señores Oficíales, 
Mayor, Tf. Antonio de las Peñas y Zornoza ,, Secretario 
de S. M. con ejercicio de decretos, 
i ? . . . D. Juan Ibañez efe la Rentería, idem idem. 
29. . . D. Vicente Monfe. 
39. . . D. Francisco Esteban Diez. 
49 í 9 D. Segundo de los Cobos. 
42 29 D. Joaquín Borras. 
49 39 D. Juan Antonio Maldonado. 
49 49 D. José Paulino González. 
59 . . . D. José Pacheco. 
9 
Subalternos del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. 
Sr. D. Buenaventura Córdoba, Auditor de Guerra 
honorario, Agente Fiscal letrado. 
Coronel D. Juan Oria, Agente Fiscal militar. 
Sr. D. José Hano Bustillo, Auditor de Guerra honora-
rio , Relator. 
D. Ventura Cárcamo, idem. 
D. Francisco Zurbano y Herrera, idem supernumerario. 
Sr. D. Román Lorenzo Calvo, Secretario honorario de 
S. M., Escribano de Cámara. 
D. Casiano Iglesias de Benavente , Procurador de pobres. 
ARCHIVO GENERAL. 
Sr. D. Juan Francisco Lozano, Secretario de S. M. con 
ejercicio de decretos, Archivero. 
Oficiales. 
f). José Roclriguez Barañano. 
D. Luis Almiñana. 
CABALLEROS GRANDES CRUCES 
EXISTENTES EN LA REAL Y MILITAR ORDEN 
D E SAN FERNANDO 7 
instituida y confirmada por el .Señor DON FERNANDO YIl 
(Q. E. E. G.) en virtud de Reales decretos de 19 de Enero 
y 10 de Julio de 1815, con expresión del año de su 
elección, 
LA R E I N A , 
Ge fe y Soberana de la Orden. 
18i5 SERMO. SR. INFANTE D. FRANCISCO DE PAULA. 
Lord Ariuro de Wellesley, Duque de Wellinglon y 
de Ciudad-Rodrigo. 
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1815 j D. Francisco Javier Castaños, rkicjue de Bailen. 
Tüord 'Guillermo Carr, Vizconde Beresford, Marques 
de Campomayor. 
D. Pedro Villacampa. 
D. Pedro Alcántara Tellez Girón, Príncipe de A n -
glona. 
1816 Conde de Amarante. 
1820 D. Miguel López Baños. 
D. Demetrio O-Daly. 
1823 Mr. Alejandro Eduardo Talleyrand, Duque de Ta-
lleyrand Perigord. 
D. José de la Cruz. 
1824 Mr. Luis d'Ordonneau, Barón d'Ordonneau. 
Mr. Enrique de Meinadier, Conde de Meinadier. 
Mr. Antonio Foissac la Tour, Vizconde Foissac la 
Tour. 
Mr. Guise de Rieci. 
D. Gerónimo Valdés. ' 
1825 Mr. Pedro José de Beuverad, Conde de La Loyere. 
D. Prudencio Guadalfajara, Duque de Castroterreño. 
D. Francisco de Paula Bernuy y Balda, Marqués de 
Valparaíso , Conde de Montealegre. 
1827 D. Francisco Lemaur. 
1830 D. Pascual Liñan. 
D. Manuel Llauder, Marques del Valle de Rivas. 
1832 D. Fílippetto Saluzzo. 
D. Garios Uknan. 
1834 D. Luís Carondelet y Castaños , Barón de Carondelet. 
D. Antonio José de Sonsa, Manuel de Meneses, Se-
verion de Noronha , Duque de Terceira. 
D. Carlos de Saldanha, Olíveira y Dasín , Marques 
y Conde de Saldanlia. 
1835 D. Baldomcro Espartero, Duque de la Victoria y da 
Morella. 
D. José Santos de la Hera, Conde de Balmaseda, 
D. Juan Antonio Aldama. 
1836 Sir De Lacy Evans. 
D. Ramón de Meer, Conde de Grá. 
D. Isidro Alaix, Conde de Vergara. 
D. José Primo de Rivera. 
m i 1). Santos San Miguel. 
Conde Das Antas. 
11 
D. Jacobo María Espinosa, Barón del Solar de Es-
pinosa. 
D. Valentín Ferráz. 
D. Laureano Sanz. 
D. Antonio Van-Halen, Conde de Peracamps. 
D. Joaquín Ezpeleía. 
D. Ramón María Narvaez, Duque de Valencia. 
D. Joaquín Ayerve. 
Mr. Juan Harispe, Conde de Harispe. 
D. Leopoldo O'Donell, Conde de Lucena. 
Lord John Hay. 
D. Manuel Martínez de Velasco. 
D. Ignacio Alonso Cuevillas. 
D. Francisco Javier Azpiroz. 
D. Manuel de la Concha, Marques del Duem 
D. Juan Tena. 
D. Jaime Carbó. 
D. Luis María Andriani. 
D. Evaristo San Miguel. 
D. Agustín Nogueras. 
D. Aíanasio Aleson. 
D. Pedro Chacón. 
D. Juan Prim, Conde de Reus. 
D. José Cabrera. 
D. Francisco Serrano. 
D. Francisco de Paula Figueras. 
D. Federico Roncali, Conde de Alcoy. 
Mr. Espíritu Víctor Castellano, Conde' de Castelláne. 
D. Manuel Pavía y Lacy, Marques de Novaliches. 
D. Juan de Villalonga. 
D. Manuel Bretón. 
Mr. Luis Athalin, Barón Athalin. 
D. Antonio Remon Zarco del Valle. 
D. Francisco Narvaez, Conde de Yumuri. 
D. Valentín Cañedo. 
D. Fernando de Norzagaray. 
D. Santiago Méndez de Vigo. 
D. José Carralalá. 
D. Manuel de Mazarredo. 
D. Narciso Clavería, Conde de Manila, 
12 
CABALLEROS GRANDES CRUCES 
EXISTENTES EN LA REAL Y MILITAR ORDEN 
D E SAN H E R M E N E G I L D O , 
instituida y confirmada por el SEÑOR DON FERNANDO Yíl 
(Q. E. E. G.) en i 0 de Julio de 1815, con expresión del 
año de su elección. 
LA REINA, 
Gefe y Soberana de la Orden. 
S. M. EL REY, CONSORTE. 










D. Francisco Javier Castaños, Duque de Bailen 
Lord Arturo de Wellesley, Duque de Wellington y 
de Ciudad-Rodrigo. 
Lord Guillermo Carr, Vizconde Beresford , Marques 
de Campo Mayor. 
D. Juan Antonio de La-Barre, Barón de La-
Barre. 
D. José O-Lawlor. 
D. Francisco Lemaur. 
D. Juan Ramírez Orozco. 
D. Francisco Conway. 
D. Pascual Liñan. 
D. Joaquín Caamaño y Pardo. 
D. Prudencio de Guadalfajara , Duque d3 Costro-
terreño. 
D. Carlos de Moy y Colins, Conde de Moy. 
D. José María de Rojas. 
D. José Bellido. 
D. José María Cienfuegos. 
D. José Rodríguez de Arias. 
D. José Gutiérrez de los Rios y Sannienlo. 
D. Carlos Heron. 
D. Luis María Andriani. 
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D. Pedro Fermín de Iriberri. 
D. Francisco Manuel de Villena. 
D. Antonio de Sola. 
D. Cristóbal Escovar. 
D, Miguel Tacón, Duque de la Union de Cuba. 
D. José Miranda y Cabezón. 
D. José de la Cruz. 
D. Francisco Javier Ulloa. 
D. Felipe Montes. 
D. Francisco de Paula Bernuy y Balda, Marques de 
Yalparaiso , Conde de Montealegre. 
D. Juan Francisco Nuñez del Castillo, Marques de 
San Felipe y Santiago. 
D. Ramón Despuig, Conde de Montenegro. 
D. Anastasio Arango. 
D. José Rich. 
D. Cárlos González de Barcena. 
D. Roque Guruceta. 
D. Antonio Remon Zarco del Valle. 
D. Juan José San Llórente. 1 
D. Pedro Ramírez. 
D. Gaspar Diruel. 
D. Fernando Gómez de Butrón. 
D. Ramón Sánchez Salvador. 
í). Honorato Bouyon. 
D. Demetrio O-Daly. 
D. Francisco Ferráz y Cornel. 
D. Pedro Yillacampa. 
D. Juan Nieto y Aguilar, Marques de Monsalud. 
D. Francisco Warlefa. 
D. Juan Manuel Pereira, Marques de la Concor-
dia. 
D. Miguel López Baños. 
D. Alejandro González Villalobos. 
D. Baldomcro Espartero, Duque de la Victoria y de 
Morella. 
D. Juan González Anleo. . 
D. José Carratalá. 
D. José Cadaval. 
D. Juan Tello. 
D. Francisco Arteaga y Palafox. 







D. Andrés García Camba. . 
D. José Ramón Rodil,. Marques de Rodil. 
D. José Primo de Rivera. 
D. José Santos de la Hera, Conde de fialmaseda. 
D. Manuel Cañas. 
D. Mariano Fernandez Moníoya, 
D. Santos San Miguel. 
D. Casimiro Valdés. 
D. Laureano Sanz. 
D. Antonio Tan-Halen, Conde de Peracamps: 
D. Juan Antonio Aldama. 
D. José María Rendon. 
D. Arictor Bernardino Sierra. 
D. Manuel Bretón. 
D. Felipe Rivero. 
D. Francisco Puig Sampér. 
D. Dionisio Capaz. 
D. Manuel de Soria. 
D. Eusebio Ruiz. 
D. Manuel de la Puente y Arangur-en. 
D. Jaime Garbo. 
D. Francisco Figueras. 
D. Segundo Ulibarri. 
ü. Antonio Urramendi. 
D. Antonio Buitrago. 
D. José Fernandez de las Peñas. 
D. Joaquín Ezpeleía... 
D. Casimiro Yigodet. 
D. Pedro AznaE; 
D. José Baldasano y Ros. 
D. Miguel Mir de González. 
D. José Cortinez de Espinosa. 
D. Alfonso María Gallego. 
D. Rafael Maroto, Conde de. Gasa-Marota. 
D. Isidoro de Hoyos. 
D. Antonio Moreno y Zaldariaga. 
D. Francisco de Paula Alcalá. 
D. Jacobo María Espinosa, Barón: del SolaF de Es • 
pinosa. 
D. Santiago Otero. 
D. Antonio Quiníanilla. 
D. Miguel Araoz y Ortega. 
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D„ Rafael de Arisíegui, Conde de Mirasol. 
D; Narciso Clavería:. 
D. Rafael Mahy. 
D. Manuel Crespo. 
D. Mariano Carrillo. 
D. Antonio Lasauca. 
D. Román Landaburu. 
D. Pedro María de Pastors. 
D. Juan Van-Halen. 
D. Marcelino Oráa. 
D; Evaristo San Miguel. 
D. Ramón Castañeda. 
D. Juan Sociats. 
D. Gregorio Piquero Arguelles. 
D. Juan Mantilla de los Ríos. 
D, Atanasio Aleson. 
D. Joaquín Bayona. 
-D. Agustín Nogueras., 
D. Fermín Salcedo. 
D. Vicente MíniOí 
D. Bartolomé Amor. 
D. José Grases. 
D. Joaquín de Pedro, Marques: de San José. 
D. Francís:o Valdés. 
D. Francisco Javier Rodríguez Vera. 
-D; José María Rodríguez Vera.! 
D. José María Puig. 
D. Francisco Fernandez de Velarde. 
D. Cayetano García Olloqui. 
D. Luis Angel Carondelet, Barón de Carondelet. 
D. José Manso, Conde de Llobregat. 
D. Santiago Méndez Vigo. • 
D. Tomas del Anillo. 
D. Luis del Corral. 
D. Juan de Villalonga. 
D. Juan Tena. 
D. Vicente Sancho. 
D. Ramón Solano. . 
D. Antonio Rute. 
D. José Cabrera. 
D. Cristóbal Linares de Rutron, 





D. Miguel Domínguez, Conde de San Aniónio. 
D. Antonio Gallego y Valcarcel. 
D. José Trillo. 
D. Pedro de Micheo. 
D. Blas Requena. 
D. Jacobo Gil de Aballe. 
D. Carlos Villapadierna. 
D, Blas Manuel Teruel. 
D. Vicente de Castro. 
D. Jaime Alburthnol. 
D. Ramón María Narvaez, Duque de Valencia. 
D. Ramón de Meer, Conde de Grá. 
D. Francisco Castríllon. 
D. Antonio Ordoñez. 
D. José Boadella. 
D. Pedro Alcántara de Musso. 
D. Joaquín Ibañez de Corbera. 
D. Pedro Tellez de Girón , Príncipe de Anglona. 
D. Manuel Obregon. 
D. Serafín María de Sotto, Conde de Clonare!. 
D. Luis Gastón. 
D. Manuel Bayo. 
D. Ignacio López Pinto. 
D. Juan Bautista Ametller. 
D, Francisco González. 
D. Manuel Llauder, Marques del Valle de Rivas. 
D. Juan Antonio Pardo. 
D. Miguel Senosiain. 
D. Luis Salamanca, Conde de Campo de Alange. 
D. Diego de Tolosa. 
D. Manuel de Mazarredo. 
D. Quintín de Velasco y Ordeño. 
D. Tiburcio Zaragoza. 
D. Ramón de la Rocha. . 
D. Alonso Luis de Sierra. 
D. Francisco Mazarredo. 
D. José Prieto de la Quintana. 
D. Francisco Javier de Azpiroz. 
D. Trinidad Balboa. 
D. Carlos Ulman. 
D. Hipólito del Corral. 
D, Francisco Serrallach. 
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D. Fermín Triarte, 
D. Ignacio Alonso Cuevillas. 
D. Antonio Loriga. 
D. Félix María de Messina. 
D. Mariano Peray. 
D. Manuel Fernandez. 
D. Luis Armero. 
D. Manuel Llórente, 
D. Mariano Quirós. " 
D. Nicolás Sanz. 
D. Cristóbal íleinn. 
D. Lorenzo Francisco Fernandez de Villa v ¡cencío, 
Duque de San Lorenzo. . 
D. Fernando Sada, Marques de Campo Real. 
D. Manuel Muñoz de Taca. 
D. Manuel Rosales. 
D. José Rodríguez Soler. 
D. Francisco Ocaña. 
D. José del Rio Eligió. 
D. Antonio Doral. 
D. Joaquín Marlinez de Medinilla. 
D Joaquín Bocalan. 
D. Juan de Dios Sotelo. 
D, José Fermin Pavía. 
D. Bernardo de Ecbaluce. 
D. Francisco Baldasano. 
D. Joaquín Ayerve. 
D. León Rodrigo de Vallabriga. 
D. Juan Nepomuceno Montero. 
D. Leandro Quirós. 
D. Carlos González Llanos.-
D. Pascual Aivarez. 
D. Francisco de Paula Guajardo. 
D. José de la Peña Benitez. 
D. José María Cistué y Martínez. 
D. Manuel Lebrón. 
D. José Samaniego. 
D. Nicolás Ezequiel de Isidro. 
D. José Rodríguez. 
D. Francisco Puerto. 
D. Ignacio Castéüá. 
D. llamón Montero, : 
48 
i8 i l ¡ D., tose María Fernandez de lendrera. 
D. Pedro José Zavala, Marques de San Lorenzo y 
. de Yalleumbroso. 
D. Nicolás de Minuissir. 
D. Dionisio Marcilla. 
D. Juan José Martínez. 
D. Tícente Sánchez; 
D. Martin Lucas.. 
D. Mariano Belestá. 
D.. Marcelino Dueñas.. 
D. Francisco, de Paula Latomu 
D. Ramón de Salas. 
D. Modesto de la Torre. 
D. Juan Bautista Matheu , Conde de f uoonrostro. 
i8i& D. Celestino Ruiz de la Bastida^ 
D. Francisco Osorio. 
D. Ramón Boiguez. 
D. Femando. Alcocer.. 
ESTifeDO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 




&. M. EL . R E I , CONSORTE; 
SERMOV SR. INFANTE DJ FRANCISCO DE PAULA. 
Los-Excdeníísinios Señores 
n93 D, ManuelGodoy, Duque dfe la Alcudia, 23 Mayo., 
1808 D. Francisco Javier Castaños, Duque de Bailen, í? 
Mayo. 
i 8 i \ Lord Arturo de Weílesley, Duque de Wellington y 
de Ciudad-Rodrigo, 11 Junio. 
Lord Guillermo Carr,. Tizconde Beresford , Marques, 
de Campo Mayor,,. ídem idem.-
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(838 D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y de 
Morella , 10. Mayo. 
1841 D. José Ramón Rodil, Marqués de Rodil, 9 Octubre. 
1843 D. Juan Nieto, Marques de Monsalud, 19 Agosto. 
1844 D. Prudencio de Guadalfajara, Duque de Castroter-
reño, 5 Enero. 
D. Ramón María Narvaez 7 Duque de Valencia, idem 
idem. 
Uniforme de gala: casaca azul turquí con cuello, vueí-
ías , solapa y barras de grana arreglado al modelo aprobado 
por Real decreto de 29 de Junio de 18í8, forro encarnado; 
en los faldones, cartera horizontal con tres botones, y 
©n el remate de los mismos castillos y leones; bordado 
en el cuello, en la solapa y en las carteras y barras, 
y tres órdenes del mismo sobre las vueltas de las man-
gas ; pantalón azul turquí con galón de oro en las cos-
turas de los lados para invierno y verano; sombrero 
apuntado guarnecido de pluma blanca y galón de oro; 
presilla de cuatro canelones del mismo metal, y llorón 
blanco; charreteras de oro mate; faja de seda color 
carmesí con borlas, y tres pasadores de lo mismo; cor--
batin negro de seda y guante blanco de cabritilla; es-
polín dorado; sable con puño blanco de marfil; cordón 
de seda de color carmesí con mezcla de oro; cinturon de' 
terciopelo azul de Prusia con tres listas de hilíllo de oro, 
y chapa con la cifra de la persona reinante; bastón de-
caña de Indias con puño de oro; trencilla de lo mismo y 
seda carmesí &c. En las grandes solemnidades podrán usar 
únicamente los Capitanes Generales, por lo elevado de sn 
categoría, el mismo uniforme con bordados en las costu-
Fas, pero solo dos en la vuelta de la manga, corbata blan-
ca y chaleco del mismo color. El uniforme pequeño es-
todo azul turquí con solapa pequeña y dos hileras de bo-
tones paralelas; un entorchado en el cuello y tres en las 
vueltas; castillos y leones en los extremos de los faldo-
nes ; pantalón del mismo color con galón de oro. Para 
el servicio á caballo, botas de montar y pantalón blan-
co ajustado con el uniforme de gala, y azul con el 
pequeño: las demás prendas las- designadas en las Reales-
órdenes vigentes. 
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T E N I E N T E S G E N E R A L E S 














Pedro Yiílacampa, 21 Febrero. 
Pedro Alcántara Tellez Girón, Príncipe de A n -
glona , 13 Agosto. 
Juan Piamirez de Orozco , 29 Noviembre. 
Francisco de Paula Bernuy y Balda, Marques de 
Yalparaiso, Conde de Montealegre , 10. Julio. 
José, de la Cruz, 2 Marzo. 
Pascual Liñan , 12 idem. 
Manuel Llailder, Marques del Talle de Rivas, 30 
Noviembre. 
Rafael Maroío, Conde de Casa-Maroío, 4 idem. 
Gerónimo Váleles, Conde de Villarin, 23 idem. 
D. Miguel Tacón, Duque de la Union de Cuba, 7 
Marzo. 
D, J:sé Manso, Conde de Llobrcgat, 9 Agosto. 
D. José Bellido, 26 Enero. 
D. Francisco Ferráz, 8 Abril. 
D. José Santos de laHera, Conde de Balmaseda , '23 
Mayo. ' ' { ; . 
Sir de Lacy Evans, 2 Julio. 
Fernando Gómez de Butrón , 9 Junio. 
Antonio Remon Zarco del V a l i e i 0 idem. 
D. Joaquin Ezpeleta, idem idem. 
D. Marcelino Oráa, 17 Agosto. 
D. Ramón de Mear, Conde de Grá , 21 Diciembre. 
D. Luis Carondelet, Barón de Carondelet, 23 idem. 
D. Felipe Rivero, 19 Junio. 
D. Juan Antonio Aldama, 13 Octubre. 
D. José Carratalá, 8 Noviembre. 
D. Isidro Alaix, Conde de Yergara, 28 Diciembre. 
D. Antonio Van-Halen , Conde de Peracamps , idem 
idem. 
D. Felipe Montes, 30 Abril. 
D. Valentín Ferráz, ídem idem. 
D. Leopoldo O'Donell, Conde de Lucena, 26 Julio. 
D. Francisco Narvacz . Coñete de Yumuri, 29 Qc-
tubre. 
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1840 D. Alejandro González Villalobos, 10 Enero. 
D. Laureano Sanz, 13 Febrero. 
D. Joaquín Ayerve, 24 Julio. 
•1841 D. Antonio Seoane, 18 Enero. 
D. Francisco de Paula Alcalá, 24 idem. 
1843 D. Santiago Méndez Vigo, 16 Junio. 
D. José Gorünez y Espinosa, 6 Julio. 
D. Francisco Javier Azpiroz, Conde de AlpuenLe, 
23 idem. 
D. Miguel López Baños, 29 idem. 
D. Ralael Arisíegui, Conde de Mirasol r 30 idem. 
D. Francisco de Paula Figueras, 3 Agosto. 
D. Manuel de la Concha, Marques del Duero, idem 
idem. 
D. Federico Roncali, Conde de Alcoy, 8 Noviembre. 
D. Francisco Serrano, 15 idem. 
•1844 D. Francisco Armero, 2 Febrero.' 
D. Narciso Clavería, 29 Marzo. 
D. Manuel Bretón, Conde de la Riva, y Picamo-
xons, 29 Diciembre. 
D. Jacobo María Espinosa, Barón del Solar de Es-
pinosa, 29 Diciembre. 
D. Bartolomé Amor, idem ídem. 
D. Francisco Puig Samper , ídem idem. 
D. Manuel Pavía , Marques de Novaliches , idem 
idem. 
D. Manuel Mazarredo, ídem idem. 
y84o D, Manuel de Soria, 8 Mayo. 
D. Juan de la Pezuela, 3 Abril. 
D. José de la Concha, 30 idem. 
D. Juan Villalonga, 2 Mayo. 
D. José O-Lawlor, 10 Octubre. 
D. Gaspar Diruel, idem idem. 
D. Evaristo San Miguel, idem idem. 
D. Serafín María de Sotto, Conde de Clonard, idem 
idem. 
D. Fermín Marte, ídem idem. 
D. Antonio UrbizLondo, idem idem. 
D. Francisco Javier Girón, Duque de Ahumada, idem 
idem. 
D. Joaquín Bayona, idem idem. 
D. Ricardo Shelly, ídem idem. 
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i 847 D. Andrés García (lamba, 8 Mayo. 
D. Fernando Fernandez de Córdova, 8 Octubre. 
D. Antonio Ros de Olano, idem ídem. 
D. Facundo Infante, -13 de Marzo. 
D- Manuel María de Medina Verdes y Cabanas, í7 
Abril. 
D. José üranga , idem idem. 
Uniforme igual en todas sus partes al de los Capitanes 
Generales, pero sin mas bordados que en el cuello y la so-
lapa, cerrados y abrochados con corchetes de arriba abajo 
y solo dos entorchados en las "vueltas de las mangas, ó 












MARISCALES DE CAMPO 
los Señores 
D. Juan Antonio de La-Barre, Barón de La-Barre, 
13 Octubre. 
D. Francisco Manuel de Villena , 30 Mayo. 
D. Cárlos González de Barcena, idem idem. 
D . Joaquín Caamaño y Pardo, idem idem. 
D- Demetrio O-üaly, 4 Abril. 
D. Rafael Sampere, 13 Febrero. 
D. Francisco Badals, 21 Junio. 
D. Ramón Sánchez Salvador, 13 Agosto. 
D. Francisco Lemaur, 13 Diciembre. 
D. Nicolás Isidro, 17 idem. 
D. José Miranda y Cabezón, 18 Julio. 
D. Francisco Conway, 23 Noviembre. 
D. Cárlos Moy, Conde de Moy, 16 Mayo. 
D. Juan José San Llórente, 9 Junio. 
D. José María Rojas, 20 Agosto. 
D. Tícente Minio, 23 Noviembre. 
D. José Gutiérrez de los Ríos w Sarmiento, 9 D i -
ciembre. 
D. José María Cienfnegos, idem idem. 
D. Pedro Alcántara Musso , 15 Enero. 
D. José Cadaval, 21 Febrero. 









D. Pedro María Pastors, 30 Octubre. 
D. Pedro Fermin de Iriberri, idem idem, 
D. Garlos Ulman, idem idem. 
D. José de Silva y Palafox, Duque de Hijar, 25 
Noviembre. 
D. Luis María Andriani, idem idem. 
D. Joaquín de Pedro, Marques de San José, idem 
idem. 
D. Cálalos Heron, idem idem. 
D. Juan González Anleo, 6 Diciembre, 
D. Cristóbal Escovar, 31 Enero. 
D. Juan Francisco Nuñez del Castillo, Marques de 
San Felipe y Santiago, 2 Febrero. 
D. Francisco Arteaga y Palafox, 24 Marzo. 
D. Ramón Despuig, Conde de Montenegro, 10 Julio. 
D. José Rich, 23 Noviembre. 
D. Pedro Ramírez , 12 Diciembre. 
D. Anastasio Arango, 11 idem. 
D. Francisco Warleta, 15 Enero. 
D. José María Colubi, 26 idem. 
D. Juan Manuel Pereira, Marques de la Concordia, 
19 Junio. 
D. Juan Tello, 16 Julio. 
Mr. José Bernell, 25 idem. 
D. Pedro José Zavala, Marques de Valle-Umbroso, 
29 Agosto. 
D. Manuel Fernandez , idem idem. 
D. Santos San Miguel, 6 Noviembre. 
D. José María Renden, 25 Diciembre. 
D. Mariano Fernandez Montoya, 11 Febrero. 
D. Agustín Nogueras , 10 Junio, 
D. Segundo Ulibarri, Mem idem. 
D. Casimiro Valdés, 27 Julio. 
D. Eusebio Ruiz, 18 Enero. 
D. Jaime Carbó, 31 idem. 
D. Antonio Buitrago, 20 Febrero. 
D. Fermin Ezjjpleta, 21 Marzo. 
D. Víctor Sierra, 24 Mayo. 
D.Manuel de la Puente y Aranguren, 12 Oc-
tubre. 
D. Juan Tena , 11 Diciembre. 




D. Pedro Aznar, 28 Enero. 
D. Ramón Castañeda, 30 idem. 
D. Miguel Araoz, 5 Junio. 
D. Gregorio Piquero, 19 idem. 
D. Isidoro de Hoyos, 17 Julio. 
D. Miguel Mir de González, 25 idem. 
D. Simón de la Torre, 31 Agosto. 
D. Ignacio Alonso Cuevillas, idem idem. 
D. Luis Gastón, idem idem. 
D. Manuel Martinez de Velasco, idem idem. 
D. Ignacio Lardizabal, idem idem. 
D. Alfonso Gallego, 15 Octubre.. 
D. Fennin Salcedo, 14 Noviembre;, 
D. Antonio Quintanilla, 17 Diciembre-.. 
D. Trinidad Balboa , 20 idem. 
D. Antonio Moreno, 16 Enero. 
D. Juan Zavala, 8 Abril. 
D. Santiago Otero , idem idem. 
D. Francisco Javier Ezpeleta, idem idem. 
D. Antonio Lasauca , 12 Abril . 
D.. Pedro Chacón , 28 idem. 
D. Cayetano Urbina Daoiz, idem idem,, 
D. Manuel Crespo, 24 Julio. 
D. Rafael Mahy, idem idem,. 
D., Celestino Ruiz de la Bastida ,. ictem idem. 
D. Atanasio Aleson, idem idem. 
D. Román de Landaburu, 1? Agosto. 
D. Mariano Carrillo, 8 idem. 
D. Juan Sociats, 22 Setiembre. 
D. Juan Van-Halen, idem idem. 
D. Juan Mantilla, 15 Enero. 
D. José Grases, 16 Abril. 
D. Francisco Valdés, 11 Octubre. 
D. Cayetano García Olloqui,. 24 idem. 
D. Ignacio Iturbe, idem idem. 
D. José María Puig, 27 ídem. 
D. Francisco Fernandez Yelarde, idem idem. 
D. Miguel Osset, idem idem. 
D. Francisco Javier Rodríguez Yera, 1?' Noviem-
bre. 
D. José María Rodríguez Vera , idem idem. 
D. Ramón Teijeiro, 27 idem. 
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D. Tomás del Anillo, 20 Octubre. 
D. Luis Corral, 12 Enero. 
D.» Francisco de Paula Ossorio, 18 idem. 
D. Francisco de Paula Ruiz , idem idem. 
D. Yicente Gancho, 18 Febrero. 
D. Ramón Solano, 15 Abril. 
D. José Cabrera, 30 Junio. 
D. Vicente ele Castro, idem idem. 
D. Jaime Alburtimot, idem idem. 
D. Juan Bautista Ametller, idem idem. 
D. Cristóbal Linares de Butrón, 1 ? Julia 
D. Ignacio Chacón, 4 idem. 
D. Francisco Castrillon, 17 idem. 
D. José Trillo, idem idem. 
D Manuel Bayo, 27 idem. 
D. Antonio Rute , 29 idem. 
D. Carlos Villapadierna, 1 ^ Agosto. 
D. Miguel Dominguez, Conde de San Antonio , 2 
idem. 
D. Juan de Lara , idem idem. 
D. Jacobo Gil de Aballe, 21 idem. 
D. Manuel Obregon, idem idem. 
D. Diego Tolosa, idem idem. 
D. Blas Manuel Teruel, idem idem. 
D. José Boadella, idem idem. 
D. Fernando Cotoner, 23 idem. 
D. Antonio Gallego, idem idem. 
D. Miguel de Senosiain, idem idem. 
D. Valentín Cañedo, 13 Setiembre. 
D. Juan Prim, Conde de Reus^o idem. 
D. Antonio Ordoñez, 26 idem. 
D. Blas Requena, idem ídem. 
D. Francisco Mazarredo, 19 Diciembre. 
D. Luis Armero y Millares, 2o idem. 
D. José Ozores, Señor de Rubianes, idem idem, 
D. Antonio María Blanco, idem idem. 
D. Francisco González, 30 ídem. 
D. José Luciano Campuzano, 13 Enero. 
D. Francisco La-Valette, 20 idem. 
D. Juan Antonio Pardo, 23 idem. 
D. Joaquín Fernandez de Córdoba, Marques de Mal-




D. Luis de Salamanca , Conde del Campo de Álange, 
% Febrero. 
D. Ignacio López Pinto , idem idem. 
D. Agustin Caminere., idem idem. 
D. Ramón de la Rocba, 25 Marzo. 
D. Quintín de Yelasco, 6 Mayo. 
D. Tiburcio de Zaragoza, 13 idem. 
D. José Orive, 17 idem. 
D. José María Laviña , 3 Junio. 
D. Alonso Luis de Sierra, 11 idem. 
D. José Prieto, 21 Setiembre. 
D. José Carvajal, Duque de San Carlos, 26 Enero. 
D. Angel Loygorri, Conde de Vístabermosa, 15 Fe-
brero. 
P Francisco Serrallacb , 4 Mayo. 
D. Ramón Barrenechea, 27 Junio. 
D. Antonio Loriga, 25 Enero. 
D. Fernando Norzagaray, 6 Febrero. 
D. José Filiberto Portillo , ídem idem. 
D. Cristóbal Reina, 29 Agosto. 
D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio, Duque de 
San Lorenzo y del Parque, 10 Octubre. 
D. Fernando de Sada, Marques de Campo Real, idem 
idem. 
D. Manuel Muñoz' de Vaca , idem idem. 
D. Mariano Quirós , idem idem. 
D. Federico Bernuy, Marques de Campo Alegre, 
idem idem. 
D. Francisco Ocaña , idem idem. 
D. Nicolás Sanz , idem idem. 
D. Manuel Rosales, ídem idem. 
D. Manuel Llórente, idem idem. 
D. José Aynat y Funes, ídem idem. 
D. Joaquín Martínez de Medinílla, idem idem. 
D. José Mariinez, idem idem. 
D. Bernardo Echaluce, idem idem. 
D. Manuel Enna, idem idem. 
D. Anselmo Blaser , ídem idem. 
D. Mariano Peray, idem ídem. 
D. José Bodriguez Soler, idem idem. 
D. Félix María Messina, idem idem. 
D. José Macrohon, idem idem. 
m . 
D. Joaquín Armero ,10 Octubre. 
D. José Peh)l, í o Mayo. 
D. Juan Nepomuceno Montero, idem idem. 
D. José Fernandez Cendrera, idem idem. 
D. Marcelino Junquera, 30 idem. 
D. León Rodrigo Vallabriga, idem idem. 
D. Carlos González Llanos, 7 Junio. 
D. Francisco de Paula Guajardo, idem idem. 
D. Ramun Montero , idem idem. 
D. José María Cistué ; idem idem. 
D. José Rodríguez, idem idem, 
D. Ignacio Castellá , ¡12 idem, 
D. José Lemery, idem idem. 
D. José de la Peña Benitez, 14 idem. 
ü . Dionisio Marcilla, 14 Junio. 
D, Manuel Lebrón, idem idem. 
D. Martin Lucas, idem idem, 
D. Pascual Alvarez, idem idem. 
O. José Samaniego, idem idem. 
D. Leandro Quirós, idem idem. 
D. Francisco del Puerto, idem idem, 
D. Fernando Alcocer, idem idem. 
D. Vicente Sánchez , idem idem. 
D. Gaspar Antonio Rodríguez, idem idenl 
D. Mariano Belestá, 12 Agosto. 
D. Nicolás Minuissir, \ 6 idem. 
D. Francisco de Mata y Alós, idem idem. 
D. Juan José Maíheu, Conde de Puñonrostro , 13 Se-
tiembre. 
D. Enrique España,' Marques de España , idem idem. 
D. Francisco de Paula la.Torre, idem idem. 
D. Manuel González del Campillo, idem idem¿ 
D. Modesto de la Torre, idem idem. 
D. Rafael León y Navarrete, idem idem. 
D. Rafael Mayalde y Yillarroya, idem idem. 
D. Ramón Salas, idem idem. 
D. Jaime Ortega , idem idem. 
D. Ramón Boiguez , 19 Abril. 
D. Ensebio de Calonge , idem idem. 
D. Francisco Lersundi, idem idem. 
D. Félix Alcalá Galiano, 22 Julio. 
D. Fernando Muñoz, Duque de Riánsares, 23 
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•I848 D. Francisco Ortigosa, 8 Setiembre. 
D. Rymon Nouvilas, 23 idein. 
D. Francisco García Paredes, idem idem. 
D. Ramón Angles, 3 Noviembre. 
D. José María Sanz, \ 2 idem. 
D. Alberto Rodríguez , ídem idem. 
Uniforme igual en todas sus partes al de los Tenientes 
Generales, con solo un entorchado en la vuelta de la man-








B R I G A D I E R E S 
los Señores 
D. Teodoro Galvez Cañero, 9 Marzo. 
D. Francisco Muñoz de Toro, idem ídem. 
D. Pablo Gasamayor, ídem ídem. 
D. Ramón García de Linares, 8 Abril. 
D. Antonio María Melgarejo, Marques do Casama-
drid, 23 Junio. 
D. Manuel Daban y Urrutía, 12 Enero. 
D. Antonio Arteaga, 7 Julio. 
D. Manuel Rodríguez Fito, 13 Octubre. 
D. Rafael Pascual, 17 idem. 
D. Pascual Sentmanat, 30 Mayo. 
D. Francisco Javier de Gabriel, ídem ídem. 
D. Ramón Despujols, Marqués de Palmerola, Conde 
del Fonollar, ídem ídem. 
D. Manuel Terrazas, ídem idem. 
D. Antonio Alonso Ortega , 28 Setiembre. 
D. Juan Espinosa de los Monteros, 27 Junio. 
D. Fernando Salamanca, Conde de Fuente el Salce, 
7 Julio. 
D, Manuel María Aranguren , 22 Diciembre. 
D. Pedro García Navarro, 7 Mayo. 
D. Fernando Cacho, 5 Octubre. 
D. Manuel Ramírez, ídem idem. 
D. Rafael Riech, 1 ? Marzo. 
D. Luís Fernando Mon , ídem idem. 
D. Francisco de Sales Mon , 21 Octubre. 
D. Juan Yillanueva, 31 Diciembre. 
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D. José María Bonicheli, 5 Enero. 
D. Francisco Illas y Ferrer, 18 Marzo. 
D. Juan Desvalls, 25 Agosto. 
D. José Catarla, \0. Enero. 
D. Nicolás Melgarejo, 5 Abril. 
D. José Antonio Aragón, Duque de Yillaliermosa, 
23 ídem. 
D. Francisco Caillet, 1? Mayo. 
D. Alejandro Mayoli, 26 idem. 
D. Francisco Nebot, 9 Junio. 
D. Ramón Foxá, 23 Noviembre. 
D. Juan Sandoval, idem idem. 
D. José Pulgar y Pulgar, idem idem. 
D. Alfonso Valderrábano, Marqués de Claramonle, 
idem idem. 
D. Juan José Dusmet, idem Idem. 
D. Pedro Antonio Salazsr, idem idem. 
D. Diego González Carbonell, idem idem. 
D. Agustín Cailleaux, idem idem. 
D. Antonio Aviles, idem idem. 
D. Ramón Ignacio Planas , 7 Diciembre. 
D. Pedro Sureda, 4 Enero. 
D. Juan González Cienfuegos, Conde Marte! de Pe-
ñaíba, 3 Febrero. 
D. Lorenzo José de Noriega. 9 idem. 
D. Antonio Tojo, 27 Octubre. 
D. Carlos Emilio, idem idem. 
D. Francisco Javier de Beccar, 30 idem. 
D. Manuel Barrionuevo, idem idem. 
D. Ruperto Delgado, idem idem. 
D. Antonio Montenegro, idem idem, 
D. Dionisio de Bassecourt, Marques de Bassecoürt, 
13 Noviembre. 
D. Agustín Sandoval, 14 idem. 
D. Manuel de Arroyo, idem idem. 
D. Pedro Juan Morell, 24 Diciembre. 
D. Cristóbal López Ñuño, 2 i Julio. 
D. Ildefonso Matilde Monasterio , idem idem, 
D. Pedro María ligarte , idem idem. 
D. Francisco Barea, 6 Agosto. 
D. Lope de Mesa , 6 Febrero. 








D.. Juan dé Dios Aguayo y Bernuy, Marques de V i -
llaverde, 30 Junio. 
D. Rafael Gosalves, ídem idem. 
I>. Juan de la Yera, idem idem. 
D. Juan Nicolás de la Fuente, idem idem. 
D, Francisco Manuel Rui-Gómez, Marques de San 
Isidro, idem idem. 
D. Vicente Rius, idem idem.. 
D, Manuel Agulló , idem idejiiv 
Di. Alonso Segundo Pacheco, idem ídem. 
D. Juan José de Armada,. Marques de Santa Cruz de 
Ribadulla y San Esteban, idem idem. 
D. Luis Foxá y Garma, 17 Agosto, 
D. Miguel Seoaae, 19 Enero. 
D. José Mendinueta, %% idem. 
D. Garlos Tolra, Marzo. 
D. Gerónimo Aguilar, 17 Abril,. 
D. Modesto Gutiérrez, 12 Mayo. 
D. Francisco Velasco , 10 Julio. 
D. Pedro Arguelles, i l idem. 
D. Antonio González Anleo, 26 Noviembre. 
D. Saturnino Albuin, 3 Enero. 
D. Leopoldo de Gregorio,. Marques de Grimaldi, 2^ 
Febrero. 
D. Antonio María Montenegro y Ciaran toña, tH 
Mayo. 
D. Alvaro de- Navia Osorio, Marqués de Forrera £ 
Junio. 
D. Joaquín Oliveras, 13 ídem. 
D. José Herrera Davila, 21 Setiembre. 
D. Manuel Bausa, 18 idem. 
D. Benigno de la Yega , 27 idem. 
D. Francisco de Paula García Luna, 4 0 Octubre. 
D.. Antonio Sequera, 7 Diciembre. 
D. Luis Sarasti, 25 idem. 
D. José Abecia, 30 Mayo. 
D. Angel Noguéi, 12 Junio. 
D. Fernando Miranda de Grado, 23 Agostoi 
D; Luis Cervera, 30 idem. 
D. Santiago Fortun, 14 Diciembre. 
D. Miguel Sanlillan, 1? Enero. 
D, José María Quintana, 6 idem.. 
m 
D. Ignacio Ventura, 30 Enero, 
D. Manuel Sánchez, 13 Marzo. 
D. Gonzalo Cueto, M Abril. 
D. Joaquín Urreiztieía, 1? Mayo. 
D. Joaquín de Quiñones, 7 idem. 
D. Tomás María de Aguirre, 15 idem. 
D. Juan Jiménez Donoso, 22 Junio. 
D. Nicolás Verdejo., 24. idem. 
D. Juan Domingo Foxá, idem idem. 
D. Agustín del Barco ,15 Agosto. 
D. Antonio Maury, 24 Setiembre. 
D. José María Cid, & Diciembre. 
D. Eugenio Avengoza, 18 Enero. 
D. Juan Barbaza, 19 Enero. 
D. José Acosta, 7 Febrero. 
D. Ramón Gascón, 4 Junio. 
D. Pedro Antonio Hidalgo, 25 idem. 
D. Manuel, de la Canal, 27 idem. 
D. José Gabarre,, 3i; Agosto. 
D. Francisco Ramón Morales, idfem. idem. 
D. Juan Albelda, idem idem. 
D. Pedro Miranda Septiem , idem idem. 
D. Marcos Tarrero, idem idem. 
D. José Soleólo Castellar, idem idem.. 
D. Camilo Moreno, idem idem. 
D. Manuel María Armijo, idem idem... 
D. Isidro Ruiz Eguiluz, idem idem.. 
D. Cástor Andechaga, idem idem. 
D. Juan Antonio Goyri, idem idem. 
D. Juan Antonio Verástegui, idem idem. 
D. Manuel Stárico, idem idem. 
D. Valentín Verástegui, idem idem. 
D. José María Sans, idem idem.. 
D. Juan Cabañero, idem idem. 
D. Julián Juan Pavía, idem,.idem.. 
D. Pedro de la Peña, 9 Octubre. 
D. José Narvaez, 5 Noviembre. 
D. Manuel Várela y Limia, 1'6 idem. 
D. Alejandro Arana y Ola vezar, 21- Enero, 
D. Pascual Menacho , 27 Febrero. 
D. Antonio García Oña, 4 Abril. 






D. Felipe Mendicuii, 4 Abril. 
D. Saturnino García , 7 idem. 
D. Luís Raceti, idem ídem. 
D. José Navarro, 15 idem. 
D. Antonio Laplana , 12 Mayo. 
D. Anacleío Pastor, 9 Julio. 
D. Ginés Pou, 21 idem. 
D. Manuel Monleverde, 25 idem. 
D. Miguel María Paniagua, 30 idem. 
D. Lorenzo Guíllelmi, 4 Agosto. 
D. Andrés Egoaguírre, 5 Setiembre. 
D. Joaquín Dalmau; 15 Setiembre. 
D. Francisco González, 3 Noviembre. 
D. Félix María Arbizu, 22 Diciembre. 
D. José González, Marques de Campoverde, 9 Maya. 
D. Francisco Celleruelo Camino, 15 idem. 
D. Juan Rodríguez y de la Torre, 27 idem. 
D. Antonio Sentmanat, ídem ídem. 
D. Antonio de la Iglesia, 14 Junio. 
D. Antonio Falcon, 9 Octubre. 
D. Ricardo Federico de la Saussaye , 31 ídem. 
D. Juan Yigil de Quiñones ,12 Noviembre. 
D. Juan Refojo, 26 idem. 
D. Francisco Vicente Irañeta, 27 idem. 
D. José Muñoz , idem ídem. 
D. Teodoro Fernand;íz Verano, 29 ídem. 
D. Joaquín Hidalgo Mesmay, 22 Setiembre. 
D. Mariano Tur , 18 Enero. 
D. Rafael María Llegal, idem ídem. 
D. Juan Antonio Martínez , 15 Febrero. 
D. Mateo Hernández, 14 Junio. 
D. Sebastian Duarte y Sartorio , 21 Julio. 
D. José Falguera, 22 idem. 
D. Manuel Pomar y Márquez, 28 ídem. 
D. Angel Loño, 15 Agosto. 
D. Ramón María Labra, idem ídem. 
D. Fulgencio Salas, ídem ídem. 
D. José Pacheco y Grajera, 16 ídem. 
D. Segismundo Morey, 19 ídem. 
D. Manuel Albnerne , 21 idem. 
D. Nicolás López, idem idem. 




D. José de los Rios, 21 Agosto. 
D. Juan de Dios Lassala, idem ídem. 
D. Antonio Magaz, idem idem. 
D. Santiago Dominguez, idem idem, 
D. Juan Pujol, idem idem, 
D. Joaquín María Belloso , Mein idem. 
D. Leonardo Arras, idem idem. 
D. José Nuñez Arenas, idem idem. 
D, Bernardo Cortés, iolem ádem, 
D. Fraadsco de Paula Vasallo, ídem idem. 
D. Antonio Desoatlter, idem idem. 
D, Joaquin Basols, idem idem. 
D. Francisco Feliu de la Peña, idem idem. 
D. Manuel Lasala, idem idem. 
O. Joaquin de Loresecha, Marqués de Hijosa de 
Alava, idem,idem. 
D. Angel María Paz , ídem idem. 
D. Leoncio Rubín, idem idem. 
D. José Amorós , idem idem, 
D. José María Paz, idem idem. 
D. José Yalcárcel Arias, idem idem. 
D, Francisco Moriones, idem idem. 
D. Alejo Molina, Vizconde de Huerta, idem idem. 
D. Pedro Tomás de Córdoba, 29 idem, 
D. León Gil de Palacio, 3 Setiembre. 
D. Bernardo Eebalecu, 6 idem, 
D. Domingo Tomás Ochotorena, 9 Octubre. 
D. Ignacio Capuzzo, \ \ idem. 
D. Bartolomé Amat , 18 Noviembre. 
D. Miguel Mandtiit, 23 ídem. 
D. Juan Aquiles Rameaux, idem idem. 
D. José María Marquesi, \ 6 Diciembre. 
D. Felipe Fernandez, 22 idem. 
D. Hilario Alonso Cuevillas, 30 idem. 
D. José María Cortés, 31 idem. 
D. Leonardo Bonet, 12 Enero. 
D. Juan Bautista Ponsich, idem idem. 
D. José Hezeta , idem idem. 
D- Bartolomé Gaiman, 15 idem. 
D. Juan Calixto Ojeda, 16 idem. 
D. José Balbiani, idem ídem. 





D. Nicolás Dodero, i? Febrero. 
D. José Antonio Turón , % idem, 
D. Antonio Buil, 3 idem. 
D. Pablo de la Puente, 12 idem. 
D. Joaquín Alvarez Maldonado, idem idem. 
D, Francisco Curado, 25 idem, 
D. José Allende Salazar, 25 Febrero. 
D. Juan Antonio Soria , 27 idem. 
D. Juan de Dios Miranda, 13 Abril. 
D. Miguel de Imaz, 27 ídem. 
D. Jaime Ruiz y Abreu, 1S Mayo. 
D. Juan Herrera Dávila, idem ídem. 
D. Manuel Justo Casado, 4 ídem. 
D. José María Tasallo, 11 idem. 
D. Antonio Arana, 4 Junio. 
D. Pedro Miranda, idem idem. 
D. Juan Zapatero, idem idem. 
D. Carlos Bayer, 4 0 ídem. 
D. Fernando de Zayas, 1 i idem. 
D. Antonio Hoscoso, 2 Julio. 
D. Arturo Azlor, 31 Agosto. 
D. Benito Rubin de Celís, 3 Setiembre. 
D. Joaquín Cos Gayón, 22 Noviembre. 
D. Ramón Corres, 19 Mayo. 
D. Salvador de la Fuente Pita , 9 Agosto. 
D. Luis García, 10 Setiembre. 
D. Francisco Muñoz Andrade, 15 Octubre. 
D. Celestino del Piélago, 31 Enero. 
D. Fernando García San Pedro, 3 Febrero. 
D. Pedro Alcántara Rute, 8 idem. 
D. Francisco Mugartegui, idem idem. 
D. José Montero Vigodet, 40 Octubre. 
D. José Eustaquio de Castro, idem idem. 
D. Antonio Espinosa Sotelo, idem idem. 
D. Luis Garcini y Castilla, ídem idem. 
D. Nicolás Sedaño, ídem idem. 
D. Diego Entrena, ídem idem. 
D. Francisco Muñoz Maldonado, idem idem. 
D. Rafael de Arcos, idem idem. 
D. Cayetano Blengua, idem idem. 
D. Mariano Rebagliato, idem idem. 
D. Juan Lucas Quijano, idem idem. 
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D. Antonio Cabaleiro, A 0 Octubre-. 
D. Bernardino Sa del Rey, idem idem. 
D. Manuel de Yos, idem idem. 
D. Francisco Palmes, idem idem. 
D. César Tournelle, idem idem. 
D. José Jiménez y Jiménez, idem idem. 
D. Mariano Miguel y Polo, iclem ídem. 
D. Joaquín Blake, idem idem. 
D. Pedro Valora, idem idem. 
D. Francisco Pintado, idem idem. 
D. Juan Sequera , idem idem. 
D. José Magenis, Conde de Ibeag, idem idem. 
D. Rafael Muñoz de Vaca, idem idem. 
D. Leandro Eguia , idem idem. 
D. Joaquín María de A güilo, idem idem. 
D. Gregorio Brochero, idem idem. 
D. José Saavedra y Cerón, idem idem. 
D. Ignacio Chinchilla, idem idem. 
D. Antonio Gutiérrez, idem idem. 
D. Juan Gontreras, idem idem. 
D. Javier Matheu, Marques de Casasola, idem idem. 
D. Juan Antonio Prats, 28 Enero. 
D. Antonio González Estéfani, 26 Marzo. 
D. Eduardo Fernandez San Román , idem idem. 
D. Antonio Baxeras, 20 Mayo. 
D. Manuel López de Grado , 2 Junio. 
D. José Antonio Orozco, idem idem. 
D. Rafael G-Lawlor , Idem idem. 
D. Lorenzo Migliaresi, 7 idem. 
D. José Baeza, idem idem. 
D. Luis Corsini, idem' idem. 
D. Ramón Domínguez, idem idem. 
D. Julián Bascaran, idem idem. 
D. Pedro Pablo Alvarez, 14 idem. 
D. Joaquín María Miranda, idem idem. 
D. Julián de Pablos, idem idem. 
D. Sixto Fajardo, idem idem. 
D. Vicente Garin, idem ídem. 
D. Juan Pérez Santa Marina, idem idem. 
D. Joaquín Somoza , idem idem. 
D. Manuel Gerona, idem idem. 
D. José Odriozola.j idem idem. 
1848 
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D. Antonio Bermejo , 44 Junio. 
D. Santiago Piñeiro, idem idem. 
D. Ramón Martínez Campos, idem idera. 
D. José María Mathé , idem idem. 
D. Mariano Pérez de los Cobos, idem ídem. 
D. Cayetano Cortina, idem idem. 
D. Antonio Ibarz, idem idem. 
D. Juan Yial , idem idem 
D. Domingo Dulce, idem idem. 
D, Antonio López de Rozas , idem idem. 
D. Antonio Ramires Arcas, idem idera. 
D. Jo ê Ignacio Echevarría , idem idem, 
D. Antonio Ros , idem idem. 
D. Antonio Santa Cruz, idem idem. 
D. Martin Rosales, idem idem. 
D. Luis Hernández Pinzón, idem idem. 
D. Joaquín del Manzano, 15 idem. 
D. José Vivé, idem idem. 
D. José María Rajoy, 16 Agosto. 
D. Mateo López de Quintana , idem idem^ 
D. Rafael López Ballesteros, idem idem. 
D. Vicente Darder, 21 Setiembre. 
D. Gonzalo Yillata, 22 idem. 
D. Pedro Alférez , 10 Octubre. 
D. Francisco Valiente, 1 i idem. 
D. Sebastian Carlos Ortega, idem idem. 
D. Francisco Lujan , 15 Marzo. 
D. Carlos María de la Torre, 26 idem. 
D. Rafael Acedo Rico, idem idem. 
D. Carlos Purgoldt, Barón de Purgoldt, idem idem. 
D. Manuel Sanz, 17 Abril. 
D. Antonio Serradilla, idem idem. 
D. Antonio Arjona, idem idem. 
D. Gabriel de Lacy, idem idem. 
D. José Navarro Montemayor, idem idem. 
D. José Pérez Dávila , idem idem. 
D. Juan Polo y Muñoz, idem idem. 
D. Mariano Tellez Girón, Duque de Osuna v del In -
fantado ,:1? Mayo. 
D. José Herrera García, 7 idem. 
D. Juan Urbina Daoiz, idem idem. 
D. Pedro Mendinuela, idem idem. 
m 
1847 ID. Gabriel Gómez Lobo, i \ Mayo. 
D. Salvador Darnato, 21 Julio. 
D. Francisco de Paula Garrido , 5 Setiembre. 
D. Genaro Quesada, idem ídem. 
D. José de Castro , 6 idem. 
D. José del Hoyo y Vázquez, idem idem. 
D. Ramón Soler, idem idem. 
D. José Ortiz, 11 idem. 
D. Facundo Hennquez, 23 idem. 
D. Lorenzo Cabrera, 8 Octubre. 
D. Juan Cardona, i I Noviembre. 
Uniforme igual en todas sus prendas al de los Mariscales 
de Campo, con sola la diferencia de ser do plata el bor-
dado y demás adornos, no llevar laja y tener las cachas 
del sable de ébano ó asta. 
CUERPO ADMINISTRATIVO DEL EJERCITO. 
INTENDENCIA GENERAL MILITAR. . 
(nímdhite general militar, Director, Gefe superior del 
Cuerpo. 
Escmo. Sr. D. Juan Butler. 
Secretario. 
Sr. D. Claudio Sanz, Intendente militar de segunda clase. 
INTERVENCION GENERAL MILITAR. 
Interventor general militar. 
Sr. D. Julián Velarde , Intendenta efectivo de Ejército. 
Gefes de Sección. 
Sr. D. Estanislao del Rivero y Velasco, Intendente militar 
de primera clase. 
Sr. D. José del Portillo, Intendente militar de segunda 
clase. 
PAGADURIA GENERAL MILITAR. 
Pagador general militar. 
Sr. D. Pedro Nolasco de Salcedo, Intendente militar de 
segunda clase y honorario de primera. 
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INTENDENTES MILITARES DE DISTRITO. 
Castilla la Nue- j Sr. D. Juan Goncer y Marengo, Inten-
sa I dente efectivo de Ejército. 
Cataluña ( Excmo. Sr. D. Joaquin Fontanilles, ídem 
( idem. 
Andalucía ^ ^ cárlos de Vera > Intendente de se-
( gunda clase y honorario de primera. 
Valencia Sr. D. Antonio Garbo, idem idem. 
Galicia | Sr. D. Venancio Diez de la Puente, de 
( segunda clase. 
Granada I ^- Juan M'S11^ cte Arrambide, idem 
' { y honorario de primera. 
Araaon } ^r ^ ^e^v0 ^an Martin, idem de se-
^ | gunda clase y honorario de primera. 
Castilla la Vieja. \ S^D-/edr.0 AnSfs ^ Ya^as' Inten-• ' I de de primera clase. 
Extremadura... Sr. D. Joaquín Rondón , idem. 
Navarra Sr. D. Agustín de Castro y Yíncenti, ideín. 
Búraos ° \^v' ^, ^ ú 0 ™ Bernabeu, idem de se-" 
y ' gunda. 
r c m ^ Z V a : ~ iSr- D- Lorenzo Martinez fidem-
Mallorca Sr. D. Manuel Robleda, de primera clase. 
/T™™,..-.,,, )Sr. D. Yentura de Prat y de Cervera Cananas.......\ idem> ^ 
MINISTERIO PRINCIPAL DE ADMINISTRACION 
MILITAR DE L A S POSESIONES D E A F R I C A . 
Sr. D. Santiago de la Lastra, Comisario de Guerra de pri-
mera clase é Intendente militar honorario de segunda. 
INTERVENTORES MILITARES. 
Castilla l a N m - ^ ' V- JPaI1 ^ f ' Comisario de Guerra 
va < de primera clase, e Intendente militar 
f honorario. 
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I Sr. D. Agustín Fernandez de Córdoba, Comisario de Guerra de primera clase é Intendente militar honorario. 
. j , , (Sr. Marques de Nevares , idem é Inten-
Anamucta | dente mjli(ar ]lonorario deprimera clase. 
íSr. D. Andrés de Calera y Rozas, idem 
Valencia ' é Intendente militar honorario de se-
{ gunda, 
Galicia Sr. D. Pedro González Autran, ídem idem. 
Í
Sr. D. Antonio María Brihuega, Comisario 
de Guerra de primera clase é Inten-
dente honorario de segunda. 
y j . ^ . ^ u ™ . . . . . . . Sr. D. Felipe de Vargas , idem idem. 
Castilla la Vieja. D. Antonio Minguella, ídem.. 
Extremadura... D. Jacobo Moreno Salamanca , idem. 
, T ÍV /Sr. D. Juan Pablo Dorliacb, idemé Inten-
sos. . . . . . . | ¿miQ honorario de segunda. 
Burgos sSr. D. José López Rivas, ídem idem. 
Provincias Vas-iD. ManueL de Moradillo , Comisario de 
congadas { . Guerra de primera clase. 
Mallorca D. Andrés Agudo, idem. 
Canarias i ^* ^oŝ  ^oncer 'í Comisario de segunda 
POSESIONES DE AFRICA. 
D. Baldomero Martin López, Comisario de tercera clase y 
honorario de segunda. 
PAGADORES MILITARES. 
Castilla la Nue- (D. Andrés Le Roy, Comisario de Guerra 
va ( de primera clase. 
Cataluña D. Juan de Lasarte , idem. 
Andalucía i11'080 Eugenio O-Ronan, Comisario de 
{ Guerra de segunda clase. 
Valencia P - Rafael González Carbajal, idem y ho-
| norario de primera. 
Qallcia f D. Francisco Troncóse , Comisario de 
Guerra de segunda clase. 
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Aragón D. Mannel Reinoso, idem de primera cíase. 
Granada. . . . . . . Sr. D. Gerónimo Montenegro, idem. 
Castilla la Vieja. f Sr. D.. Francisco Altolaguirre , Comisario 
J f de Guerra de segunda clase. 
Extremadura... \lX Tomás ^01^uez > Comisario de pri-
( mera. 
Navarra. D. Yictorino Munilla , idem. 
¿D. Antonio de Obaneja, Comisario de 
Burgos / Guerra de segunda clase, y honorario 
\ de primera. 
Provincias Vas- iSr. D. Manuel de Ciórraga, Comisario de 
eongadas \ Guerra de segunda clase, 
Mallorea. D. fosé de Villstet, honorario de primer», 
Canarias 1^ ' ^a^er0 Martin Navarro, Comisario de 
tercera clase. 
tfmkú ID. Francisco Biagi, idem y honorairio de-
A ' n c a i segunda. 
COMISARIOS DE GUERRA. 
De primera clase. 
Sr. D. José Cano y Llamas, Intendente militar honorario 
de primera clase. 
Sr. D. José Gordo Saez, idem. 
Sr. D. José Antonio Cid, idem. 
Sr. D. José Suarez de la Bárcena, idem. 
Sr. D. Bernabé de Pereda, idem. 
Sr. D. Antonio Navarro y Verdugo, idem. 
Sr. D. José Romeo y Rey, idem, 
Sr. D. Juan Ruiz y Belluga, idem. 
Sr, D. Alejandro Negro , idem. 
D. Domingo Irazusta. 
Sr. D. Joaquín Ruiz del Moral, Intendente militar honorario 
de segunda clase. 
Sr. D. José Eizmendi, idem. 
D. Galo Cuellar. 
Sr. D. Fernando Ossorno y Peralta. 
D. Sotero Marracci. 
D. Manuel del Hierro y Oliver. 
D. Francisco María Muñiz, 
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l ) . Manuel Alvarez. 
Sr. D. Vicente Rodríguez, Intendente militar honorario de 
segunda clase. 
D. Miguel Coll. , 
D. José Gutiérrez de Teran. 
De segunda clase. 
D. Juan Basanta, honorario de primera. 
D. Ramón Rodríguez Trujillo, idem. 
D. Fernando Moreno y Crespo. 
D. Juan López , honorario de primera clase. 
D. Manuel López Molina, idem. 
D. Félix Ortiz de Rivera, idem. 
D. Eusebio Tapia. 
D. José Ruiz y Belluga, honorario de primera clase. 
D. Santiago Arenas. 
D. Antonio Lema. 
D. Agustín Benítez Alfaráz, honorario de primera clase. 
D. Manuel de Molina. 
D. Sebastian Oliver. 
D. Mariano del Alcázar. 
D. Manuel de Robles. 
D. Ignacio Busca. 
D. Miguel Pérez Mozun. 
D. Gregorio Espinosa. 
D. Marcelo Fregenal. 
D. Ramón Arajol. 
D. Mariano García. 
D. Marcelino Hervás. 
D. Tomás Delgado Robles. 
D. José Félix Escurra. 
D. Ventura Sánchez. 
D. Antonio María Orlando , honorario de primera clase. 
D. Juan Martin de Aguirre. 
D. Juan Guzman. 
D. Tomás Vilella. 
D. Deogracias Picatoste. 
D. Ignacio Togores. 
D. Francisco Braña y Escosura. 
D. Francisco de Molina Martel. 
D, Demetrio Fenech. 
D. Francisco Vorcy, honorario de primera clase. 
D. Marcos Ramón Escudero. 
D. Joaquin María del Pueyo. 
De tercera clase. 
D. Yicente Angel Palanca, honorario de segunda. 
D. Miguel Albert, idem. 
D. José de Bruna y Alba, idem. 
D. Juan Maury, idem. 
D. Miguel de Llanderal, idem. 
D. Mateo Caamiña, idem. 
D. Juan García de Lamata, idem. 
D. Felipe Fernandez , idem. 
D. Pedro Fernandez Cuevas, idem. 
D. Venancio Ruarte, idem. 
D, Raimundo Márquez, idem. 
D. Luis Blanco Velilla, idem. 
D. Antolin Istúriz, idem. 
D. Hipólito de Ureta , idem. 
D. Narciso Maranges, idem. 
D. Antonio Rover y Orduña, idem. 
D. Cayetano Gallardo, idem. 
D. Diego Hernaiz, idem. 
D. Francisco González Osuna, idem. 
D. Antonio Satini, idem. 
D. Francisco Vives, ídem. 
D. Pedro Vaamonde y Fullós, idem. 
D. José Ignacio de Lamor y Dezcallar. 
D. José Pérez Truyols, honorario de segunda clase. 
D. Esmaragdo Fernandez, idem. 
D. José Fernandez Bustos. 
D. Francisco Urtasun. 
D. José de Lomas. 
D. Francisco Torres y Soldi. 
D. Tomás Reig y García, honorario de segunda clase. 
D. Rafael Díaz de Andrade, idem. 
D. Cipriano Casielles y Meana. 
D. Pedro Juan de Navarrete. 
D. Luis Bermudez de Castro. 
D. Antonio María Olivera. 
D. Manuel Brondo y Monserrat. 
D, José Gutiérrez de Teran. 
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D. Juan Gómez Orozco. 
D. Cándido Talero. 
D. Eusebio Torner, 
D. Gerardo Pernet. 
D. Juan Francisco Escauriaza, honorario de segunda. 
D. Manuel Pérez Carbonell. 
D. Nicolás Gamboa. 
D. Joaquín Melendreras. 
D. Fermín Nebot. 
D. Manuel Bonafós. 
D. Angel Diaz de Sarralde. 
D. Juan Martínez Egaña. 
D. Juan Bautista Ayus. 
D. Pío Gallego. 
D. Manuel Sánchez de Yelasco. 
D. Bamon María Martínez. 
D. Juan de Mata Zamora. 
D. Manuel López Maestre. 
D. Juan Blontoya. 
D. José Alvareda. 
D. Manuel Lasheras. 
D, Pedro Pérez de Gracia, 
Gomisarios de Guerra excedentes, 
D. Cárlos Clavijo, de segunda. 
D. Francisco Pecíno , ídem. 
D. Luis Orlando, ídem. 
D. Francisco Aldanese, ídem. 
D. Bamon de la Sota, ídem. 
D. Luís María de la Llama, de tercera. 
D. Luis Perceval, ídem. 
D. Manuel de Salviejo, ídem. 
D. Joaquín Sánchez Manjon, ídem, 
D. Juan Antonio Gonzalo. 
CESANTES. 
Intendente general militar. 
Excmo, Sr. D. José Joaquín de la Fuente. 
Intendentes de Ejército, cuya clase se halla suprimida. 
Sr. D. Lorenzo Calvo de Rozas. 
Sr. D. Antonio Alonso. 
Sr. D. Pedro Michilena. 
limo. Sr. D. Casimiro Antonio Castañou. 
Sr. D. Manuel Canseco. 
Sr. D. José Antonio Peñuelas. 
Sr. D. Vicente Frjgola. 
limo. Sr. D. Mantrel Moreno. 
Sr. 1). Gaspar Diaz Labandero. 
ílmo. Sr. D. Francisco Santoyo. 
Intendentes militares, 
Sr. D. Fernando Martínez Monge, Intendente honorario 
de Ejército. 
Sr. D. Mateo Llanos. 
Sr. D. José Joaquín de Lesaca, honorario de primera clase. 
Sr. D. Manuel Pérez Mozo. 
Sr. D. Benito Artalejo. 
Sr. D. Santiago Ortega. 
Comisarios de Guerra. 
SÍ". D. Cayetano Bustamaale , Intendente militar honorario 
de segunda clase. 
Sr. D. Lino Ortiz de Vado, ídem. 
Sr. D. José María Corona, ídem. 
I). Miguel Fernandez García. 
D. Joaquín Pujol. 
D. Joaquín Albertos Gal vez. 
D. Apolinar de Eguiluz. 
D. José María Mendigaña. 
D. Cristóbal Tapia. 
D. Antonio María Ibarrola. 
D. Ensebio Jiménez. 
D. Juan de Ureta. 
D. Pascual Mazon. 
D. Antonio Gómez. 
D. Juan Angel de la Mota. 
D. Jorge Mazon. 
D. Manuel Martínez. 
D. José María de Manzanos. 
D. Joaquín María Níu. 
D. Juan Pablo de Fuentes Corona. 
JUBILADOS. 
Intendente general militar. 
limo. Sr. D. Francisco Antonio Canseco. 
Interventores generales militares. 
Sr. D. Francisco de los Heros. 
Sr. D. Francisco Calvo de Peña. 
I itendente de Ejército 
Sr. D. Antonio Gutiérrez de Tovar. 
Intendentes militares. 
Sr. D. Eamon María Díaz. 
Sr. D. Felipe Fernandez Arias. 
Sr. D. José Ortiz de Zarate. 
Sr. D. Francisco Foníela. 
Sr. D. Tícente Rubio. 
Interventores de Ejército, cuya clase se halla suprimida. 
Sr. D. Rafael Cornejo, Intendente militar lionorario de 
primera clase. 
Sr. D. Pedro Moneada, Intendente militar honorario de 
segunda clase. 
Comisarios de Guerra. 
Sr. D. José Blanco, Intendente militar honorario. 
Sr. D. Ramón Zacarés, Idem. 
Sr. ü . Yicente Callejo Bayor. 
D. Celestino García de Paredes. 
D. Angel Fresnedo. 
D. Tomás Rodríguez. 
D. Juan José Tercero y Eraso. 
D. Juan Yives. 
D. Pedro Planclolit. 
ü . Miguel Guerrero. 
D. Ramón de Eraso. 
D. José María Aldaz, 
D. Valentín de Perea. 
D. José María de León. 
D. Mateo Ortiz. 
D. Benito de Pereda. 
D. Ramón Eduardo Sánchez. 
D. Antonio Tadeo González. 
HONORARIOS. 
Intendentes de Ejército, cuya clase se halla suprimida. 
Sr. D. Juan Quintana. 
Sr. D. Lorenzo González Peraveles. 
Sr. D. Miguel Boix de Yeguar. 
Sr. D. José Unceta. 
Sr. D. Antonio García Díaz. 
Intendentes militares, 
Sr. D. Faustino Balboa. 
Comisarios Ordenadores, cuya clase se halla suprimida, 
Sr. D. Lorenzo García Rubio. 
Interventores de Ejército, cuya clase se halla suprimida. 
Sr. D. Pascual Unceta. 
Sr. D. Mariano Diez de Aux. 
Tesoreros de Ejército, cuya clase se halla suprimida. 
Sr. D. José Vicente Floranes. 
Sr. D. Manuel Maza Rosillo. 
Comisarios de Guerra, 
D. Ramón María Puertas. 
D. Juan Manuel Rubio. 
D. Manuel Vizcayno y Espinosa, 
D. José Gómez Jiménez. 
D. Pedro José de Ureta. 
D. José María del Pueyo. 
D. Venancio Anacleto Recio. 
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D. José López Vázquez. 
D. Manuel Ciruelos. 
D. Joaquín González Blanché. 
D. Juan Antonio Hidalgo. 
D. Antonio Sarachaga. 
D. Miguel Belluga. 
D. Fernando Algarra. 
D. Antonio María Cabrer. 
D. Félix Fernandez Vadillo. 
D. Pedro de Tagle. 
D. Fernando Rodríguez de las Gasas. 
D. Manuel Velazquez. 
D. Roberto Zaragoza. 
D. José Gancho. 
D. José Gorozabel. 
D. Francisco Barrio. 
D. Antonio Viqueira. 
D. Blas Aparici. 
D. Juan Bautista Sales. 
D. Francisco Mayólas. 
D. Domingo Oloris, 
D. José Jerez, 
D. Gregorio Rújula. 
D. Juan Antonio Poulet. 
D. Manuel de Muro. 
D. Luis Cornejo. 
D. Juan García. 
D. Salvador Martin y Salazar. 
D. Nicolás María Oquendo. 
D. Nicolás Muyrani Rotondo. 
D. José Labora y Márquez. • 
D. Rafael del Villar. 
D. Mariano Esteban Carpintero. 
D. Tomás Acisclo de Cervera. 
D. Miguel Ruiz. 
D. Angel Alvarez. 
D. Atanasío Ardanaz. 
D. José Ochoa. 
Sr. D. Manuel Flores. 
D. Ramón Carcía Camba. 
D. Eduardo Gemlnard. 
D. Cosme Errea. 
D. Juan García. 
D. Ramón Villota. 
D. Pedro de Tagle. 
D. Manuel Sánchez de Velasco. 
D. Manuel Florez. 
D. Fernando Rodríguez de las Casas. 
D. Francisco Barrio. 
D. Salvador Martin Salazar. 
D. Ánnstasio de Ardanaz. 
D. Rafael del Villar. 
D. Gregorio Rújula. 
D. Juan Antonio Poulet. 
D. José Gauche. 
D. José Joaquín de Gorosabel. 
D. Antonio Viqueira. 
D. Manuel de Muro. 
D. Luis Cornejo. 
D. Mariano Estéban Carpintero. 
D. Miguel Ruiz. 
D. José Ochoa. 
D. Eduardo Geminard. 
SEÑORES AUDITORES DE GUERRA. 
Uniforme casaca azul turquí, vuelta y cuello morado, 
forro encarnado y un bordado de oro en el cneilo, vuelta 
y delantero de la casaca; con chupa y calzón blanco ó 
anteado. 
.En ejercicio. 
Castilla la Nueva D. Pedro Alcántara de Arco. 
Cataluña. D, Emilio García de Tríviño. 
Andalucía D. Joaquín Salafranca y Yívar. 
Valencia. D. Joaquín Urbina. 
Galicia D, Juan José Gascón. 
Aragón D. Evaristo de Castro y Rojo. 
Granada. D. Salvador Andreu Dampíerre. 
Valladolid D, Mariano Caballero Campero. 
Extremadura D. Mariano Castro y Pérez. 
Navarra. D. Manuel Quintero Rodríguez. 
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Burgos , . . . , D. Vicente Miguel Vigil. 
Provincias Vascongadas. D. Inocencio García de Andoain. 
Islas Baleares D. Antonio Cortada. 
Canarias D. Luciano Vila. 
Posesiones de Africa D. Ensebio Morales Puydeban. 
Comandancia general del Campo de Gibraltar. 
D. Carlos Apolinario Fernandez de Sousa. 
CESANTES. 
D. Felipe Martínez Aragón. 
D. Rafael Ruíz de Peralta. 
D. Juan San Martín. 
D. Pablo Alonso Avecilla. 
D. Jaime Carrasco y Quírós. 
D. Lorenzo Tauste. 
D. Pedro Echevarría y Puerto, 
D. Joaquín María López Ibañez, 
D. Gregorio María Hurtado, 
D. José Hernando, 
D. Juan Rodríguez Aumente, 
D. Hilario de Igon. 
D. José de Elola. 
D. José Eugenio Eguízabal. 
D. José María Laulhé. 
D. Jaime Folguera. 
D, Francisco García Ramírez, 
JUBILADO, 
D. Tomas Cabat y Linares. 
HONORARIOS, 
José Casillas y Castilla. 
Gínés María Belmente. 
Miguel José Derquí, 
Francisco Javier de León Bendícho. 
Domingo Antonio de Vega. 
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D. Juan Pedro Abarrategui. 
D. José Fermín dé Jáuregui. 
D. Yicente Domínguez y Bernaldez. 
D. José Síaría de Acosía y Bejarano, 
D. Cipriano María Clemencm 
D. Ignacio Bernardo Rivero., 
D. Bonifacio Sanz. 
D. Pantaleon Félix Galilea. 
D. Luis Yazquez Mondragon, 
D. Tomás Suarez de Puga. 
D. José Laplana. 
D. Manuel Tutor. 
D. Alberto Boscb. 
D. Pelegrin del Campo y Soria, 
D. Juan Matías Jarabe. 
D. Manuel Guibert y Pastor. 
• D. Antolín Fernandez de los Ríos, 
D. Joaquín de Palma y Yinuesa». 
D. Pascuaí Pratosí Piedrafita. 
Serafín Abadía. 
D. Leoncio Yal. 
D, José Antonio Miguel Romero; 
D. Pablo Gasque de Peralta. 
D. José Zahonero de Uzabal. 
D. Florentino Capilla. 
D. Pedro López Claros.. 
D. Buenaventura Córdova. 
D. Manuel Torríglia. 
D. Manuel María Benayides. 
D. Francisco Sangüesa. 
D. José Marin Sánchez. 
D. Dionisio Silva. 
D. Cecilio María Bruse. 
D. Juan de Ardanaz. 
D. José Torralva Iranzo. 
D, Cecilio Itúrbide. 
D. Baltasar Anduaga y Espinosa. 
D. Francisco Alaminos. 
D. Críspulo Alvarez. 
D. Ignacio Sazatorníl. 
D. José O' Lawalor y Caballero. 
D. José María Lillo. 
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D. Pedro López de Vicuña. 
D. José López y Vera. 
D. José Moreno Elorza. 
D. Gabriel Seco de Cáceres. 
ü . Andrés Rebagliato. 
D. Francisco de Rivas González. 
D. José Rodriguez de Linares-. 
D, Bartolomé Hermida. 
D. Salvador Rodriguez Aumente. 
D. José Soler. 
D. José López y López Prado. 
GEFES SUPERIORES DE LAS ARMAS. 
INFANTERIA. 
Director general. 
El Teniente General D. Fernando Fernandez de Córdoya. 
ARTILLEBIA. 
Director, Inspector y Coronel general del Cuerpo de España 
é Indias. 
El Teniente General Francisco Javier de Azpiror. 
INGENIEROS, 
Ingeniero general é Inspector general de las tropas del 
arma. 
El Teniente General D. Antonio Remon Zarco del VaUe. 
CABALLERIA. 
Director general. 
El Teniente Oeneral D. José de la Concha. 
ESTADO MAYOR. 
Director general. 




El Teniente General Duque de Ahumada. 
CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO. 
Este Cuerpo, mandado formar por Real decreto de 2o 
de Julio de 1837 en virtud de autorización de las Cortes 
de 15 del mismo mes, se organizó por otro de 9 de Enero 
de 1838 , habiéndosele fijado por Real instrucción de la 
misma fecha las funciones que le corresponden. 
Consta en el dia, según lo dispuesto en el Real decreto 
de 31 de Mayo de 1847, de tres Brigadieres, nueve Coro-
neles , doce Tenientes Coroneles, veinte y cinco Coman-
dantes , sesenta Capitanes y cuarenta Tenientes, sin com-
prender los supernumerarios de todas clases. 
El miiforme del Cuerpo es: casaca larga de paño azul 
turquí asolapada con dos carreras de botones; cuello cer-
rado azul celeste con un bordado de oro alegórico; boca-
mangas , vivo de la solapa y desde el talle hasta el extre-
mo del faldón y barras del mismo color azul celeste, y al 
extremo de los faldones el mismo bordado del cuello. 
Pantalón también azul turquí con galón de oro en la costu-
ra y de lienzo blanco en el verano. Sombrero apuntado 
ribeteado de galón dorado con carrilleras de cadenilla. Bo-
tón dorado convexo , y en el centro , de relieve , el em-
blema del Cuerpo con corona y el lema Cuerpo de Estado 
mayor del Ejército. Las charreteras y hombreras son do-
radas y de la figura designada en su modelo. Espada do-
rada , y para montar recta con vaina de hierro. 
Todos los Gefes y Oficiales de este Cuerpo llevan faja 
azul celeste sobre el uniforme, con las divisas en ella de 
los empleos del Cuerpo, y plumero del mismo color en 
el sombrero. 
Director general. 
El Teniente General D. Laureano Sanz. 
Secretario de la Dirección geneml. 
El Brigadier., Coronel del Cuerpo, D. Ramón Martínez 
Campos. 
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Escuela especial del Cuerpo. 
Director de Estudios, el Brigadier del Cuerpo D. Manüe 
Monteverde. 
Profesores. 
El Coronel del Cuerpo D. Joaquín Blake. 
El Coronel, Teniente Coronel, D. Antonio Terrero. 
El Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, D. Leonardo 
Santiago Botalde. 
El Coronel, Comandante del Cuerpo, D. Ramón de Mas-
caro. * 
El Coronel, Comandante del Cuerpo, D. Pedro Alcántara 
Sistemes. 
El Capitán del Cuerpo D. Cárlos Andreu. 
- Sub-Profesores,. 
El Capitán del Cuerpo D. José Riquelme. 
El Capitán del Cuerpo D. Angel Alvarez. 
El Capitán del Cuerpo D. Joaquín Sanchiz. 
El Capitán del Cuerpo D. Manuel Ruiz y Moreno. 
Depósito topográfico de la Guerra, dependiente del Cuerpo 
de Estado mayor. 
Director. 
El Director General del Cuerpo. 
Oficiales. 
El Teniente Coronel D. Joaquín de Zayas. 
El Comandante D. Señen Buenaga. 
El Comandante del Cuerpo D. Diego del Cerro. 
El Comandante del Cuerpo D. Juan de Dios Sevilla. 
El Capitán del Cuerpo D. Teodoro Pizarro. 
El Capitán del Cuerpo D. Alejandro Planell. 
El Capitán del Cuerpo D. Federico Fernandez. 
El Capitán del Cuerpo D. José Gómez Arteche. 
El Capitán del Cuerpo D. Angel Veraud. 





De Subdirector del Colegio general militar. 
En la Carta y establecimiento de Telégrafos, 
Brigadieres. 
D. Manuel Monteverde. 
D. Francisco Pintado. 
D. Leonardo Bonet. 
Coroneles. 
D. Luis García. 
D. Bartolomé Gaiman. 
D. Joaquín Blake. 
D. José María Matlié. 
D. Ramón Martínez de Camix)s. 
D. Leopoldo de Gregorio. 
D. Pedro Mir. 
D. Juan de Dios Morales. 
D. Antonio Carruana. 
D. Fernando Correa. 
Tenientes Coroneles. 
D. Juan Manuel Vasco. 
D. Antonio Terrero. 
D. José del Hoyo. 
D. Rafael Primo de Rivera. 
D, Leonardo de Santiago Roíalde. 
D. José Hallegg. 
D. José Ramón Mackenna. 
D. Joaquín Morales de Rada. 
D. Joaquín Hallegg. 
D. Joaquín Riquelme. 
D. Joaquín de Zayas. 
D. Martin García Loygorri. 
D. José María Dusniel. 
Comandantes. 
D. Francisco Parrefio. 
D. José Ignacio de la Puente. 
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D. Señen de Buenaga. 
D. Manfredo Fanti. 
D. Diego del Cerro. 
D. José González Cutre. 
D. Gabriel de Torres y Jurado. 
D. Manuel Mallen. 
D. Francisco Garbayo. 
D. Antonio Pelaez Campomanes. 
D. Juan Cárlos Emilio. 
D. José Ortiz de Rozas, Conde de Poblaciones. 
D. Juan Tarabillo. 
D. Domingo Senespleda. 
D. Ramón Mascaré. 
D. Joaquin de Souza. 
D. Mariano Bardají. 
D. Juan de Dios Sevilla. 
D. Cárlos Fridrich. 
D. Miguel de la Puente. 
D. Francisco Beltran. 
D. Juan Guillen Buzaran. 
D. José María Ferrater. 
D. Pedro Alcántara Sistemes. 
D. Antonio Carranza. 
D. Cárlos Andreu. 
Capitanía general de Castilla la Nueva. 
Gefe de E. M. el Brigadier Coronel del Cuerpo D. Luis 
García. 
Capitanía general de Cataluña. 
Gefe de E. M. el Mariscal de Campo D. Francisco de Mata 
y Alós. 
Capitanía general de Andalucía. 
Gefe de E. M. el Brigadier Coronel del Cuerpo D. Bar-
tolomé Gaiman. 
Capitanía general de Valencia. 
Gefe de E. M, el Coronel del Cuerpo D. Femando 
Correa. 
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Capitanía general de Galicia. 
Gefe de E. M. el Coronel del Cuerpo D. Leopoldo de 
Gregorio. 
Capitanía general de Aragón. 
Gefe de E. M. el Coronel del Cuerpo D. Antonio Car-
ruana. 
Capitanía general de Granada. 
Gefe de E. M. el Teniente Coronel del Cuerpo D. José 
Hallegg. 
Capitanía general de Castilla la Vieja. 
Gefe de E. M. el Brigadier del Cuerpo D. Francisco Pin-
tado. 
Capitanía general de Extremadura. 
Gefe de E. M. el Coronel del Cuerpo D. Pedro Mir. 
Capitanía general de Navarra y Provincias Vascmgadas. 
Gefe de E. M. el Brigadier del Cuerpo D. Leonardo 
Bonet. 
Capitanía general de Búrgos. 
Gefe de E- M. el Teniente Coronel del Cuerpo D. Joaquín 
Morales de Rada. 
Capitanía general de las Islas Baleares. 
Gefe de E. M. el Teniente Coronel del Cuerpo D. Juan 
Manuel Tasco. 
Capitanía general de las Islas Canarias. 
Gefe de E. M. el Teniente Coronel del Cuerpo D. Juan 
Diaz Morales. } 
Capitanía general de Africa. 
El Brigadier, Teniente Coronel del Cuerpo, D. José del 
Hoyo. 
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REGIMIENTOS DEL EJÉRCITO, 
S U C R E A C I O N , U N I F O R M E , Y G E F E S D E CADA UNO. 
TROPAS DE CASA REAL. 
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALAHARDEROS. 
Fue creado el año de i 707, desde cuya época ha tenido 
diversas formas, Rasta que reorganizado por decreto de 16 
de Noviembre de -1845 consta de dos Compañías con la 
fuerza cada una de ciento veinte Alabarderos, diez Cabos, 
cuatro Sargentos segundos y uno primero: usa de carabina 
grande con bayoneta ó de alabardas, según mejor convie-
ne al servicio á que se destina, de sables con puño dorado 
y fornituras de paño carmesí con galón de plata al rededor. 
Su uniforme para los días de gala y de servicio es casaca 
larga de paño azul turquí; cuello, vueltas y solapa de 
grana con galón de plata, la solapa corta y redonda, for-
ro de tela de lana del mismo color grana, faldones vuel-
tos sujetos por la punta con un botón, y en sus ángulos 
castillos y leones, guarnecidas las carteras que deben tener 
dichos faldones con galón de plata ancho; chupa de grana 
con carteras figuradas, guarnecidas una y otras por sus 
cantos con galón de plata estrecho; calzón blanco de punto 
con botín negro hasta medio muslo; zapatos, y sombrero 
de tres picos con galón ancho de plata. Para diario peti 
azul con cuello de grana , y en él dos ojales de galón de 
plata estrecho; pantalón de paño azul ó de dril blanco, 
bota corta y sombrero sin galón. En ambos uniformes los 
botones son plateados, un poco_convexos y con las inicia-
les R.5 G.s A.s, y una corona Real encima. En los casos 
permitidos usa para abrigo capa de paño azul con esclavina 
de lo mismo, un ojal de galón ancho de plata en el cuello, 
y embozos encarnados. 
Primer Comandante general. 
El Capitán General de ejército D. Francisco Javier Cas-
taños, Duque de Bailen. 
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Segmdo Comandante general. 
El Mariscal de Campo D. Juan Bautista Matbeu, Conde 
de Puñon rostro. 
Primer Ayudante. 
El Coronel de Infantería D. Juan Linares de Butrón. 
Segundo. 
El Coronel graduado, Teniente Coronel de Caballería, 
D. Juan Cassani. 
Ayudante Secretario, 
El Teniente Coronel graduado, segundo Comandante de 
Caballería, D. Yalentin Ferrer , segundo Alférez supernu-
merario del Cuerpo. 
Primera Compañía. 
Capitán. 
El Coronel de Infantería D. Buenaventura Puig. 
Teniente. 
El Coronel graduado, Teniente Coronel de Infantería, 
D. Manuel Peña Espiga. 
Primer Alférez. 
El Coronel graduado, Teniente Coronel de Infantería, 
D. Francisco Larrion. 
Segundo Alférez. 
El Teniente Coronel graduado. Comandante de Infan-
tería , D. José Guadalfajara. 
Segunda Compañía. 
Capitán. 
El Brigadier D. Benigno de la Yega. 
Teniente. 
El Coronel graduado. Teniente Coronel de Infantería, 
D. Manuel Meneos. 
Primer Alférez-. 
El Coronel graduado, Teniente Coronel de Caballería, 
í). Manuel Malheu. 
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Segundo • Alférez. 
El Teniente Coronel graduado, D. Cayetano Enriquez: 
y Sequera. 
Idem supernumerario. 
El Teniente Coronel graduado. D. Serapio Alcázar, 
Conde Crecente. 
INFANTERIA DE LA PENINSULA. 
Con arreglo á lo dispuesto en et Real decreto de í 5 de 
Setiembre de 1848, la Infantería del ejército consta de cua-
renta y seis Regimientos de tres Batallones, de los cuales 
el primero es el de Granaderos, y ademas diez y seis Ba-
tallones de Cazadores. 
Por otro Real decreto de \ 6 de Setiembre del expresado 
año, se formó el Regimiento fijo de Ceuta, compuesto de 
dos Batallones: por otro de 31 de Marzo de 1848 se han 
formado los dos Batallones ligeros de Africa. 
Por Reales órdenes de 9 y 10 de Febrero de 1846 se 
ha mandado que toda la Infantería del Ejército lleve el 
uniforme siguiente: casaquilla de paño azul turquí con 
barras y cuello blanco, y golpe de paño azul en este; bo-
tón dorado y convexo con el húmero del Regimiento; 
pantalón de paño gris celeste; botines de paño negro; ca-
pote de paño del mismo color del pantalón y golpe en el 
cuello de paño azul turquí, y botones como los de la ca-
saquilla ; morrión de paño con imperial y visera de suela 
encerada , con carrilleras de baquetilla charolada; franja 
encarnada para las Compañías de Granaderos, verde en 
las de Cazadoresy amarilla en las del centro; galleta 
del mismo color que la franja con el número del Regi-
miento en el centro; chapa de latón con el escudo de ar-
mas de Castilla , y escarapela encarnada sostenida con 
presilla de dicho metal. Las Compañías de preferencia usan 
ademas charreteras de lana del mismo color que la franja 
del morrión con puente blanco. Los Gefes y Oficiales l l e -
van casaca larga del mismo color que la de la tropa; 
sable ceñido; levita del color que la casaca sin vivos; cue-




El Teniente General D. Femando Fernandez de Córdova. 
Secretario de la Dirección general. 
El Brigadier D. Manuel de Vos. 
REGIMIENTOS DEL ARMA. 
Granaderos. 
Coronel, el Excmo. Sr. D. Pedro Bernaldo de Quirós, 
Marqués de Santiago. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Nicolás 
García. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Obispo y Lopéz. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Tefesforo Goróstegui. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Martínez Eluyar. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Felipe Dolsa. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Julián de Mena. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Marcelino Durana. 
Rey, número 1? 
Coronel, D. Carlos María Jauch. 
Teniente Coronel, D. Fernando del Pino. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco Galán. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José María Araoz. 
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Segundo Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
José Hervás. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Simón Beguiristain. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Calixto Echanove. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José de la Cendeja. 
Reina , número 2? 
Coronel, D. Francisco de Paula González. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Mateo Moran 
Labandera. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Fermin Fernandez. 
Segundo Comandante, . el Teniente Coronel graduado 
D. Isidro Revollo. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Salvani. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Benigno Oclioa. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Narciso Ulibarri. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Julián González Cadet. 
Príncipe, número 3? 
Coronel, D. Rafael Echagüe. 
Teniente Coronel, 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pedro González. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Francisco Solano Zabala. 
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Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Eduardo Aldanese. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. José Villacampa. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Jqsé Roure. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Eduardo Nouvilas. 
Princesa, número i0. 
Coronel, D. Fernando Boville. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Matías Seco. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Fernando Wiriz. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Carlos Saenz. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Luis Girón. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Ignacio Arana. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Trinidad Alvarez. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Antonio María del Rey. 
Infante, número 5? 
Coronel, el Brigadier D. Mariano Rebagliato. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. ManuelG-irona. 
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Primer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín Laso de la Yega. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduada 
D. Joaquín Rubio. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Donato Guintana. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Ramón Perona. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Lorenzo Montañés. 
Segundo Comandante, el Coronel graduado D. Manuel 
Ramírez Arellano. 
Saboya, número 6? 
Coronel, el Brigadier D. Rafael López Ballesteros. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. José Pérez 
Razón. 
Primer Batallón. 




Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Carlos Linares. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Domingo Muñoz y Muñoz. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Sebastian Garnica. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco Pérez Razón. 
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Africa, número 7? 
Coronel, D. Manuel Carrascosa. 
Teniente Coronel, D. Mariano Carpió. 
Primer Batallón, 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco Javier Naneti. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Iraola. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio González López. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín Morales Reyes. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Miguel Ibarreta. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Fernando Sornoano. 
Zamora, número 8? 
Coronel, D. José Macías. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Ramón Pérez 
de la Fuente. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Miguel de Resa. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco Zalcluendo. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Carlos Barutell. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pió de la Pecina. 
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Tercer Baíalion. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Heredia. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio de los Rios. 
Soria, número 9? 
Coronel, el Brigadier D. Francisco de Paula Garrido. 
Teniente Coronel, 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Genaro Fernandez Cid. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín Garrido. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín Mauricio Monet. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Alejo Asensio. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ramón Lizana. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ruperto Gasset. 
Córdoba, número \ 0. 
Coronel, el Brigadier D. Leonardo Arias. 
Teniente Coronel, D. Manuel González Ábariega. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan José Perea. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Jacinto Santa Pau. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Rafael de Pestio. 





Primer Comandante, D. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ensebio Travesa. 
San Fernando, número 11. 
<k)ronel, el Brigadier D. Ignacio Capuzzo. 
Teniente Coronel-, el Coronel graduado D. Baltasar Ortiz. 
Primer Batallón, 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Elorriaga. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel de Hita. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Capacete. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
lafael Alberni. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Bernardo O-Felan. 
j Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel María Morales. 
Zaragoza, número 12. 
Coronel, el Brigadier D. Genaro Quesada. 
Teniente Coronel, D. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, él Teniente Coronel graduado Don 
Pascual Pérez. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Fernandez Leiva. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José María Rodríguez. 




Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Narciso Alvarez Tord. 
Segando Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Angel Cos-Gayon. 
Mallorca, número i 3. 
Coronel, D. Remigio Moltó. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Crisanto Ma-
ría de Vigueras. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Roque Pérez. 
Segundo Comandante, el Tenientei Coronel graduado Don 
Andrés Peraza. 
Segundo Batallón. , 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José González Mendoza. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Fernando Quiñones. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Ramón Tagle. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín Corredor. 
Améiica , número \ L 
Coronel, el Brigadier D. Salvador Fuente Pita. 
Teniente Coronel, D. Vicente Capitán. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante , 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Benito Pérez. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Calixto Solá. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Félix José Hevia. 
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Tercer Batallón. 
Primor Comandante, el Teniente Coronel graduado Dbii 
Eulogio Lloret. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Isidro Arroyo. 
Extremadura, número 15. 
Coronel, D. José García Paredes. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Ramón Lizana, 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Eduardo San Llórente. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Rogi. 
Segundo Baíallon. 
Primer Comandante, el Coronel graduado D. Manuel Ma-
ría Iznart. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Miguel García. 
Tercer Baíallon. 
Primer Comandarde, el Teniente Coronel graduado Don 
Casto Eguia. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ramón Galvez. 
Castilla , número 16,. 
Coronel, D, Francisco La Rocha. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Lucas Massot. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Coronel graduado D, Manuel 
Moreta. -
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ramón Taboada. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Miguel de las Llamas. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Anlonip Saenz Fernandez. 
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Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Sociast. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Agiisíin Petitpierre, 
Borbon, número 17. 
Coronel, D, Rafael Manuel de Hore. 
Teniente Coronel j el Coronel graduado D. Pedro María 
Andriani. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Dámaso Arrate. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Dois 
Javier Campo Redondo. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Baldomero de la Calleja. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Calveatmatén. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Hipólito Adriaensens. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José María Dolo. 
Almansa, número 18. 
Coronel, el Brigadier D. Antonio Arana. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Diego María 
de Yebes. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Alonso. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Díaz Galazx 
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Segundo Batallón. 
Frim&r Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Molina y Laci. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Miguel Castelari. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco López Sagredo. 
Segundo Comandante, el Tenienle Coronel graduado Don 
Baltasar Llórente. 
GaliciOi, número 19. 
Coronel;, D. Martin Colménares. 
Teniente Coronel , D. Yentura Luis Francés. 
Primer Batallón, 
Mmer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Robles. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Luis María Laviña. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
José Cuadros. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín Medina y Rodríguez. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Coronel graduado D. Isidro Elei-
cegui. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Felipe Travesa. 
Guadalajara, número 20. 
Coronel, D. Francisco de Paula Bellido. 
Teniente Coronel, D. Miguel Llobregat. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don. 
Franciscc Canaleta. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pedre Juan Jiménez. 
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Segundo Balallon. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Vicente de Vargas. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Luis Iranzo. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante , el Coronel graduado D. Diego 
Maestre. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Rafael Morcillo. 
Aragón, número 21. 
Coronel, D. Diego Herrera. 
Teniente Coronel, D. Facundo Pardines. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ramón .Autran. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Bergado. 
Segundo Balallon. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Isidoro Várela de Seijas. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan José Urias. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel González Valdés. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Gómez Blasco. 
Gerona, número 
Coronel, el Brigadier D. Juan Zapatero. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. José María 
Preisler. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pedro Velarde. 




Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio María Amor. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José 'Agustín Ramos. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Nicolás Sensumaga. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Matías Gómez de Butrón. 
Valencia, número 23. 
Coronel, el Excmo. Sr. Brigadier D. Ana?leto Pastors. 
Teniente Coronel, D. Lucas Rodríguez Valdespino. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pedro Hernández. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Rafael Losada. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel García. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduarlo Don 
Juan Navarro. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Sebastian Portillo. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Nicolás Palacio. 
Bailen, número 24. 
Coronel, D. Manuel Galisteo. 




Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Laporte. 
Segundo Cí>mandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Marcos. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco Aramendi. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Lesea. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Alvarez. 
Navarra , número 23. 
Coronel, D. Diego Gómez de Mercado. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. JoaqunRuiz. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Molí. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Mesa y Tovar. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Migue] Miranda. 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
José María Ibañez. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José González y González. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Mora. 
Albuera, número 26. 
Coronel, D. Joaquin Ravenet. 
Teniente Coronel, D. Juan Mucha. 
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Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Tenienle Coronel graduado Don 
Juan Angel Michelena. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Mariano Cberif. 
Segundo Batallen. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín Berriz. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Aquilino Calderón. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan de Dios Alaminos. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Agustín Fernandez de la Somera. 
iíema Gobernadora, número % } . 
Coronel, el Brigadier D. José Antonio Turón. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. José María 
Casamayor. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Máximo Blasser. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pedro Serres. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Oñate. 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Diego Garda. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Nepomuceno Castelví. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Martínez. 
Union, número 28. 
Coronel, el Brigadier D. Joaquín del Manzano. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. José María 
Morcillo. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Coronel graduado D. José Pacheco. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel García de los Ríos. 
Segundo Baíallon. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Guillermo Galarza. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Antonio Florez Calderón. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Francisco Coluvi. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Félix Alburruza. 
Constitución, número 29. 
Coronel, el Brigadier D. Facundo Enriquez. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Ramón Cán-
dido Alvarado. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
José Morazo. 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel graduad) Don 
José García Orozco. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Angel Prat. 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel graduado.Don 
Felipe Alonso. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Den 
Torcuato Mendiri. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Andrés Uearriza. 
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Iberia, número 30. 
Coronel, D. Manuel Valdivieso. 
Teniente Coronel, D. José Ramón Sanz. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Félix Sánchez. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Yolangero. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco Monasterio, 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Baquerizas. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Marcelino Cios. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ramón Suarez Quirós. 
Asturias, número 31. 
Coronel, D. Manuel Gasset. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Pedro Cabanna. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Salvador Calvet. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Francisco Vidondo. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Gil Montes. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Anastasio González. 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Eustaquio Peralta. 
Isabel I I , número 3%. 
Coronel, D. Manuel de Zayas. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Eduardo Naval. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Benito. 
Segando Comandante, el Coronel graduado D. Luis G ó -
mez Roldan. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Suarez López. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Calixto Menendez Arango. 
Tercer. Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín de Guia. 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Bernardo Salafranca. 
Sevilla , número 33. 
Coronel, D. Jorge Thomas. 
Teniente Coronel, D. Mateo Miguel Goiri, 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José María Salcedo. 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Faustino Anchutegui. 
Segundo Batallón, 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Espada. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Herrera Dávila. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín Romeo. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Tovar, 
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Granada, número 3 L 
Coronel, el Brigadier D. Juan Urbina y Daoiz. 
Teniente Coronel, D. Pedro Arbsleche. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco González. 
Segundo Comandarite, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Cebrian. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Aisa. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan de Dios Martínez. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Alcaina. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Carlos Tovar. 
Toledo, número 35. 
Coronel, D. Juan José del Arenal. 
Teniente Coronel, D. Carlos Príncipe. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco Cibran. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pedro Nolasco Artola. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ramón Lizon. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Teodoro Alemán. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ignacio Sequeira. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Fernando Cuadros. 
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Burgos, número 36. 
Coronel , D. Luciano Pumarino. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Luis Lemmi. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Zaragoza. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José María Santa Pau. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel TabuenCa. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
ioié María de la Barrera. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Rafael María Requejo. 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
José Berzabal y Boadó. 
Murcia, número 37. 
Coronel, D. Luis Suero. 
Teniente Coronel, D. Joaquín Soriano. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José de Vera. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Tadeo Lafuente. 
Segundo Batallón.' 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Luis Riego Pica. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Aizpurua. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Nicolás Mendoza. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Benito Pasaron y Lastra, interino. 
León , número 38. 
Coronel, D. Luis Rentero. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Francisco 
Ortiz. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Coronel graduado D. Salvador 
Latorre. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Alonso de Prado. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Moreno y Torres. 
Segundo Comandante, 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Bernardino Fernandez. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Garate. 
Cantabria, número 39. 
Coronel, D. Antonio Sánchez Osorio. 
Teniente Coronel, D. José del Rey. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Miguel Hormachegoitia. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Julián Marcoleta. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Eugenio Loño. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Claver. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Rafael Erlés. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Nicolás Collart. 
Málaga, número 40. 
Coronel, D. Miguel Manso de Zúñiga. 
Teniente Coronel , el Coronel graduado D. Manuel Ro-
driguez. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Nicolás Berda, 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan PaKazar. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Andrés Nazario Marti. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Usua. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Fernando Bobadilla. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José María Andrade. 
Jaén, número ád. 
Coronel, D. Pabio Vegas. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Victoriano 
Ediger. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Estremera. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel García Mariño. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Victoriano Alvarez. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Domingo Mendoza, • 
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Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Otero. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Lesaca. 
Vitoria , número 42. 
Coronel, D. José Moreno. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Bartolomé Be-
navides. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Solanilla. 




Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Colmenares. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco Lloret. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pedro Pérez. 
San Quintín, número 43-
Coronel, D. Felipe Ruiz y Ruiz. 
Teniente Coronel, 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Meliton Andrés. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Benito Alvarez Santullano, 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Luis María Andriani. 




Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Gregorio Fernandez Arroyo. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Dan 
Hermenegildo Quintana. 
Jstorga., número 43. 
Coronel, D. Diego de los Rios. 
Teniente Coronel, D. Fernando María de Segovra. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco Sánchez Rincón. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Eduardo Zenarruza. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
fosé López. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco de Paula Dueñas. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Eufrasio Bueno. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pedro Tellez. 
San Marcial, número 45. 
Coronel, D. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado ñ . Francisco 
Testa. 
Primer Batallón. 





Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Reina. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Gaset. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Zalduendo. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Félix Alfaraz. 
Fijo de Ceuta. 
Coronel, D. Manuel María Fabro. 
Teniente Coronel, D. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel graduado Don 
Luis María Rodríguez. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Miguel Orcajada. 
Segundo Batallón. 
Primer Comandante, el Tenieníe Coronel graduado Don 
Pablo Dalcira. 
Segundo Comandante, el Tenieníe Coronel graduado Don 
Fulgencio Baquerizas. 
Cataluña, \° de Caz-adores. 
Primer Gefe, el Tenieníe Coronel efectivo D. José A n -
gulo:. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
.losé Gabriel de Navarrele.-
Tarragona, número 2? 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
efectivo , D. Juan José de llore. • 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Cayetano Izquierdo. 
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Barcelona, número 3? 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
efectivo, D. Cándido Pieltain. 
Segando Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Joaquin Brandis. 
Barbastro, número 4? 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
efectivo , D. José Laureano Sanz. 
Segundo Comandante , 
Talavera , número 5? 
Primer Gefe, el Teniente Coronel efectivo D. Angel Lo-
sada. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Meras Urias. 
Tarifa, número 62 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
efectivo, D. Ramón María Solano. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Valentín García del Campo. 
Chidana, número 79 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
efectivo, D. Juan Antonio Loarte. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Francisco de Paula Prat. 
Figueras, número 8? 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
efectivo, D. José de la Vega. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Manuel Teruel. 
Ciudad-Rodrigo, número 92 
Primer Gefe, el Teniente Coronel graduado, primer Co-
mandante efectivo , D. Eduardo María Suarez. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ramón Pérez Arenaza. 
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Alba de formes , número 10? 
Primer Gefe, el Teniente Coronel efectivo D. Calixto 
Artaza. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Joaquín Suarez. 
Arapiles, número H ? 
Primer Gefe, el Teniente Coronel efectivo D. Antonio 
Márquez. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan García y Torres. 
Baza , mimero \ 2? 
• Primer Gefe, el Teniente Coronel efectivo D. Tomas 
Cervino. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Juan Antonio Villaoz. 
Simancas, número 13? 
Primer Gefe, el Teniente Coronel efectivo D. Arittófe 
Navazo y Teresa. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Gregorio Novella. 
Las Navas número 14? 
Primer Gefe', el- Teniente Coronel efectivo D. Juan Gon-
zález Lafont. 
Segímdo Comandaníe, el Tenienté Coronel graduado Don 
Pedro Beaumont. 
Antequera, número 15? 
Primer Gefe, el Teniente Coronel efectivo D. Fulgencio 
Shmíd. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Laplaza. 
Vergara, número 162 
Primer Gefe, el'Coronel graduado , primer Comandan-
te efectivo, D. Manuel Catalán, 
Secundo Comandante, el Teniente Coronel graduado-Don 
Jcaquin Boíill. 
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19 Ligeros de Africa. ' 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
efectivo, D. Melchor Julián de Gerona. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Laureano Martínez. 
2? Ligero de Africa. 
. Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
efectivo, D. Mariano Estremera. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Lorenzo Fernandez Mendoza. 
VETERANOS. 
De las extinguidas Compañías de Veteranos subsisten 
organizados como anteriormente los pelotones de Mar afec-
tos á la Compañía de Presidios, dependiendo inmediata-
mente cada uno de ellos del Gobernador de la Plaza 
respectiva, bajo la vigilancia del Inspector general de I n -
fantería. Las Secciones de inútiles ó inválidos continúan lo 
mismo, y el Capitán general respectivo elige y nombra 
para cada Sección un Ayudante de Plaza para que se en-
cargue de ella como Gefe inmediato (Real decreto de 7 de 
Setiembre de iSáGl 
CUERPO DE ARTILLERIA. 
Antiguamente, por los años de 1407 del reinado del Se-
ñor D. Juan I I , siempre que ocurría hacer uso de la Art i -
llería se formaba este Cuerpo sacando de los de las otras 
armas los que se consideraban mas á propósito para su 
servicio, volviéndose á ellas ó á sus casas después de con-
cluida la empresa. Desde 1475, reinando los Reyes Cató-
licos, fue Cuerpo permanente, y desde tiempo del Sr. Don 
Carlos I en 1551 se encontró compuesto de un Estado 
mayor de Oficiales y Compañías ó destacamentos sueltos en 
mayor ó menor número, hasta que el Sr. D. Felipe V, por 
su Ordenanza de % de Mayo de 1110, le reunió en un Re-
gimiento de tres Batallones con doce Compañías cada uno, 
que tituló Regimiento Real de Artillería de España; clasi-
ficaádo la tropa de algunas Compañías en Artilleros, Bom-
beros y Obreros, todas con sus respectivos Oficiales; una 
Plana mayor del Regimiento, y ademas cierto número de 
Oficiales sueltos para el servicio de los Ejércitos y Plazas, 
declarando inmemorial la antigüedad del Cuerpo, por Real 
orden de 28 de Noviembre de 1728. Después ha tenido 
varias alteraciones y formas, constando actualmente en la 
Península y Canarias, de un Director, Inspector y Coronel 
general de España é Indias; cinco Subinspectores; cinco 
Gefes de Escuela; treinta y siete Coroneles; cincuenta 
y un Tenientes Coroneles; veinte y odio primeros Coman-
dantes de Batallón; doce segundos Comandantes de Batallón; 
un Ayudante mayor; ciento cuarenta y cinco Capitanes; y 
doscientos cuarenta y seis Tenientes y segundos Ayu-
dantes , todos facultativos. Ademas catorce Capitanes; vein-
te y cuatro Tenientes, y veinte y ocho Subtenientes de la 
clase de prácticos. La fuerza personal de tropa consiste en 
cinco Regimientos de Artillería á pie; tres Brigadas mon-
tadas , tres de montaña, cinco fijas, y cinco Compañías 
de Obreros con una de Armeros. 
Hay ademas una Compañía de Cadetes cuya fuerza con-
siste, según Real orden de 5 de Diciembre de 1843, y 13 
del mismo mes de 1847, en ochenta Cadetes de número, 
ochenta supernumerarios; y ademas los externos que se 
presenten á examen, cuyo número no está determinado. 
En Manila, Paerlo-Rico y la Habana, existen tres Sub-
inspectores, uno de la clase de Mariscal de Campo, y dos 
de la de Brigadieres; siete Coroneles; catorce Tenientes Co-
roneles; cuatro Comandantes de Batallón; veinte y ocho 
Capitanes facultativos, y diez y ocho prácticos; sesenta Te-
nientes, y cincuenta y seis Subtenientes de la misma cla-
se, y cinco Brigadas con veinte y ocho baterías de A r t i -
lleros veteranos. , . 
También existe en la Península una Junta Superior Eco-
nómica de Artillería aneja á la Dirección general, que tiene 
por objeto el reconocimiento y examen de todo lo perte-
neciente á gastos, existencia de efectos, y uniformar los 
métodos que han de seguir las Juntas económicas de los 
Departamentos y Fábricas. 
Hay también una Junta Superior Facultativa de Artillería 
aneja á la Dirección general, que tiene por objeto el reco-
nocimiento y exámen de todos los negocios facultativos 
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para facilitar al Gefe superior del Cuerpo la dirección y 
manejo de ella. 
El uniforme que usa este Cuerpo se compone de casaca 
con solapa; pantalón azul turquí; cuello, vueltas, forro y 
vivos encarnados; botón dorado y bombas en el cuello. 
Director, Inspector y Coronel general del Cuerpo de España 
é Indias. 
El Teniente General D. Francisco Javier Azpiroz, Con-
de de Alpueníe. 
SECRETARIO DE LA DIRECCION GENERAL. 
El Brigadier D. Antonio Moscoso. 
Gefes destinados a la Secretaria. 
El Coronel, Teniente Coronel de la escala de Ultramar, 
D. José Urbina. 
El Coronel, primer Comandante del Cuerpo , D. José 
Villamil. 
El Coronel, Teniente Coronel de la escala de Ultramar, 
D. Agustín Valora, 
El Intendente militar de segunda clase. Ministro princi-
pal del ramo de Cuenta y Razón, D. Juan José de Font. 
El Intendente militar de segunda clase, Comisario de 
Guerra y de Artillería de primera clase, D. Cipriano Auge. 
JUNTA SUPERIOR ECONÓMICA DE ARTILLERIA. 
Presidente. 
El Director general del Cuerpo. 
Vicepresideiate. 
El Brigadier D. Antonio Moscoso. 
Vocales por la parte militar. 
El Brigadier D. Antonio Moscoso. 
El Coronel, Teniente Coronel, D. José Urbina. 
Vocales por la parte de la Hacienda Nacional. 
El Ministro principal del ramo de Cuenta y Razón de 
Artillería D. Juan José de Font. 
Ei intendente militar de segunda clase D. Cipriano Auge. 
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Secretario. 
El Coronel Comandante, Capitán del Cuerpo, D. Rafael 
Muñoz, 
JUNTA SUPERIOR FACULTATIVA. 
Presidente. 
El Director general del Cuerpo. 
Vicepresidente. 
El Brigadier, Coronel del Cuerpo, D. León Gil de Pa-
lacio. 
Vocales. 
El Brigadier, Coronel del Cuerpo, D. Santiago Piñeiro. 
El de igual clase, D. Joaquín Alvarez Maldonado. 
El Brigadier, Teniente Coronel del Cuerpo, D. José 
Odriozola. 
Agregado. 
^ l Coronel, D. Baltasar Payan. 
Secretario. 
El Coronel, Teniente Coronel de Ultramar, D. Agustín 
Valera. 
MUSEO DE ARTILLERIA. 
Director. 




El Brigadier, Coronel del Cuerpo, D. Santiago Piñeiro. 
Subinspectores de los Departamentos. 
El Mariscal de Campo D. Casimiro Valdés. 
El de igual clase D. Joaquin Vereterra. 
El de igual clase D. Juan Mantilla. 
El de igual clase D. Antonio Loriga. 
El de igual clase D. Cristóbal Reina, 
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Gefes de Escuela. 
El Brigadier D. Joaquin Hidalgo Mesmay. 
El de igual clase D. Mateo Hernández. 
El Mariscal de Campo D. José Grases. 
El Brigadier D. Luis Sarasti. 
El de igual clase D. Agustín del BarccK. 
Coroneles* 
El Brigadier D. José BalbianL 
Idem D. Rafael Riesch, 
Idem Cayetano Bfengua. 
D. Ramón tobar. 
D. Antonio Esparza. 
D. Joaquin Aguado. 
El Brigadier D. Pablo de la Puente. 
Idem D. Joaquin Alvarez Maldonado. 
D. Rodrigo Sánchez Arjona. 
El Brigadier D. León Gil de Palacio. 
Idem D. Antonio Sequera. 
Idem D, Antonio Moscoso. 
Vicente Yazquez. 
El Brigadier D. Santiago Piñeiro. 
D. Francisco Bayona. 
El Brigadier D. Juan Sequera. 
D. Manuel Pilón. 
D. Baltasar Payan. 
El Brigadier D. César Toumeííe, 
D. Vicente Romero. 
El Mariscal de Campo D. Ignacio López Pint^ 
D. Ramón Vivanco. 
El Brigadier D. Juan Barbaza. 
D. Juan Ulzürrun, 
El Brigadier D. Lorenzo» Guilleími 
Idem D. Juan Pérez Santa Marina.. 
D. Cayetano Revelo. 
D. Manuel Barreiro. 
D. Alejandro Resino. 
D. José Ramón Dolz. 
El Brigadier D. Juan Vigil de Quiñones. 
ídem D. Manuel Gerona. 
D, Manuel Paez Jaramilla 
D. Cayeíano ülloa. 
D. José Rodríguez Solís. 
D. Andrés Hernández Santa Cruz. 
D. Miguel González del Valle. 
El Brigadier D. Joaquín de Loresecba , honorario. 
Tenientes Coroneles. 
El Coronel D. Dionisio Gil de Bernabé. 
El Coronel graduado D. Gabriel Solano. 
El Brigadier D. José Nuñez Arenas. 
El Coronel graduado D. Juan Alberico. 
El Brigadier D. José Odriozpla. 
El Coronel graduado D. Viceaíe Yillasante. 
El Coronel D. Juan Senovilla. 
El Brigadier D. An'onio Bermejo. 
El Coronel graduado D. Juan González. 
Idem D. Juan Ganiez. 
Idem D. José María Gómez. 
El Coronel D. José Venene. 
El Coronel graduado D. Ramón Labandeira. 
Idem D. Luis Calderón. 
El Coronel D. Esteban Díaz Aguado. 
Idem D. Joaquín Macías. 
El Coronel graduado D. Francisco Alfonso Villagomez. 
Idem D. Manuel Fernandez de los Senderos. 
Idem D. Francisco Reyes. 
Idem D. Domingo Cuadrado. 
Idem D. Antonio Henares. 
Idem D. Antonio Rivera. 
D. Gregorio G alán. 
El Coronel graduado D. José Maroto. 
Idem D. Francisco Solano. 
Idem D. Juan Pagasartundua. 
Idem D. José Olmedilla. 
Idem D. José Saavedra. 
D. José Fernandez de los Muros. 
D. Juan José García. 
El Coronel graduado D. Francisco Escalera. 
El Coronel D. Antonio Fano. 
Idem D. Francisco Antonio Elorza. 
El Coronel graduado ü . Gregorio Blake. 
Idem D. Inocentes Mercadillo. 
El Coronel graduado D. Francisco Troyano. 
D. Pedro Larrumbe. 
D. Cayetano Griega. 
El Coronel graduado D. Manuel Griega. 
D. Rafael Correa. 
El Coronel graduado D. José Saenz de Viniegra. 
D. Narciso Gómez.. 
El Coronel graduado D. Pedro Wiiiíte. 
D. Miguel Whitte. 
El Coronel graduado D. Cru" Alburquerque. 
El Coronel D. José Teliería. 
D. Luis Avilés. 
El Coronel D. Pedro Lujan. 
D. Pablo Tous. 
El Coronel D. Antonio Venene. 
Primeros Comandantes. 
El Corcnel D. Juan Molins. 
El Coronel graduado D. José Zizur. 
ídem D. Miguel Zizur. 
El Brigadier D. Joaquín Basols. 
El Teniente Coronel graduado D. José Navarro Alarcon. 
El Coronel graduado I). José Romero Dorado. 
El Teniente Coronel graduado D. Juan de la Lastra. 
ídem D. Antonio Jacome. 
Idem D. Antonio de ios Reyes. 
El Coronel graduado D. Adriano Torrecilla. 
El Teniente Coronel graduado D. José Puente. 
El Coronel graduado, Teniente Coronel de la escala de 
Ultramar , D. Mariano Salas. 
El Teniente Coronel graduado D. Rafael Suarez. 
El Coronel graduado, Teniente Coronel de la escala de 
Ultramar, D. José Urbina. 
- E! Coronel graduado D. José Yillamil. 
ídem D. Juan López. 
El Coronel, Teniente Coronel de la escala de Ultra-
mar, D. Agustín Valera. 
El Coronel graduado, Teniente Coronel, D. Genaro No-
vclia. 
p! Teniente Coronel graduado D. Luis Basols. 
Idem D. José A bel la. 
íclem D. Francisco Navaz. 
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El Teniente Coronel graduado D. Antonio llodriguez 
Solís. 
Idem D. Cayetano Vivanco, 
Iclem D. Mariano Fernandez Tejeiro. 
El Coronel graduado D. Luis Loygorri. 
Idem D. Joaquin Cabanyes. 
Idem D. Jesualdo Pérez de Lerma. 
Idem D. José Alvarez Reyero. 
Idem D. Carlos Casaprim. 
El Teniente Coronel graduado D. Ramón Nnñez de Haro. 
ídem D. Benito de Osma. 
PRIMER DEPARTAMENTO, SU CAPITAL BARCELONA. 
Subinspector, el Mariscal de Campo D. Joaquin Vereferra. 
Gefe de Escuela, el Brigadier D. Agustin del Barco. 
Primer Regimiento. 
'Coronel, D. José Ramón Dolz. 
Teniente Coronel Mayor, D. Juan José García. 
Primera Brigada. 
Primer Comandante, el Brigadier D. Joaquin Basols. 
Segundo Comandante, «1 Coronel graduado D. Joaquin 
Salvador. 
Segunda Brigada. 
Primer Comandante, el Coronel D. Juan Molins. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduada, 
D. José Prast. 
Brigada de montaña. 
Primer Gefe, el Coronel graduado D. Francisco Alfonso' 
Vdllagomez. 
Segundo Gefe, el Teniente Coronel graduado D. Luis 
Basols. 
Brigada fija: 
Primer Comandante, el Coronel graduado, Teniente Ce-
ronel, D. Antonio Henares. 
Segundo Comandante, el Coronel graduado D. Joaquin 
Cabanyes. 
Maestranza de Barcelona. 
Director, el Coronel D. Manuel Bayona. 
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Comandantes de Artillería de las Plazas. 
Tk Barcelona.... Lo es el Director de la Maestranza. 
De Figueras.... El Coronel D. Alejandro Resino. 
!
E1 Brigadier, Coronel del Cuerpo, Don 
José Balbiani. 
Segundo, lo es el primer Gefe de la 
Brigada fija. 
De la de Menorca. El Teniente Coronel D. Pablo Tous. 
De Tarragona*.. El Coronel del Cuerpo D, Antonio Es-
parza. 
De Tortosa El Coronel del Cuerpo D. Rodrjgo Sán-
chez Arjona. 
De Lérida El Coronel, Teniente Coronel del Cuer-
po, D. José María Gómez. 
IklaSeo del'rgel. El Teniente Coronel D. José Fernandez 
de los Muros. 
De HostálriGh.... El Coronel, Teniente Coronel, D. Luis 
Calderón. 
De Cardona*.. . El Coronel, Teniente Coronel, D. José 
Olmedilla. 
De Gerona El 
De Rosas . . El 
SEGUNDO DEPARTAMENTO, SU CAPITAL VALENCIA. 
Subinspector, el Mariscal de Campo D. Casimiro Valdés. 
Gefe de Escuela, el Brigadier D. Mateo Hernández. 
Segundo Regimiento. 
Coronel, el Brigadier D. Juan Yigil de Quiñones. 
Teniente Coronel Mayor, el Coronel D. José Maroto. 
Primera Brigada. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Navarro Alarcon. 
Segundo Comandante, el Coronel graduado D. Juan 
Guerra. 
Segunda Brigada. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Avalla. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Pedro González Moro, 
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Brigada montada: 
Primer Gefe, el Coronel, Teniente Coronel, D. Anío-
aio Fano. 
Segundo Gefe, el Coronel graduado D. Miguel Zizur. 
Maestranza de Cartagena. 
Director, el Mariscal de Campo, Coronel del Cuerpo, 
D. Ignacio López Pinto. 
Subdirecíor, el Coronel graduado, primer Comandante 
del Cuerpo D. Carlos Casaprin. 
Fábrica de Pólvora de Murcia. 
Director, el Coronel I). Cayetano Revelo. 
Subdirector, el Coronel graduado. Teniente Coronel del 
Cuerpo, D. Francisco Reyes. 
Comandantes de Artillería de las Plazas. 
De Cartagena El Director de la Maestranza. 
De V a l e n c i a . . E l Coronel D. Domingo üizurrun. 
De Alicante El Coronel graduado. Teniente Coronel 
del Cuerpo, D. Francisco Escalera. 
De Zaragoza.... El Coronel del Cuerpo, Comandante 
general del arma del Distrito, D. Juan 
Ulzurrun. 
De Jaca El Coronel, Teniente Coronel del Cuer-
po, D. Francisco Troyan o. 
De Peñíscola.... El Coronel graduado, Teniente Coronel 
del Cuerpo, D. José Saenz de Viniegra. 
De Mord ía . . . . . : El Teniente Coronel del Cuerpo Don 
Luis Avilés. 
De Murviedro... El 
TERCEH DEPARTAMENTO, SU CAPITAL SEVILLA. 
Subinspector, el Mariscal de Campo D. Cristóbal Reina. 
Gefe de Escuela, el Brigadier D. Joaquin Hidalgo Mes-
may. 
Tercer Regimiento. 
Coronel, el Brigadier D. César Tournell. 
Teniente Coronel Mayor, ei Coronel D. Joaquin Macías. 
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Primera Brigada. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Ramón Nuñez de Haro. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Angel Jácome. 
Segunda Brigada. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Jácome. 
Segundo Comandante, el Coronel graduado, Teniente 
Coronel, D. Trinidad Yenenc. 
Tercera Brigada. 
Primer Comandante, el Coronel graduado D. Jesualdo 
Pérez de Lerra. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Rafael 
Mas. 
Brigada inontada. 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel del 
Cuerpo, D. Manuel Ortega. 
Segundo Gefe, el Coronel graduado, primer Coman-
dante del Cuerpo, D. José Alvarez Reyero. 
Brigada de montaña. 
Primer Gefe, el Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, 
D. Manuel Fernandez de los Senderos. 
Segundo Gefe, el Coronel graduado, primer Comandante 
del Cuerpo, D. Juan López. 
Brigada fija de Málaga. 
Primer Comandante, el Coronel graduado. Teniente Co-
ronel del Cuerpo, D. Pedro Whitte. 
Segundo Comandante, el Coronel graduado, primer Co-
mandante D. Manuel Loygorri. 
Brigada fija de Africa, 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Rafael 
Correa. 




Maestranza de Sevilla, 
Pirector, el Brigadier, Coronel del Cuerpo, D. Lorenzo 
Guillelmi. 
Subdirector, el Brigadier, Teniente Coronel del Cuerpo, 
D. Antonio Bermejo, 
Fundición de Artillma de bronces de Sevilla. 
Director, el Coronel D. Andrés Hernández Santa Cruz. 
Subdirector, el Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, 
D. Pedro Lujan. 
Fábrica de Fusiles de Sevilla. 
Director, el Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, Don 
Juan Senovilla. 
Fábrica de Piedras de chispa de Loja. 
Director, el Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, Don 
Juan Gamez. 
Fábrica de cápsidas, chimeneas y escuela central de 
Pirotécnica. 
Director, el 
Subdirector, el Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, 
D. José Yenenc, encargado de la Dirección. 
Comandantes de Artilleria de las Plazas. 
fíe Sevilla. . . . . . El Director de la Maestranza. 
Be Cádiz El Coronel del Cuerpo D. Vicente Ro-
mero. 
De Badajoz Él Brigadier, Coronel del Cuerpo y Co-
mandante general del arma del Dis-
írilo , D. Rafael Riecb. 
Be Málaga El primer Gefe de la Brigada fija. 
Be Algeciras El Coronel graduado, Teniente Coronel 
del Cuerpo, D. Vicente Viliasante. 
Be Ceuta El Coronel graduiclo D. Joaquín Agua-
do , Comandan^ general interino del 
arma del D.'strüo. 
Be S. Fernando. El Coronel graduado , Teniente Coronel 
del Cuerpo , D. Antonio Rivera. 
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De Almería . . . El Corone graduado, Teniente Coronel 
del Cuerpo, D. Francisco Solano. 
n? Granada . . . El Coronel del Cuerpo y Comandante 
m wuna . sener.di ¿el arma del Distrito, D. Ca-
yetano Ulloa. 
De Melilla El Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, 
D. Cruz Alburquerque. 
De Tarifa El Coronel graduado, primer Coman-
dante del Cuerpo, D. Adriano Torre-
cilla. 
Dz las Islas Cha- El Teniente Coronel D. Miguel Whitte. 
fariñas 
De Olivenza. El 
CUARTO DEPARTAMENTO, Sü CAPITAL CORüÑA. 
Subinspector, el Mariscal de Campo D. Antonio Loriga. 
Gefe de Escuela, el Brigadier D. Luis Sarasti. 
Cuarto Regimiento. 
Coronel, el Brigadier D. Pablo de la Puente. 
Teniente Coronel Mayor, el Coronel D. Ramón López 
Labandeira. 
Primera Brigada. 
Primer Comandante, el Coronel graduado D. José Ro-
mero Dorado. , ' . 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Antonio Ibañez. 
Segunda Brigada. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Antonio Rodríguez Solís. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José Várela. 
Brigada montada. 
Primer Gefe, el Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, 
D. Antonio Venene. 
Segundo Gefe, el Teniente Coronel graduado, primer Co-
mandante del Cuerpo, D. Juan de la Lastra. 
Maestranza de la Coruña. 
Director, el Coronel del Cuerpo D. Vicente Vázquez. 
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Fábrica de Fusiles de Oviedo. 
Director, el Coronel del Cuerpo D. Manuel Paez Jara-
millo. 
Fábrica de Mmiciones de Trubia. 
Director, el 
Subdirector, el Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo* 
D, Francis(X> Antonia Elbrza, encargado de la Dirección. 
Comandantes de Artillería de las Plazas. 
Be la Coruña El Director de la Maestranza, 
Del Ferrol El Coronel graduado, Teniente Coronel 
del Cuerpo, D. José Saavedra. 
De Vigo. El Teniente Coronel del Cuerpo D. Gre-
gorio Galán. 
De G i j o n . . . . . . . El Coronel graduado, Teniente Coronel 
del; Cuerpo-, D. Gabriel Solano. 
QUINTO DEPARTAMENTO, SU CAPITAL SEGOVIA. 
Subinspector, el Mariscal de Campo D. Juan Mantilla. 
Gefe de Escuela, el Mariscal de Campo D. José Grases, 
Colegio y Compañía de Caballeros Cadetes.. 
Director, el Director general del Cuerpo. 
Subdirector, el Subinspector del Departamento. 
Capitán primero. Director de Estudios, el Gefe de Es-
cuela del Departamento. 
Capitán segundo, el Brigadier, Coronel del Cuerpo, Don 
Juan Sequera. 
Profesor primero, el.Brigadier, Coronel del Cuerpo, Don 
Juan Pérez Santamarina. 
Ayudante Mayor de la Compañía, el Teniente Coronel 
graduado, segundo Comandante, Capitán del Cuerpo, Don 
Rafael Figueroa. 
Quinto Regimiento. 
Coronel, el Brigadier D. Manuel Gerona. 
Teniente Coronel Mayor, el Coronel D. Dionisio Gil de 
Bernabé, 
Primera Brigada. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado DOB 
losé Puente. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduad© 
Q. JMael Lallave, 
Segunda Brigada. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado.Don 
ílafael Suarez. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado 
D. Ignacio Balanzat. 
Tercera Brigada. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
Cayetano Yivanco. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduad© 
D. Diego Miranda, 
Brigada de montaña. 
Primer Gefe, el Teniente Coronel del Cuerpo, D. Nar-
ciso Gómez. 
Segundo Gefe, el Teniente Coronel graduado, primer 
Comandante del Cuerpo, D, Mariano Fernandez Tejeiro. 
Brigada fija. 
Primer. Comandante, el Coronel graduado. Teniente Co-
¡ronel del Cuerpo, D. Juan Aíverieo. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado, 
primer Comandante del Cuerpo, D. Antonio de los Reyes. 
Maestranza de Scgovia. 
Director, el Brigadier, Coronel del Cuerpo, D, Antonio 
Sequera. 
Fábrica de Armas Mancas de Toledo. 
Director, el Coronel del Cuerpo, D. Miguel González del 
Valle. 
Fábrica de Fusiles de Placencia. 
Director, el Coronel, D. José Rodríguez Solís. 
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Fábrica de Municiones, de hierro colado de Orbaiceta. 
Director, el Coronel graduado, Teniente Coronel del 
Cuerpo D. Inocentes Mercadillo. 
Comandantes de Artillería de las Plazas. 
De Madrid... 
De Pamplona. 




El Brigadier, Coronel del Cuerpo y Co-
mandante general del arma del Dis-
trito, D. Joaquín Alvarez Maldonado. 
El Coronel del Cuerpo y Comandante 
general del arma del Distrito D. Ra-
món Vivanco. 
El Coronel, Teniente Coronel del Cuer-
po, D. Esteban Diaz Aguado. 
El Coronel graduado, Teniente Coro-
nel del Cuerpp, D. Juan Pagasar--
tündua. 
El Coronel del Cuerpo D. Ramón Tobar. 
El Teniente Coronel del Cuerpo Don 
Pedro Lar rumbe. 
El Brigadier, Coronel del Cuerpo y 
Comandante general del arma de! 
Distrito, D. Juan Barbaza. 
El Coronel del Cuerpo y Comandante 
general del arma del Distrito Don 
Manuel Pilón. 
El Brigadier, Coronel del Cuerpo y 
Comandante general del arma del 
Distrito, D. Cayetano Blerigua. 
El Teniente Coronel graduado , p r i -
mer Comandante del Cuerpo, Don 
Benito de Osma. 
CUERPO DE CUENTA Y RAZON DE ARTILLERIA. 
Ministro principal. 
El Intendente militar de segunda clase D. Juan José de 
Font. 
Comisarios de Guerra y Artillería de primera clase y 
de Departamento. 
D. Antonio Alarcon, del segundo Departamento, Inten-






D. José Antonio Pera, del cuarto Departamento, Inten-
dente militar de segunda clase. 
D. Jo¿é Moreno, idem idem. 
D. José Pasapera, del primer Departamento, Intendente 
militar honorario de segunda clase. 
D. Cipriano Auge, del quinto .Departamento, Intendente 
militar de segunda clase. 
D. Julián Gómez Landero, del tercer Departamento, In -
tendente militar honorario de segunda clase. 
Comisar/os de Guerra y Artillería de segunda clase. 
D. Manuel Asensio, Comisario de primera clase su-
pernumerario é Intendente militar honorario de segunda 
clase. 
D. Pedro Briñet, Comisario honorario de primera clase. 
D. Alonso de las Barras, Iníendente militar honorario 
de segunda clase. 
D. Manuel Espejo, Comisario honorario de primera 
clase. 
D. José María de Teran, idem idem idem. 
D. Carlos Griega, idem idem idem. 
D. Francisco Rodríguez. 
D. Domingo Martínez, Comisario honorario de primera 
clase. 
D. Antonio Cuesta. 
D. José Alsina. 
D. Salvador Boscasa. 
D. Antonio Herrera. 
D. Santiago Alonso Yillalonga. 
D. Antonio Diaz Hurtado. 
D. Francisco Gallardo. 
D. José Betegon, Comisario honorario de primera 
clase, 
D, Nicolás Rodriguez. 
D. Francisco de las Barras. 
D. Juan Vargas. 
D, José Garay. 
Comisario de Guerra de primera clase rj de Artillería 
supernumerario. 
D. José Almira y Victoria, 
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Comisarios de Guerra de segunda clase y de Artillería 
supernumerarios. 
D. José Fuentes. 
D. Esteban Prieto Tenorio. 
D. Juan Antonio Giorfo. 
D. Ramón Sainz. 
D. José Heraso. 
D. Baltasar Llopis. 
D. Narciso Brihuega. 
Comisarios honorarios de Guerra de segunda clase y de 
Artillería. 
D. José Virto. 
D. Juan Mira. 
D. Luis Araujo Costa. 
D. Patricio Saez del Portal, 
D. Francisco de la Rosa. 
D. Manuel Umbert. 
D. Ramón Navarro. 
D. Diego Cribell. 
D. Manuel García. 
Comisario de Guerra de tercera clase supernumerario. 
D. Juan Teran, Comisario honorario de segunda clase. 
Comisario ele Guerra de tercera clase honorario. 
D. Mariano Alsina. 
Ademas consta este Cuerpo del número de Oficiales p r i -
meros, segundos, terceros y Escribientes meritorios que 
son necesarios según los Departamentos y puntos qué cada 
clase tiene que cubrir. 
JUZGADO GENERAL Y PRIVATIVO DE LOS CUERPOS DE ARTILLERIA 
É INGENIEROS. 
Asesor general. 
El Abogado de los Tribunales del Reino D. Manuel 
Guerrero. 
Fiscal. 
D. Antonio Martell y Nuñez. 
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Esoribano. 
D. Jacinto Gaona y Loeches. 
En cada capital de Departamento en la Península y en 
Ultramar hay un juzgado subalterno compuesto del Sub-
inspector, de un Asesor, de un Abogado Fiscal y un Es-
cribano, y dependientes de estos hay otros compuestos del 
Geíe superior del Arma, de un Asesor, un Fiscal y un 
Escribano en los puntos que hay Fábricas, Maestranzas, ü 
otras dependencias situadas fuera de la capital del Depar-
tamento. 
Asesores de Departamentos. 
Del I? D. Pedro Urgeliel. 
Del 2? D. Tomás Agustin Alsina. 
Del 3? D. Antonio Freires. 
Del í ° D. José María Mayo y Barrera. 
Del 5? D. Lorenzo Cubero. 
CUERPO DE INGENIEROS. 
Fue creado en 24 de Abril de 17H : está á cargo de un 
Ingeniero general: consta de quince Directores Subinspec-
tores, Gefes superiores en las Capitanías generales; los tres 
mas antiguos son Generales natos; los siete siguientes B r i -
gadieres, con goce de letras de servicio, y los cinco ú l -
timos Coroneles; de catorce Coroneles; diez y nueve Te-
nientes Coroneles; diez y ocho Comandantes primeros de 
Batallón; sesenta y un Capitanes, y ochenta Tenientes. Hay 
ademas un número indeterminado de Subtenientes alum-
nos en su Academia especial. 
Para el servicio en Ultramar se destina él número va-
riable de Gefes y Oficiales que exigen las atenciones de 
aquellos países; contándose entre ellos tres Directores 
Subinspectores: el mas antiguo Mariscal de Campo, y los 
otros dos Brigadieres con goce de letras de servicio: en el 
dia existen un Mariscal de Campo; dos Brigadieres; tres 
Coroneles; un Teniente Coronel; doce primeros Comandan-
tes de batallón y doce Capitanes. 
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El uniforme de ios Ingenieros es casaca azul turquí, con 
solapa del mismo color y siete botones á cada lado; cuello, 
vueltas, forro, vivos y banvs encarnados; portezuela azul en 
las vueltas, con tres botones; cartera doble walona, un cas-
tillo de plata bordado á cada lado del cuello, botón blanco 
con corona, y el lema Cuerpo de Ingenieros\ pantalón azul 
turquí, bota debajo de él; sombrero con galón de plata, y 
sable de guarnición blanca. También usan el pantalón blan-
co, y en campaña ó comisión el gris, y un portapliegos. 
Ingeniero general de los Ejércitos, Plazas y Fronteras, 
Inspector general de las tropas del Arma. 
El Teniente General D. Antonio Remon Zarco del Valle: 
y durante su comisión en el extrangero. 
El Mariscal de Campo D. Francisco Serralach , interino 
DIRECCION GENERAL. 
Junta superior. 
Esta Junta tiene por objeto el examen de los proyectos 
de las obras de fortificación y edificios militares, del pro-
greso de las que se ejecutan, y de los demás proyectos 
correspondientes á la defensa de la Península y Ullramar. 
Presidente. 
El Ingeniero general. 
Vocales. 
El Brigadier D. Celestino del Piélago, Coronel del Cuer-
po y Gefe del Depósito Topográfico. 
El Brigadier D. Fernando García San Pedro, Coronel del 
Cuerpo y Gefe del Negociado de correspondencia extran-
gera. 
D. Vicente Román, Coronel del Cuerpo y Secretario de 
la Dirección general. 
El Coronel D. Francisco Martin del Yerro, Tenicníe Co-
ronel del Cuerpo y encargado del Detall general. 
D , Gefe del Museo. 
Secretario. 
El Teniente Coronel graduado D. Onofre Rojo , Capitán 
del Cuerpo. 
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SECRETARIA DE LA DIRECCION. 
D. Vicente Román , Coronel del Cuerpo, Secretario, 
El Teniente Coronel D. Gabriel Saenz de Buruaga, Co-
mandante del Cuerpo. 
El Teniente Coronel graduado D. Severo Vergara, idem. 
Idem D. Tomás Ibarrola, Capitán del Cuerpo. 
NEGOCIADO D E CORRESPONDENCIA EXTRAÑO ERA. 
El Brigadier D. Fernando García San Pedro, Coronel 
del Cuerpo , Gefe. 
DEPOSITO TOPOGRAFICO. 
El Brigadier, Coronel del Cuerpo, D. Celestino del P ié -
lago, Gefe. 
El Teniente Coronel graduado D. José Almirante, Capitán 
del Cuerpo, en comisión en el extrangero. 
El Capitán graduado D. Juan Quiroga, Teniente del 
Cuerpo. 
MUSEO. 
D , Gefe. 
El Coronel graduado, Teniente Coronel D. Luis Gautier, 
Comandante del Cuerpo, Bibliotecario. 
El Teniente Coronel graduado, D. Ramón Soriano,Capi-
tón del Cuerpo, encargado del Detall. 
GENERALES Y G E F E S D E L CUERPO POR ORDEN D E ANTIGÜE-
DAD EN LA PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. 
Directores Subinspectores, Mariscales de Campo, 
D. Ensebio Ruiz. 
D. José Prieto. 
D. Francisco Serrallach. 
Directores Subinspectores, Brigadieres natos,. 
D. Manuel Rodríguez Fito, 
D. Juan de la Vera, 
Mariscal de Campo D. Juan Sociats, 
D, Miguel de Santillana. 
D. Juan Baudsía Ponskh. • 
D. Antonio dé la Iglesia, excedente, 
D. José Navarro; 
D. Nicolás Sedaño, f 
Directores Subinspectores, Coroneles. 
Mariscal de Campo D. Quintín Velasco. 
Brigadier D. Bartolomé Amat. 
Idem D. Juan Jiménez Donoso, 
ídem D. Mariano Miquel y Polo. 
I). Antonio Fernandez Veiguela. 
Coroneles, 
D. José Aizpurua. 
D. José Aparici, 
D. Manuel León. 
D. Luis Muñoz.-
D. Vicente Herrera. 
O. Luis Angel García. 
Brigadier D. Joaquín de Loresecha, Marques de Hijosa 
Álava, ad honorem. 
D. Antonio Rosado. 
D. Ildefonso Sierra. 
D, Benito León y Canales, 
D. Manuel Ubiña , supernumerario. 
D.. Antonio Matamoros. 
D. Rafael de Lara. 
Brigadier D. Celestino del Piélago. 
Idem D. Fernando García San Pedro. 
D. Vicente Román. 
Tenientes Coroneles. 
Coronel, D. José Valdemoros. 
ídem D. Manuel García. 
Idem D. Juan Irigoyen. 
Idem D. José írizar. 
Idem D. Francisco Martin del Yerro. 
Brigadier D. Gregorio Brochero. 
Coronel graduada D. Pedro Ortiz de Pinedo. 
Brigadier D. José Herrera García. 
Coronel graduado D. Fernando Camino. 
ídem D. Pedro Abello. 
\ . - T 0 9 :- : 
Coronel graduado , D. Antonio Fací. 
Idem D. Joaquín Barraquer ^ supernumeraria. 
Idem D. Timoteo Jusué. ' . 
Coronel D. Juan María Muñoz. . . 
Coronel graduado D, José Barreda.. 
Coronel b. Juan Ramón y Carboñell. 
Coronel graduado D. Antonio Sánchez Francisquete. 
ídem D. Juan Isla; 
Idem D. Antonio Cirilo de Rivero. 
D. Francisco Iznardo, 
Comandantes de Batallón. 
Coronel graduado, Teniente Coronel, D. Tomas Lopes 
Enguídanos. 
ídem idem D. Martin Vi Ilota. 
Teniente Coronel graduado D. Manuel Valdés, 
Idem D. José Jiménez. 
Coronel graduado. Teniente Coronel, D, José Muesas. 
Coronel graduado D. Juan Porcel. 
Coronel graduado, Teniente Coronel, D. Yicente Tallado, 
ídem, idem D. José Bastamente. -
Idem, idem D. Luis Gautier. 
Teniente Coronel D. Gabriel Saenz de Buruaga. 
Teniente Coronel graduado D. Julián Angulo. 
Idem D. Severo Vergara. 
Idem D. Francisco Palacios. 
Coronel graduado D. Silverio Fernandez , supernume-
rario. 
Teniente Coronel graduado D. Mariano Ulloa. 
ídem D. Teodoro Otermin. 
Idem D. Manuel Perales. 
Idem D. Fernando Yabar. 
D. Francisco Casanova. 
Supernumerario procedente de Ultramar. 
Teniente Coronel graduado D, Nicolás Glavijo. 
EN ULTRAMAR. 
Directores Subinspectores, 
Mariscal de Campo D. Mariano Carrillo, 
Brigadier D. Gabriel Gómez Lobo, 
ídem D. Juan Cárlos Cardona, 
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Coroneles. 
D. José Andrés. 
D. Andrés López. 
D. Francisco Pardo. 
Teniente Coronel. 
D. Manuel Soriano. 
Comandantes de Batallón. 
Coronel graduado D. Carlos Benitez. 
Idem, Teniente Coronel,, D. José Benitez. 
Idem D. Ensebio Santos. 
Teniente Coronel graduado D. Juan Campuzano. 
Idem D. Joaquín Montenegro. 
Idem D. José Cortés. 
Idem D. Manuel Heredia. 
Idem D. Francisco Albear. 
Idem D. Andrés López. 
Idem D. Cosme Velasco. 
Idem D. Juan Manuel Lombera. 
Idem D. Angel Romero. 
ACADEMIA ESPECIAL PARA LOS ALUMNOS DE INGENIEROS. 
Gefe de Estudios. * 
D. 
Gefe del Detall. 
Coronel D. José Irizar, Teniente Coronel del Cuerpo. 
Profesores. 
Coronel graduado, segundo Comandante, D. Rafael Cla-
vijo, Capitán del Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado, primer Comandante, Don 
Manuel Diez Prado, idem. 
Idem , ídem D. Ramón Ugarte, idem. 
Teniente Coronel graduado D. Gregorio Yerdú, idem. 
Idem D. Camilo Diez de Prado, idem. 
Idem D. Juan Sánchez Sandino, idem. 
Idem D. Fermin Pujol, idem. 
Idem D. Angel Rodríguez Arroquia , idem. 
Idem D. Tomás O-Ryan, idem. 
D. Ildefonso Sierra, idem. 
M I 
yiyudantes. 
Teniente D. Santiago Fernandez Bazan, 
Idem D. Federico Alameda. 
Ide-n Ü. Fernando Recacho. 
Idem D. Juan Palón de Comasema. 
R E G I M I E N T O B E INGENIEDrOS. 
Goza de la misma antigüedad que el Cuerpo de Ingenie-
ros, al que pertenecen todos sus Getes y Oficiales. Consta 
de tres Batallones, cada uno de estos de seis Compañías, 
las cuatro de Zapadores, una de Minadores, y otra de Pon-
toneros; formando parte de cada una de ellas diez y ocho 
Obreros y una Sección de un Sargento, un Cabo y ocho Za-
padores primeros, destinada al servicio especial del Tren: su 
uniforme es el mismo de los Ingenieros, con la diferencia 
de usar la tropa del botón con la corona y el lema Regi-
miento de Ingenieros; morrión con pluma blanca; mandil 
de cuero flexible; medio botín de paño ó lienzo, y capote 
gris, con cuello y vivos encarnados. 
CoroneZ. 
ü . 
Teniente Coronel Mayor. 
Brigadier D. José Herrera García. 
Comandantes. 
Cprjnel graduado, Teniente Coronel D. José Muesas. 
Idem, idem i). Vicente Talledo. 
Teniente Coronel graduado D. Teodoro Otermin. 
T A L L E R E S D E INGENIEROS. 
Teniente Coronel graduado, primer Comandante, D. Joa-
quín Terrer, Capitán del Cuerpo , Gefe. 
Teniente D. Juan Bautista Puyol, encargado del Detall. 
BRIGADA TOPOGRAFICA. 
Coronel D. Manuel Ubiña , Gefe. 
Capitán D. Manuel Recaclío. 
Teniente D. Antonio Tita. 
JUZGADO PRIVATIVO DE ESTE CUERPO. 
Asesor. 




Sr. D. Jacinto Gaona y Loeclies, Secretario honorario 
de S. M. 
JUZGADOS SUBALTERNOS. 
En cada una de las Direcciones Subinspecciones de la 
Península é Islas adyacentes, Posesiones de Africa y Ultra-
mar, hay un Juzgado subalterno compuesto del Gefe superior 
del Cuerpo, de un Asesor, de un Abogado Fiscal y un Es-
cribano. 
CABALLERIA. 
Por Real decreto de organización de 21 de Setiembre 
de 1847 se compone esta arma de diez y ocho Regimien-
tos y cuatro Escuadrones sueltos, y por otro de 22 de 
Mayo del siguiente año mandó S. M. se creasen dos Es-
cuadrones de Caballería ligera para cubrir el servicio de 
la Capitanía general de las Posesiones de Africa ^constando 
cada uno de los diez y ocho Regimientos de cuatro Escua-
drones-Compañías, y de cuatro Secciones cada uno de 
los Escuadrones. 
Por Real orden de 29 de Mayo de 1818 fue extinguido 
el Regimiento del Infante que ocupaba el número 4 de 
entre los diez y ocho creados por el expresado Real de-
creto de organización de 21 de Setiembre de 1847 ; y .en 
su consecuencia, por otro de 20 de Junio de aquel año 
se formó el denominado Farnesio, que ocupa hoy el puesto 
que tenia el extinguido del Infante.' 
E l uniforme que usan los diez y ocho Regimientos es el 
siguiente: 
Los dos primeros Regimientos usan casco de hierro 
colado, con capacete, pompón y escudo de metal ama-
ri l lo , carrilleras sujetas á dos mascarones del mismo 
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metal, fiama y cola de cerda negra con esprit de plu-
ma encarnada. Casaca corta encarnada sin solapa, con 
faldetas, abrochada con nueve botones de metal ama-
rillo de figura convexa con un solo filete en el cos-
tado y en el centro el número del Regimiento; cuello, 
vueltas y vivos azul celeste, con seis botones en las bo-
camangas , dos en el talle y otros dos en el cabo de ca-
da faldeta, barra sobrepuesta al costado izquierdo del 
mismo paño que la casaca, abrochada con un botón mas 
pequeño que los demás, para sostener el cinturon de la 
espada. Cuello abrochado con tres corchetes, y en sus ex-
tremos el número del Regimiento de mefal amarillo; 
hombreras de estambre blanco, con pala tejida del mismo 
estambre y color, con un corchete de alambre fuerte 
por debajo y un botón en el extremo superior de la pala. 
Pantalón azul celeste con tira encarnada á los costados 
de dos pulgadas y seis líneas de ancho en la parte de 
afuera cosidas con los cantos doblados por dentro, sin 
cuchillos y con media bota de piel negra, forro hasta la 
entrepierna y media tercia por bajo, con ocho ojales; 
trabillas de cuero negro con bolones de metal. Capote 
gris con cuello amarillo y en él un brocho fuerte de 
alambre de hierro con cinco botones grandes en el 
cuerpo y seis en la aleta derecha; zapato abotinado por 
debajo del pantalón, con porta espuela cosida entre el 
tacón y el material con cuarenta clavos ó tachuelas de las 
llamadas de tornillo, clavadas en la suela desde la punía 
hasta cerca del enfranque, las tapas guarnecidas de ta-
chuelas ó clavos algo mas gruesos llamados de embutir; 
espuelas de hierro con espiga recta y estrella vertical de 
ocho puntas. 
Los diez y seis Regimientos restantes usan de morrión 
de fieltro forrado de paño negro de figura acampanada, 
guarnecido en la parte superior de galón de estambre 
^carmesí del llamado de panecillo, de veinte y una linees 
de ancho, con imperial y visera de vaqueta negra, 
chapa, carrilleras y pompón de metal amari lo, con p l u -
mero blanco, forrajera de cordón tejido de estambre car-
mesí con borla de b mismo. Casaca corta ' verde botella, 
con solapa , cuello , vueltas y vivo carmesí; faldón con 
barras del mismo color , dos botones en el talle, dos en eh 
centro de las carteras y dos en la unión de las barras 
u 
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cuello abrochado con tres corcbetes, y en sus extremos eí 
número del Regimiento de metal amarillo; la solapa y so-
brepuesta con siete botones á cada lado, siendo carmesí 
por la cara principal y por la opuesta "verde, de modo que 
pueda usarse por las dos, según se mande; el botón 
igual á los que usan los dos primeros Regimientos con el 
número que cada uno tenga, y hombreras de metal ama-
rillo.. Pantalón de paño gris negro con tira carmesí al cos-
tado de dos pulgadas y seis líneas de ancho en la parte 
Yisible, cosida con los cantos doblados por la parte interior, 
sin cuchillos ni media bota, forro hasta la entrepierna 
y media tercia por abajo , con ocho ojales reforzados de 
piel para trabillas de cuero con botones de metal. Capote 
verde botella con cuello carmesí, y en él un broche 
de alambre de hierro con cinco botones grandes en el 
cuerpo y seis en la aleta derecha. Zapato y espuelas ar-
reglado en un todo á los que usan los dos primeros Regi-
mientos. 
Escuadrones sueltos. 
Los de Mallorca , Galicia y 1? y 2? de Africa, usan de 
prendas de igual clase y hechura que los diez y seis Regi-
mientos expresados, con la sola diferencia de ser el mor-
rión media pulgada mas bajo, y en lugar de la chapa 
una cifra con las letras iniciales del instituto enlazadas, 
llevando la casaca sin solapa , abrochada por nueve bo-
tones de cabeza de turco con corneta y colocadas en una 
sola hilera. 
La fuerza montada de los dos Escuadrones de remonta 
se halla equipada como los anteriores Escuadrones , y la 
desmontada lisa chaqueta de paño pardo, con cuellos 
y vivos carmesí, calzón sajón de la misma clase con 
vueltas y vivos de igual color que la chaqueta; faja en-
carnada de estambre; chaleco de paño azul turquí; botin 
alto de cuero blanco ; zapato de campo; sombrero negro y 
de hechura calañé con escarapela, y capote de monte. 
Directof general. 
El Teniente General D. José de la Concha, 
Secretario de la Dirección general, 
E! Brigadier D. Luis Corsini, 
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R E G I M I E N T O S D E L A R M A . 
Rey; 
"Coronel, D. Manuel Arizqmm 
Teniente Coronel, 
Primer Comandante , el Coronel D. Carlos Andrade; 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Manuel 
Bnriqnez. 
Otro , el Teniente Coronel D. Pascual Monlalvo, 
Reina. 
'Coronel, el Brigadier D. Pedro Mendinueta, 
Teniente Coronel, el Coronel D.Mariano San Juan, Con-
de de la Cimera. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D, Angel Fer-
nandez. 
Otro, el Teniente Coronel D. José Villacampa. 
Segundo Comandante., el Teniente Coronel D. Láza-
ro de Cambil. 
Trincipe. 
Coronel, D. Joaquín Fitor. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Santiago Jiménez. 
Primer Comandante, el Coronel D. Matías Guadiana. 
Otro, el Teniente Coronel D. Rufo Rueda. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Rafael Ca-
rablanca. 
Farnesio, 
•Coroné!, D. Blas Pierrard. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Pantaleon López Aylkai. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Pablo 
Becar. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Manuel 
Villalon Daoiz. 
Otro, el Teniente Coronel D. Juan Sánchez Rubio, 
Alcáiüara, 
Coronel, el Brigadier D. Arturo de Azlór. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Joaquín Pastors. 
Primer Comandante^ el Teniente Coronel IX José Men-
'dieta. 
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Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Gabriel de 
Castro. 
Otro, el Teniente Coronel D. Francisco Cascajares. 
Almansa. 
Coronel, D. Luis Hurtado de Zaldiva, Marqués de Yilla-
vieja. 
Teniente Coronel, el Coronel D. José María Colarte. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Patricio de 
la Meré. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Zacarías 
Albornoz. 
Otro, el Teniente Coronel D. Nicolás Erruz. 
Pavia. 
Coronel D. Peregrino Jácome, 
Teniente Coronel, el Coronel D. Antonio María Garrigó. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Fernando 
de Arce. [ 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Raimundo 
•Hernández. 
Otro, el Teniente Coronel D. Manuel Iturrigaray, 
Villavidosa. 
Coronel, D. José Antonio de Quesada. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Joaquín Gómez Barreda, 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Juan Cuena 
Diaz. 
Otro, el Coronel D. Juan Quirós, 
Segundo Comandante, el . Teniente Coronel D. Miguel 
García Parra. 
España, 
Coronel, el Brigadier D. Joaquín María Aguiló. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Donato Tornos. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Manuel de 
Sada. 
Otro, el Teniente Coronel D, Antonio Senespleda. 
Segundo Comandante , el Teniente Coronel D. Salvador 
Eslévez. 
Sagunto. 
" Coronel, el Brigadier D. José María Yasallo. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Fernando María Ruanos 
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Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Melchor 
Avellaneda. 
Otro, el Coronel graduado ü . Joaquín Serrano. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. José 
Girona. 
Calatrava. 
Coronel, D. Simón María La torre. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Venancio Iturriria. 
Primer Comandante, el Coronel D. Ildefonso Burgos. 
Otro, el Ten iente Coronel D. Vicente de Julián. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Luis Ba-
lanzat. 
Santiago. 
Coronel, D. Eugenio Muñoz. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Juan Par Jo. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Pascual de 
la Encina. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Felipe 
Ginover Espinar. 
O t r o e l Teniente Coronel D. Pedro Buch. 
Mantesa. 
Coronel, el Brigadier D. Juan Contreras. 
Teniente Coronal, el Coronel D. Manuel Cortázar. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Agustín de 
Salas. 
Otro, el Coronel graduado D. Angel Rucoba. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Manuel 
Carrasco. 
Numancia. 
Coronel, D. Luis Besieres. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Manuel María Padial. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Manuel 
Venen. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Luis V i -
llanueva. 
Otro idam ídem D. Pió Moreno. 
Lugitonia. 
Coronel, el Brigadier D. Domingo Dulce. 
Teniente Coronel, D. Tiburcio Martínez. 
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Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Fernando 
Síincristóbal.^ 
Segundo ¡Comandante, el Teniente Coronel D. Victor 
Garrigó. 
Otro, el Teniente Coronel D. Gerónimo de Torres. 
Constitución., 
Coronel, 
Teniente Coronel, el Coronel D. José Huguet. 
Primer- Comandante, el Coronel D. Francisco Villoldo-
Otro, el Teniente Coronel D. Antonio López Vinuesa. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Justo Gon-
zález Escalante. 
Baiten. 
Coronel, D. Ramón Gómez.. 
Teniente Coronel, el Coronel D. Enrique Odbnell. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. José de 
los Reyes. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. Manuel 
María Gómez. 
Otro,, el Teniente Coronel D. José Cruz Petinto. 
Maria Cristina, 
Coronel, D. Pedro Espinosa, 
Teniente Coronel,, el Coronel D. José de Luna. 
Primer Comandante , el Teniente Coronel D. Juan Pavonv 
Segundo Comandante ^ el Teniente Coronel D. Tomas 
Yela. 
Otro, el Teniente Coronel D.. Gregorio Prieto. 
Escuadrón de Mallorca. 
Comandante, el Teniente Coronel D. Benito Francli. 
Escuadrón de Galicia. 
Primer Gefe , el Teniente Coronel graduado D- Juan Ya-
sallo.. 
Escmdh'm de, la remonta de Ubeda. 
Primer Gefe, el Coronel efectivo D. Miguel García. 
Segundo Gefe,, el Coronel graduado. Teniente Coronel 
efectivo, D.. Ramón Pérez, de Vargas. 
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Escuadrón de-la remonta de Baena. 
Primer Gefe, el Coronel efectivo D. Nicolás Moreno 
de Monroy. 
Segundo Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
efectivo, D. Francisco Gómez de la Torre. 
Primer Escuadrón de Africa. 
Comandante, el segundo Comandante, D. Luis Vieyr 
de Abren. 
Segundo Escuadrón de Africa. 
Comandante, segundo Comandante D. Francisco Key-
ser. 
Establecimiento Central de instrucción de Caballería , creado 
por Real orden de 221 de Setiembre de 1847. 
Subdirector, el Brigadier D. Ramón Soler. 
Segundo Gefe, el Teniente Coronel graduado D. Juan 
Fernandez Castro. 
COLEGIO GENERAL MILITAR. 
Diversas han sido las formas y alteraciones con que en 
diferentes épocas, y ora con el nombre de Colegios, ora 
con el de Academias ó Escuelas generales y parciales, 
se lian creado institutos militares para educar la juventud 
española en el importante arte de la guerra. Muchos de 
sus archivos pasaron y se conservan en el Colegio general 
militar establecido en el Alcázar de Segovia por Real o r -
den de 29 de Febrero de 1824, cuyo reglamento fue 
aprobado en 20 de Diciembre del mismo año, y su aper-
tura se verificó en 1? de Junio de 1825, habiendo sido su 
fundador el Teniente General D. Francisco Javier Yene-
gas , Marques de la Reunión de Nueva-Espa^, quien 
para conseguir la mas perfecta uniformidad de instrucción 
en la carrera de las Armas lo planteó y dirigió como un 
ensayo que sirviese de norma para corregir los defectos 
que se notasen, y presentar las mejoras aplicables á otro 
de mayor amplitud. 
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Tal fue el Colegio general de todas Armas instituido por 
Real decreto de 22 de Febrero de 1842, por el que supri-
midas las Compañías de Distinguidos y prohibida la admi-
sión de Cadetes en los Cuerpos del Ejército, se mandó que 
lodos los jóvenes que aspiren á servir en él en la clase de 
Oficiales han de ser educados en el expresado Estableci-
miento, habiéndole servido de base todo el personal y 
material del antiguo Colegio general militar. 
Por Real decreto de 18 de Diciembre de 1844 se expidió 
el nuevo Reglamento orgánico que actualmente rige, que-
dando en consecuencia derogado el antiguo y todas las 
Reales órdenes que se opongan á lo nuevamente estable-
cido; bien que no se hayan alterado las bases esenciales de 
la enseñanza; y todos los que aspiren á ingresar de Pro-
fesores ú Oficiales de Compañía deben acreditar su suficien-
cia en un examen ante la Junta calificadora del Colegio, 
presidida por el General Director ó Subdirector. 
Por Real órden de 8 de Octubre de 1845 se resolvió 
que por ahora y hasta nueva disposición quede fijo en 
seiscientos el número de Cadetes, ó sean las seis Com-
pañías de cien plazas que hay en la actualidad; y por 
otra de 20 de Agosto de 1846 ha quedado el Colegio 
establecido detinilivamenle en la ciudad de Toledo! Sus 
alumnos reciben la instrucción científico-militar que es 
necesaria y común á los Oficiales de todas las Armas del 
Ejército, con la extensión conveniente en los ramos de 
matemáticas para que puedan tener ingreso en las Escue-
las especiales de ios Cuerpos facultativos, y concluido el 
curso que debe durar tres años, con aptitud moral y pro-
fesional son ascendidos á Subtenientes. 
Este establecimiento militar, según su actual Reglamento, 
se compone de un General Director; un Secretario para la 
Dirección, un Oficial para la misma y encargado del A r -
chivo; un Subdirector, Brigadier ó Coronel, segundo Gefe; 
un Coronel ó Teniente Coronel, Gefe del Detall; un Gefe 
de Estudios; un Capitán y cuatro Subalternos por Compañía; 
tres Ayudantes para todas; dos Médicos-Cirujanos de Ejér-
cito paríridem; dos Maestros de Equitación, y los necesarios 
para las clases accesorias de Idiomas, Geografía, Esgrima, 
Gimnasia y Baile; un Armero; cien plazas de Tropa y 
cuarenta y ocho caballos. 
El uniforme es levita verde botella igual en su hechura 
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y número de bolones á la de los Oaciales de Infantería; 
dos alamarones en cada lado del cuello, de esterilla de oro 
mate y sardinetas de la misma en las bocamangas; botón 
dorado convexo con el lema Colegio general Militar, sobre-
puesta la Corona Real; pantalón azul celeste; chacó exac-
tamente igual al de la Infantería, y debajo de la presilla 
dorada y escarapela las tres iniciales enlazadas de latón 
Colegio general militar; esprit negro y carrilleras de charol; 
cordones de oro pendientes del hombro derecho con capo-
nas de metal imitando la pala á la esterilla; sable ceñido, 
igual al de los Oficiales de Infantería. 
El uniforme para la Oficialidad del Colegio, es casaca 
larga azul, idéntica en un todo á la que usa la Infante-
ría permanente del Ejéroito, con el botón del Colegio; 
pantalón azul celeste; y fuera del servicio de armas, som-
brero apuntado sin galón ni ribete. 
Director. 
El Teniente General D. Serafín de Soltó, Conde de Clo-
nard. 
Subdirector. 
El Coronel de Caballería D. José Ramón Makenna, l a -
mente Coronel del Cuerpo d¿ E. M. del Ejército. 
Gefe del detall. 
El Coronel de Infantería D. Miguel Guerra Chaluz. 
Gefc de Estudios, 
El Coronel graduado de Infantería D. Joaquín Barraquer, 
Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros. 
Secretario. 
El Coronel graduad) D. Mariano Hidalgo y Venegas, p r i -
mer Comandante de Caballería. 
Oficial de la Secretarte. 
El Coronel graduad) D. Manuel de Blesa, Segundo Co-
mandante de Infantería, L 
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CUERPO DE GUARDIAS CIVILES. 
Fue creado por Real decreto de 13 de Abril de 1844: 
por Reales órdenes de 12 de Julio de \ 846 y 6 de Octubre 
del presente año ha recibido la organización que tiene en la 
actualidad, y por otra de 4 de Octubre del presente año 
fueron declarados segundos Gefes los que lo eran de Detall. 
Consta de trece Tercios, con cuarenta y nueve Compañías 
de Infantería, y once Compañías-escuadrones. El uniforme 
de la Infantería consiste en casaca larga de paño azul tur-
quí con cuello cerrado, barras y vueltas grana, solapa de 
' lo mismo forrada de paño azul, presillon de hilo blanco en 
los hombros con castillos y leones en los faldones, que 
sustituyeron á las iniciales G. C. por Real orden de 27 de 
Febrero de 1846: boten blanco con escudo de armas, 
y las iniciales G. C: pantalón azul turquí con vivo en-
earnado; sombrero apuntado con galón de hilo blanco; le -
vita azul con cuello cerrado , vueltas y vivo encarnado; ca-
pota verde larga con golpe encarnado en el cuello; botiri 
alto de paño negro para invierno en despoblado. La Caba-
llería usa igual uniforme con pantalón de cuero de lana 
blanco; bola de montar; capote de paño azul turquí con 
golpe de grana en el cuello, broche de alambre fuerte y 
doce botones, cinco en el cuerpo y siete en la aleta derecha; 
montura á la dragona con maleta, mantilla y tapafundas 
de paño azul turquí con galón blanco para gala y azul para 
diario, y estas con escudo é iniciales del Cuerpo. El ar-
1 raamento de Infantería consiste en fusil del modelo de 1836, 
sable y el correaje amarillo; y la Caballería usa carabina, 
larga con bayoneta, dos pistolas, espada y correaje del 
mismo color que la Infantería. 
Inspector general del Cuerpo. 
El Excmo. Sr. Teniente General D. Javier Girón, Duque 
de Ahumada. 
Secretario. 
El Brigadier de Infantería D. Carlos María de la Torre, 
Primer Tercio,—Castilla la Nueva. 
_ Consta de siete Compañías de Infantería y dos Compa-
ñías-escuadrones. 
Primer Gefe, el Coronel I>. Antonio María Alós. 
Segundo.Gefe encargado del Detall , el Coronel de I n -
fantería, Teniente Coronel del Cuerpo, D. Marcelino Porta, 
Segundo Tercio.-.—Cataluña. 
Consta de cuatro Compañías de Infantería y media Com-
pañía-escuadrón. 
Primer Gefe, el Brigadier D. Francisco Palmes. 
Segundo Gefe encargado del Detall, el Teniente Coronel 
graduado, primor Comandante de Infantería y primer Ca-
pitán del Cuerpo, D. Agustín Torregrosa. 
Tercer Tercio,—Andalucía, 
Consta de cuatro Compañías de. Infantería y una Comps-
ñía-escuadron y dos Secciones. 
Primer Gefe, el Brigadier D. José Castro. 
Segundo Gefe encargado del Detall, el Coronel gradua-
do, primer Comandante de Infantería y primer Capital 
del Cuerpo, D, Lorenzo Contreras. 
Cuarto Tercio,—Valencia, 
Consta de cinco Compañías de- Infantería y una Compa-
ñía-escuadrón. 
Primer Gefe, el Coronel D. José Hidalgo Cisneros. 
Segundo Gefe encargado del Detall, el Coronel Teniente 
Coronel de Caballería, primer Capitán del Cuerpo, D. Manuet 
Tbre Gómez Barreda. 
Quinto Tercio,—Galicia. 
Consta de cuatro Compañías de Infantería y una Sección— 
escuadrón. 
Primer Gefe , el Coronel D. Martin Hormaechea. 
Segundo Gefe encargado del Detall, el Teniente Coro-
nel graduado, primer Capitán del Cuerpo,. D. Francisco J » -
^ie{• San Martin, 
Sexto Tercio.—Aragón. 
Consta de tres Compañías de Infantería y una Compañía-
escuadrón. 
Primer Gefe, el Coronel D. José Parían. 
Segundo Gefe encargado del Detall, el Coronel graduado 
primer Comandante de Infantería y primer Capitán del 
Cuerpo, D. Francisco Blanco Cano. 
Sétimo Tercio.—Granada. 
Consta de cuatro Compañías de Infantería y una Compa-
ñía - escuadrón. 
Primer Gefe, el Brigadier D. José Gavarre. 
Gefe de Detall, el Teniente Coronel graduado, primer Co-
mandante de Infantería, primer Capitán del Cuerpo, D. Ma-
nuel Gómez Rubin. 
Octavo Tercio.—Castilla la Vieja. 
Consta de siete Compañías de Infantería y una Compañía-
escuadrón. 
Primer Gefe, el Coronel D. Pedro Alejandro de la Barcena. 
» Segundo Gefe encargado del Detall, el Coronel graduado, 
primer Coaiandante de Infantería y primer Capitán del 
GucqDO, D. Vicente Veza. 
Noveno Tercio.—Extremadura. 
Consta de dos Compañías de Infantería y media Compañía-
escuadrón. 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
del Cuerpo, D. Tomás de Soto. 
Segundo Gefe encargado del Datall, el Teniente Coro-
nel graduado, primer Comandante de Infantería y primer 
Capitán del Cuarpo, D. José González del Valle. 
Décimo Tercio.—Navarra, 
Consta de una Compañía de Infantería y una Sección de Ca-
ballería. 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel del 
Cuerpo, D. Francisco Arredondo. 
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Undécimo Tercio.—Burgos. 
Consta de cuatro Compañías de Infantería y media Com-
pañía-escuadrón. 
Primer Gefe, el Coronel efectivo de Caballería, Teniente 
Coronel del Cuerpo, D. León Palacios. 
Segundo Gefe encargado del Detall, el Teniente Coronel 
graduado, primer Comandante de Infantería y primer Ca-
pitán del Cuerpo , D. Francisco Martin. 
Duodécimo Tercio.—Provincias Vascongadas. 
Consta de tres Compañías de Infantería y una Sección de 
Caballería. 
Primer Gefe, el Coronel graduado, Teniente Coronel del 
Cuerpo , D. Luis Serrano. 
Segundo Gefe encargado del Detall, el Teniente Coronel 
graduado, primer Comandante de Infantería y primer Ca-
pitán del Cuerpo , D. Toribio Ansotegui. 
Décimotercio Tercio.—Islas Baleares. 
Consta de una Compañía de Infantería. 
Gefe, lo es el Teniente Coronel graduado, Capitán de la 
misma, D. Carlos Mondeliy. 
COMPAÑIAS FIJAS Y SUELTAS. 
Valencia, Compañía de Escopeteros.—El Coronel gra-
duado D. Antonio Ribera. 
Ceuta, la de Caballería de Lanzas, formada en 1584. Su 
uniforme azul con divisa encarnada, botón blanco.—Ca-
pitán D. Juan Suanes. 
Escuadras de Cataluña. 
En virtud de Real orden de 23 de Octubre de 1825 con-
cedió el Señor D. FERNANDO V i l que el Cuerpo de Escua-
dras de Cataluña se mencionase en esfe Estado Militar. 
Fue creado este Cuerpo en virtud de Real orden de f\ 
de Abril de 17-19, y reglamentado con fuero militar y de-
pendencia del Capitán general por otra de 6 de Abril de 
1817, Su instituto es perseguir malbechores. Uniforme de 
paño azul turquí y vueltas encarnadas; botón de metal blan-
co con la inscripción Escuadras de Cataluña, y el escudo de 
las armas del Principado bordado á los dos lados del colla-
f in . Se compone este Cuerpo de catorce Cabos, Oficiales de 
Ejército, y doscientos cincuenta y dos Mozos distribuidos en 
los catorce Corregimientos de que consta el Principado. 
Comandante, el -Coronel D, José Yivé. 
CUARTEL DE INVALIDOS. 
Fue creado por Real decreto de 20 de Octubre de 1835, 
y determinadas las bases de su institución por una ley de 
6 de Noviembre de 1837, Su objeto es dar un testimonio de 
IR gratitud nacional al Ejército de mar y tierra y Milicias de 
todas clases por los servicios distinguidos que han hecho y 
están baciendo en defensa de la libertad civil y del Trono 
legítimo, recibiendo en él á todos los mutilados y totalmente 
inutilizados en campaña. Se Ixalla establecido «n los ex— 
conventos de Atocha y San Gerónimo, unidos por sus huer-
tas y cedidos para este efecto por Real orden de 8 de Julio 
áe 1838; habiéndose verificado su apertura en el día 10 de 
Octubre del mismo año en celebridad de los de nuestra au-
gusta REINA Doña ISABEL I I , 
Director* 
El Teniente General D. Pedro Villacampa. 
CUERPO DE CARABINEROS DEL REINO. 
Fue creado como instituto militar por Real decreto 
de 9 de Marzo de 1829, y reconstituido en la propia forma 
•con la denominación arriba indicada por Real decreto de 11 
de Noviembre de 4 842. Se compone en eldia de treinta y 
una Comandancias en la Península, y ademas de otras dos; 
la de las Islas Baleares y la de Canarias. Cada*Comandan-
cia se divide en Compañías, y el número total de estas es 
setenta y cinco, del cual son once de Caballería. Afecto y 
dependiente de las mismas Comandancias se halla el res-
guardo de Puertos con su Marinería y Ruques. 
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El uniforme que usa en el dia, es-casaca larga para 
Oficiales de Infantería y casaquilla para tropa, fondo azul 
turquí, cuello, barras y vivos carmesí, botón de plata; 
pantalón gris marengo con vivos carmesí; chacó de paño 
azul turquí. 
Inspector general. 
El Excmo. Sr. D. Luis Armero y Millares , Mariscal de 
Campo. 
Gefes destinados á la Secretaria de la Inspección general. 
Gefe con funciones de Secretario, vacante. 
Coronel graduado de Caballería D. José de Calzada, 
primer Gefe del Cuerpo. 
Coronel graduado de Infantería D. Santiago Picó, se-
gundo Gefe del Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado de Infantería D. Antonio 
Daban y Tudó, tercer Gefe del Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado de Infantería D. José Alegre, 
tercer Gefe del Cuerpo. 
Gefes de distrito. 
Brigadier de Infantería D. Juan Antonio Veraslegui. 
Coronel de Infantería D. Bafael Midon. 
Coronel de Infantería D. Juan Pablo de la Serna. 
Coronel de Infantería D. Joaquín Milans del Bosch, 
COMANDANCIA E S P E C I A L C E N T R A L . 
Madr id.. 
Coronel graduado D. Juan Martin Arnedo , primer Gefe 
del Cuerpo. 
Coronel graduado D. José Ramón Osorio, primer Gefs 
del Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado D. Antonio Perales, tercer 
Gefe del Cuerpo. 
COMANDANCIAS D E P R I M E R A C L A S E . 
Alicante. . 
Coronel efectivo D. José García y Ruiz, primer Gefe 
del Cuerpo. 




Coronel graduado D. Ramón Toledano, primer Gefe del 
Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado D. Antolin Piellain, tercer 
Gefe del Cuerpo. 
Badajoz.. 
Coronel graduado D. Cayetano Pastorfidj, primer Gefe 
del Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado D. Lázaro Cepeda Fernandez 
de Córdoba, tercer Gefe del Cuerpo. 
Barcelona. 
Coronel graduado D. Genaro García del Busto, primer 
Gefe del Cuerpo. 
Cádiz. 
Coronel graduado D. Antonio Porras y Parra, primer 
Gefe del Cuerpo. 
Coronel graduado D, Agustín García de Vargas y Vil la-
vicencio, segundo Gefe del Cuerpo. 
Coruña. 
D. Pedro María Martin, primer Gefe del Cuerpo. 
Gerona. 
D. Javier María Mendoza , primer Gefe del Cuerpo. 
Granada. 
Coronel graduado D. Joaquín del Solar, primer Gefe del 
Cuerpo. 
Vacante, tercer Gefe. 
Málaga. 
D. José Chinchilla , primer Gefe del Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado D. Enrique Parga, segundo 
Gefe del Cuerpo. 
Pamplona. 
Coronel efectivo D. Ciríaco Iriarte, primer Gefe del 
Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado D. Manuel Rangel, tercer 
Gefe del Cuerpo. 
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Sevilla, 
Coronel graduado D, Pedro Antonio Sartorius, primer 
Gefe del Cuerpo. 
Valencia, 
Coronel graduado D. Salvador Yillalonga, primer Gefe 
del Cuerpo. 
Zamora, 
D. Antonio Alvarez Sotomayor , primer Gefe del Cuerpo. 
Vacante, tercer Gefe del Cuerpo. 
COMANDANCIAS D E SEGUNDA C L A S E . 
Bilbao, 
Teniente Coronel graduado D. Antonio Arias Camisón, 
segundo Gefe del Cuerpo. 
Coronel graduado D. José Sesma y Bretón, segundo Gefe 
del Cuerpo. 
Cáceres, 
Teniente Coronel graduado D. Lorenzo Ortega, segundo 
Gefe del Cuerpo. 
Huelva, 
Teniente Coronel graduado D. José Olona, segundo Gefe 
del Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado D. José María Macías, tercer 
Gefe del Cuerpo. 
Huesca. 
- Coronel graduado D. José Boubier, segundo Gefe de 
Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado D. Francisco de Paula Esco-




Teniente Coronel graduado D. Fausto María del Valle, 
segundo Gefe del Cuerpo. 
Teniente Coronel graduado D. Ramón Santander, tercer 
Gefe del Cuerpo. 
Orense. 
Teniente Coronel graduado D. Juan Manuel del Busto, 
segundo Gefe del Cuerpo. 
Oviedo. 
Teniente Coronel graduado D. Ramón María Romay, 
segundo Gefe del Cuerpo. 
Pontevedra. 
Teniente Coronel graduado D. Pedro Santiso, segundo 
Gefe del Cuerpo. 
Salamanca. 
Teniente Coronel graduado , D. Rafael Piquer, segundo 
Gefe del Cuerpo. 
San Sebastian. 
Coronel graduado D. Juan Acebedo y Pérez, segundo 
Gefe del Cuerpo. 
Santander. 
D. Víctor de las Alas , primer Gefe del Cuerpo, segundo 
en comisión. 
eOMAWDAKCIAS D E 1EP.CEP.A C L A S E . 
Canarias. 
Coronel 'graduado D. Francisco de Paula Cano, segundo 
Gefe del Cuerpo, tercero en comisión. 
€astellon. 
Teniente Coronel graduado D. Saluslíano Ruiz , segundo 
gefe del Cuerpo , tercero en cemision. 
m 
Lérida. 
Teniente Coronel graduado D. Ramón Lias y Rey, tercer 
Gefe del Cuerpo. 
Logroño. 
Teniente Coronel graduado D. Germán Segura, tercer 
Gefe del Cuerpo. 
Mallorca. 
Teniente Coronel graduado D. Félix Horodinsky, tercer 
Gefe del Cuerpo. 
Tarragona. 
Teniente Coronel graduado D. Fernando Barriopedro, 
segundo Gefe del Cuerpo, tercero en comisión. 
COMANDANCIA UNICA D E C U A K T A C L A S E . 
Lugo. 
Teniente Coronel graduado D. Diego Melgarejo, tercer 
Gel'e del Cuerpo, Capitán, en comisión. 
ESTADOS MAYORES DE PLAZAS. 
CAPITANIA GENERAL DE CASTILLA LA NUEVA. 
Capitán general, el Teniente General D. Manuel Bretón, 
Conde de la Riva y Picamoxons. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D..Ensebio de Ca-
longe. 
Plaza de Madrid. 
Gobernador, el General segundo Cabo. 
Sargento Mayor, el Brigadier de Infantería D. José Ca-
brera. 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Madrid. 




Comandante general, el Coronel de Infantería D. Ber-
nardo Magenis. 
Segovia. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Ramón 
Solano. 
Guadalajara. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Manuel 
Obregon. 
Toledo. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Tiburcio 
Zaragoza. 
Ciudad-Real. 
Comandante general, el Marfécal de Campo D. José 
María Sanz. 
' CAPITANIA GENERAL DE CASTILLA LA YIEJA. 
Capitán general, el Teniente General D. Felipe Rivero. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D. Francisco L a -
valette. 
, Plaza de Valladolid. 
Gobernador, el General segundo Cabo. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado. Teniente Coronel, 
D. José del Real. 
Ciudcid-rRodrigo. 
Gobernador, el Brigadier de Caballería D. Francisco Cu-
rado. 
Sargento Mayor, el segundo Comandante D. Manuel 
Ramos. 
Zamora. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Santiago Do-
minguez-. 
Sargento Mayor, el Comandante D. Juan Copet. 
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Jijón. 
Gobernador, el Coronel D, Rafael Delgado y Moreno. 
Puebla de Sanabría. 
Gobernador, el Coronel graduado. Teniente Coronel, Don 
Juan Bautista Gómez de Butrón, 
• COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Valladolid* 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Fran-
cisco Lavalette, 
León, 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D, Eduar-
do Fernandez San Román. 
Falencia, 
Comandante general, el Brigadier de Caballería D, Igna-
cio Chinchilla. 
Salamanca. 
Comandante general, el Brigadier de Caballería D, José 
Abecia. 
Zamora, 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. Santia-
go Domínguez. 
Avila. 
Comandante general, el Brigadier de Caballería D. An-
tonio González Anleo. 
Oviedo. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. Pedro 
Antonio Hidalgo. 
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON. 
Capitán general, el Mariscal de Campo D. Fernardo Nor-
zagaray. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D. Francisco Gon-
zález. 
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Plaza de Zaragoza. 
Gobernador, el General segundo Cabo. 
Sargento mayor, el Coronel de Infantería D. Antonio 
Antón. 
Castillo de la AljaferiOi. 
Comandante, el Comandante graduado, Capitán, D. Felipe 
María Bahamonde. 
Jaca. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Antonio Des-
catilar. 
Sargento Mayor, el segundo Comandante D. JoaquinRuiz. 
Monzón.. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Juan de Dios 
Miranda. 
Alcañiz. 
Gobernador, el Coronel graduado, Teniente Coronel, Don 
Rufo Miñano. 
Mequinenza. 
Gobernador, el Coronel graduado, Comandante, D. Fer-
nando García Acevedo. 
Castillo de Benasque. 
Comandante, el Coronel graduado, Teniente Coronel, 
D. Felipe Fernandez Movellan. 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Zaragoza. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Fran-
cisco González. 
Huesca. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Ramoñ 
Anglés. 
Teruel. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. Joa-
quín de Quiñones, 
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CAPITANIA GENERAL DE CATALUÑA. 
Capitán general, el Teniente General D. Manuel de la 
Concha, Marqués del Duero. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D. Ramón de la 
Rocha. 
Plaza de Barcelona. 
Gobernador, el Mariscal de Campo D. Mariano Belestá. 
Sargento Mayor, el Brigadier de Infantería D. José María 
Rajoy. 
dudadela de Barcelma. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D, Juan Domingo 
Foxá. 
Sargento Mayor, el Teniente Coronel D. Bartolomé Casáis. 
Castillo de Monjuich [de Barcelona). 
Gobernador, el Brigadier de infantería D. Fernando dj 
Sayas. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado, primer Comandan-
te , D. Narciso Sucre. 
Lérida. 
Gobernador, el Mariscal de Campo D, José Oribe. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado , Teniente Coronel, 
D. Víeenfe Lleo, 
Castillo principal de Lérida, 
Comandante, el 
Castillo de Gardemj, 
Comandante , el 
Gerona. 
Gobernador, el Mariscal de Campo D. Manuel de Enna. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado, Teniente Coro-
nel , D, Rafael Villalain. 
Castillo de Monjuich [de Gerona). 
Comandante, el Teniente D. José Manuel de Francia. 
Tarragona. 
Gobernador, el 
Sargento Mayor, el Coronel graduado, Teniente Coronel, 
D. Bonifacio Ulrich. 
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Tortosa. 
Gobernador, el Mariscal de Campo D. José Rodríguez. 
Sargento Mayor, el Coronel D. Juan Socies. 
Figueras. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Antonio Ros. 
Sargento Mayor, el Teniente Coronel D. Juan Jauman-
dreu. 
Seu ds Urgel. 
Gobernador, el Coronel D. Tomás Metzeguer. 
Sargento Mayor, el Comandante -D. Francisco Scheer. 
Cardona. 
Gobernador, el Coronel D. Clemente Santocildes. 
Hostalrich. 
Gobernador, el Coronel graduado, Teniente Coronel, Don 
Manuel Urgellés. 
Rosas. 
Gobernador, el Coronel graduado, Teniente Coronel, Don 
José María Tidal. 
Sargento Mayor, el Teniente Coronel graduado, segundo 
Comandante, D. Fernando Bonal. 
Coll de Balaguer. 
Comandante, el Subteniente D. Yicente Semper. 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S * 
Barcelona. 
Comandante "general, el Mariscal de Campo D. Ramón 
de la Rocha. 
Lérida. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. José Oribe • 
Gerona. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Manuel 
de Enna. 
Tarragona. 
Comandante general, el 
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CAPITANIA GENERAL DE YALENCIA. 
Capitán general, el Teniente General D. Juan Vi l l a -
Ion ga. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D. Joaquín Armero 
Plaza de Valencia. 
Gobernador, el General segundo Cabo. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado. Teniente Coronel 
D. Manuel Bordalonga. 
Ciudadela de Valencia. 
Comandante, el Comandante graduado. Capitán, D. Luis 
Alvarez. 
Alicante. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Camilo Mo-
reno. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado , Teniente Coronel, 
D. Miguel Acosta. 
Castillo de Alicante. 
Comandante, el Teniente Coronel graduado, Capitán, Don 
Francisco Sánchez. 
Cartagena. 
Gobernador, el Mariscal de Campo D. Miguel Senosiain. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado, Teniente Coronel, 
D. Joaquín María Borras. 
Murviedro. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Carlos Bayer. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado, Capitán, D. José 
Ruiz de Guzman. 
Castillo de Denia. 
Gobernador, el Coronel D. Bernardino Trias. 
Peñiscola. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D, Jaime Ruíz 
Abreu. 




Sargento Mayor, el Teniente Coronel graduado, segundo 
Comandante, D. José María Mallafré. 
Peñas de S. Pedro. 
Gobernador , el Coronel graduado, primer Comandante, 
D. José Lozano. 
S. Pablo de la Nueva Tabarca. 
Comandante, el Teniente D. Francisco Lanzarote. 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S 
Valencia. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Joaquín 
Armero. 
Murcia. 
Comandaníe general, el Mariscal de Campo D. Pedro A l -
cántara Musso. 
Alicante. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Manuel 
González de Campillo. 
Albacete. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. Ber-
nardino Sá del Rey. 
Castellón. 
Comandante eeneral, el Brigadier de Infantería D. José 
Ortiz. 
Maestrazgo. 
E l Mariscal de Campo D. Alberto Rodríguez, 
CAPITANIA GENERAL DE LAS ISLAS BALEARES. 
Capitán general, el Mariscal de Campo D. Fernando Co-
toner. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D. Pedro María Pas-
(ors. 
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Plaza de Palma. 
Gobernador, lo es el segundo Cabo. 
Sargento Mayor, el Coronel D. Manuel Jones. 
Alcudia. 
Gobernador, él Coronel D. Jcaquin Alberto Clavar. 
Castillo de S. Carlos. 
Comandante, el Capitán D. José Nevot. 
Castillo de Bellver. 
Comandante, el Capitán D. Joaquín Llacer. 
Castillo de Cap de Pera. 
Comandante, el Capitán D. José Serra. 
Castillo de Pollenza. 
Comandante, el Teniente D. Antonio Lloverás. 
Castillo de Soller. 
Comandante, el Teniente D. Félix Seisdedos. 
Castillo de Portopetra. 
Comandante, el Teniente D. José Mariano Billón. 
Castillo de Piedra-Picada. 
Comandante, el Teniente D. Juan Bernat y Veri. 
La Cabrera. 
Comandante, el Teniente D. Sebastian Roig de Lluis. 
P L A Z A DE MAHON. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Pedro Sureda, 
Sargento Mayor, el Coronel D. José de Bejar. 
Cindadela de Mahon. 
Gobernador, el Coronel D. Gabriel Squella. 
Fornells. 
Comandante, el Capitán D. Jaime Alberti. 
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PLAZA D E I B I Z A . 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Carlos Tolrá. 
Sargento Mayor, el Comandante D. Angel Mouly. 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Mallorca. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Pedro 
María Pastors. 
Menorca, 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. Pedro 
Sureda. 
CAPITANÍA GENERAL DE NAYARRA Y PROVINCIAS 
VASCONGADAS. 
Capitán general, el Teniente General D. Antonio U r -
bistondo. 
Segundo Cabo de Navarra, el Mariscal de Campo D. José 
Boadella. 
Idem de las Provincias Vascongadas, el de igual clase 
D. Ramón Barrenechea. 
Plaza de Pamplona. 
Gobernador, el General segundo Cabo de Navarra. 
Sargento Mayor, el Coronel D. Juan Antonio Solano. 
Ciudadela de Pamplona. 
Gobernador, el Coronel graduado, Teniente Coronel, Don 
Nicolás Franco. 
Sargento Mayor, el Teniente Coronel D. Francisco ürtasun. 
Tudela Cabeza de Puente. 
Comandante, el segundo Comandante D. José Bretón. 
Tolosa Cabeza de Puente. 
Comandante, el Capitán D. Melchor Ballesteros. 
U1 
Plaza de Vitoria. 
Gobernador, lo es el segundo Cabo de las Provincias 
Vascongadas. 
Sargento Mayor, el Coronel D. Juan Braulio Diaz. 
Plaza de S. Sebastian. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Bernardo 
Echalecu. 
Sargento Mayor, el Coronel D. Lope María Urquiza. 
Castillo de la Mota. 
Comandante, el Capitán graduado de primor Coman-
dante D. Sebastian Milian. 
Guetaria. 
Comandante , el Capitán D. Juan Pablo Ortega. 
Pasages. 
Comandante, el graduado, Capitán D. Antonio Pares. 
Fuerte de Santa Bárbara de Hernani, 
Comandante, el Teniente D. Ipólito Alvarez. 
Puentelarrá. 
Comandante, 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Navarra. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. José Boa-
della. 
Alava. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Ramón 
Barrenechea, 
Vizcaya. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. José Ro-
driguez Soler. 
Guipúzcoa. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería Don 
Bernardo- Ecbalecu. 
m 
CAPITANIA GENERAL DE ANDALUCIA. 
Capitán general, el Teniente General D. Ricardo Schelly. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D. Juan Antonio 
Pardo. 
Plaza de Sevilla, 
Gobernador, lo es el segundo Cabo. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
D. Julián Pordoy. 
Cádiz. 
Gobernador, el Mariscal de Campo D. Antonio Ordoñez. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado, Teniente Coronel 
D. José Morales. 
Castillo de S. Sebastian. 
Gobernador, el primer ComandanteD. Gerónimo Lloret. 
Puntal. 
Comandante, el Teniente Coronel graduado D. Juan Ma-
ría Clausells. 
Sania Catalina. 
Comandante, el Capitán D. Vicente Lossa. 
Cortadura de San Fernando. 
Comandante, el Capitán D. Antonio Gorrity. 
Sancti Petri. 
Comandante, el Subteniente D. Manuel Rubin de Celis. 
Ayamonte. 
Gobernador, el Coronel D. Juan Antonio Pereira. 
Paymogo. 
Gobernador, el segundo Comandante D. Pablo Ordovas. 
Tarifa. 
Gobernador, el Coronel D. Gerónimo Delgado. 
U3 
Sanlúcar de Guadiana. 
Comandaníe, el Teniente D. Antonio López. 
Cabo de las Torres. 
Comandante, el Capitán D. Bernardino Aguilar. 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Sevilla. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Juan A n -
tonio Pardo. 
Cádiz. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Antonio 
Ordoñez. 
Córdoba. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. Juan 
Julián Pavía. 
Iluelva. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Ramón 
Montero. 
CAPITANIA GENERAL DE GRANADA. 
Capitán general, el Mariscal de Campo D. José Luciano 
Campuzano. 
Segundo Cabo , el Mariscal de Campo D. Juan Nepomu-
ceno Montero. 
Plaza de Granada. • 
Gobernador , el General segundo Cabo. 
Sargento Mayor, el Coronel D.Gregorio Vera. 
Fuerte de la Alliambra^ 
Comandante, el Coronel D. Francisco Sales Serna .̂ 
Álmeria.' 




Gobernador , el Mariscal de Campo D. José Martínez. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado D. Joaquin Sánchez 
Rivera. 
Castillo de. Gibralfaro. 
Comandante , el Comandante D. Francisco Cárdenas. 
Motril. 
Gobernador, el Coronel D. José Santoyo. 
Castillo de Jaén. 
Comandante, el Teniente D. Pedro Espinosa. 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Granada. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Juan 
Nepomuceno Montero. 
Málaga. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. José 
Martínez. 
Almería. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. Do-
mingo Tomás Ochotorena. 
Jaén, 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. José 
Eustaquio de Castro. 
CAPITANIA GENERAL DE EXTREMADURA. 
Capitán general, el Mariscal de Campo D. Fermín Ez-
peleta. 
Segundo Cabo , el Mariscal de Campo D. Pedro Aznar. 
Plaza de Badajoz. 
Gobernador, lo es el segundo Cabo. 
Sargento mayor, el Coronel D. Francisco de Santiago. 
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Fuerte de S. Cristóbal. 
Comandante, el Coronel graduado, Capitán,. D. José Ara-
brós. 
Fuerte de Pardaleras. 
Comandante, el Capitán D. José María Los tan. 
Olivenza. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Ignacio Ven-
tura. 
Sargento Mayor, el Comandante D. Francisco González 
Checa. 
Alburquerque,. 
Gobernador, el Coronel graduado D. Sixto Acuavera. 
Alcántara^ 
Gobernador, el Coronel D. Manuel Michel. 
Valencia de Alcántara. 
Gobernador, el Teniente Coronel D. Valerio León, 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Badajoz^ 
Comandante general, él Mariscal de Campo D. Pedro 
Aznar. 
Cáceres,. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. José 
Pacheco y Gragera. 
CAPITANIA GENERAL DE GALICIA. 
Capitán general, el Mariscal de Campo D- Valentín Cañedo. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D. Alonso Luis de 
Sierra. , 
Plaza de la Cor uña,. 
Gobernador , el segundo Cabo. 
Sargento Mayor, el Coronel D. Jacobo Suazo. 
s. 
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Castillo de S. Antón. 
Gobernador, el Comandante D. José María Arrospide. 
Pe S. Diego. 
Comandante, el Capitán D. Francisco Yigil. 
De Santa Cruz. 
Comandante, el Teniente D. Carlos Pérez. 
Ferrol. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Angel Loño. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado primer Coman-
dante, D. Pedro Blay. . 
Castillo de S. Felipe. 
Comandante, el Capitán D. José Páramo. 
De la Palma. 
Comandante, el Comandante graduado, Teniente, Don 
Magin Pulina. 
De S. Martin. 
Comandante, el Teniente D. José Pérez Costas. 
Tuy. 
Gobernador, el Coronel D. Manuel Moreno Várela. 
VigO; 
Gobernador, el Coronel D, Francisco Montenegro, Mar-
ques del Palacio. 
Sargento Mayor, el Comandante D. Juan Felipe Correa. 
Bayona. 
Comandante, el Capitán D. Manuel de Ayo. 
Monterey. 
Comandante, el Capitán D. Andrés Tur. 
Salvatierra. 
Comandante, el Capitán D. Juan Mata González, 
Fuerte de Goyan. 
Comandante, el Capitán D. Francisco Claret, 
m 
Fuerte de Santa Cruz de la Guardia. 
Comandante , el Teniente D. Marcos Sánchez. 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Coruña. 
Comandante general, el Mariscal de Campo B. Alonso 
Luis dé Sierra. 
Pontevedra. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. Rafael 
Muñoz de Vaca. 
Lugo. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería D. A n -
tonio Mauri. 
Orense. 
Comandante general, el Brigadier de Infantería Hila-
rio Alonso Cuevillas. 
CAPITANIA GENERAL DE BURGOS. 
Capitán general, el Teniente General D. Antonio Ros de 
Glano. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D. José María L a -
viña. 
Plaza de Burgos. 
Gobernador, el segundo Cabo. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado. Teniente Coronel, 
D. Bernardo la Madrid. 
Castillo de Burgos. 
Gobernador, el Teniente Coronel D. Manuel Martin A l -
varez. 
"Santoña. 
Gobernador, el Brigadier de Infantería D. Joaquin Ma-
ría Belloso. 




Gobernador, el Brigadier de Caballería D. Ramón Corres. 
Sargento Mayor, el Coronel graduado D. Luis Ceballos. 
Castrour diales. 
Gobernador, el Coronel D.José María Peirón. 
Castillo de Miranda de Ebro. 
El Teniente, D. Vicente Mangado. 
COMANDANCIAS G E N E R A L E S . 
Burgos. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. José María 
Laviña. 
Logroño. 
Comandante general, el Brigadier de Caballería D. Ra-
món Corres. 
Santander. 
Comandante general, el Mariscal de Campo D. Bernardo 
Echaluce. 
Soria. 
Comandante general, él Brigadier de Infantería D. José 
María Quintana. 
CAPITANIA GENERAL DE LAS ISLAS CANARIAS. 
Capitán general, el Mariscal de Campo D. Javier Ezpeleta. 
Segundo Cabo, el Mariscal de Campo D. José María Cen-
drera. 
Santo Crus de Tenerife. 
Gobernador, el General segundo Cabo. 
Castillo de San Cristóbal. 
Comandante , el Teniente Coronel D, José Castilte. 
Castillo de Paso-alto. 
Comandante, el Teniente D. José Guezala y Barnier. 
U9 
Gran Canaria. 
Gobernador , el Teniente Coronel graduado D. José 
Vidaunre y González, Comandante del Batallón provincial 
de las Palmas, número 4? 
Sargento Mayor, 
Puerto de la Orotava. 
Comandante, el Capitán D. Miguel Pereira. 
Castillo de S. Francisco del Risco. 
Comandante, el Capitán D. Ignacio Rementería y Vera. 
Lanzante. 




B A T A L L O N E S D E MILICIAS P R O Y I N C I A L E S . 
Fueron organizados en el año de 1770 y reorganizados 
en virtud de Real decreto de 22 de Abril de i 844 : constan 
de ocho Batallones ligeros y dos Secciones. Su uniforme es 
igual al que usan los de la misma Arma en la Península. 
Inspector general de estos Cuerpos. 
El Capitán general de las Islas. 
Subinspector ídem. 
El segundo Cabo de las mismas. 
Batallón de la Laguna, núm. ] ? 
Comandante, el Coronel D. Cristóbal Salazar, Conde del 
Valle de Salazar. 
Sargento Mayor, el Teniente Coronel graduado D. José 
de Miera. 
Orotava, núm. 2? 
Comandante , el Coronel de Infantería D. Pascual Moles, 
Marques del Valle de San Andrés. 
Sargento Mayor, el primer Comandante graduado Don 
Antonio Regino Palma. 
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Abona, núm. 3? 
Comandante, el Teniente Coronel graduado D. Nicolás 
Esteras. 
Sargento Mayor , el Comandante de Infantería gradua-
do de Teniente Coronel D. Juan Tururet. 
Palmas, núm. 4? 
Comandante, el Teniente Coronel graduado D. José V i -
daurre y González. 
Sargento Mayor, el Comandante de Infantería D. A m -
brosio- Alvarez. 
Guia, núm. 5? 
Comandante , el Coronel dé Milicias D. Francisco María 
de León. 
Sargento Mayor, el Comandante de Infantería D. Pedro 
Lainez Sánchez. 
Palma, núm. 6? 
Comandante, el primer Comandante graduado de Te-
niente Coronel D. Ignacio Prat. 
Sargento Mayor , el Comandante de Infantería D. Carlos 
Pérez de Yera> 
Lanmrote, núm. 7? 
Comandante , el que lo es de Infantería D. Matías Cha — 
morco. 
Sargento Mayor , el Comandante de Infantería Don 
Pablo Goiri. 
Fuerteventura, núm. 8? 
Comandante , el Coronel D. Cristóbal Manrique de Lara. 
Sargento Mayor, 
Sección de la Isla de la Gomera. 
Capitán Comandante , D. Francisco de Paula Gómez. 
Sección de la Isla de Hierro. 
Capitán Comandante r 
CAPITANIA GENERAL DE LAS POSESIONES DE AFRICA 
Capitán general, el Mariscal de Campo D. Cayetano 
Urbina. 




Gobernador, lo es el segundo Cabo. 
Sargento Mayor, el Teniente Coronel D. Francisco Brandis. 
Melilla. 
Gobernador, el Mariscal de Campo D. Ignacio Chacón. 
Sargento Mayor, el Coronel de Infantería D. Antonio 
Xopez de Mendoza. 
Peñón. 
Comandante , el segundo Comandante D. Manuel Lon-
guet. 
Alhucemas. 
Comandante, el Capitán D. José López. 
Islas Chafarinas. 
Gobernador interino, el Coronel de Infantería D., Fran-
cisco Javier de la Vega. 
Sargento Mayor interino, el Comandante graduado, Ca-
pitán, D. Francisco Cuadrado. 
COMANDANCIA GENERAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR. 




Comandante, el Capitán D. Fernando García. 
VICARIATO GENERAL DEL EJERCITO. 
Vicario general. 
Excmo. é Rmo. Sr. D. Antonio Posada Rubín de Célis, 
Patriarca de las Indias. 
Teniente de Vicario, Aicditor general. 
Dr. D. José Duaso. 
Secretario. 
Excaio. Sr. D. Nicolás Luis de Lezo. 
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CUERPO DE SANIDAD MILITAR. 
Reorganizado por Reglamento aprobado en 7 de Se-
tiembre de 1846 y modificada su Dirección por Real de-
creto de 7 de Febrero de 1848 , reduciéndola á un solo 
Director general que rige y gobierna el Cuerpo, infor-
mándole en los asuntos científicos una Junta consultiva 
presidida por él. Se compone de dos Secciones denominadas 
Médicos y Farmacéuticos del Ejército, y los individuos de 
planta fija que deben formar el Cuerpo, son por clases los 
siguientes: un Director general, cuatro Vicedirectores, nue-
ve Consultores, catorce Viceconsultores, ochenta y seis pri-
meros Ayudantes, ciento sesenta y uno segundos de la Fa-
cultad Médica; un Vicedirector, dos Viceconsultores, diez 
primeros Ayudantes y veinte segundos de la de Farmacia. 
En circunstancias exíraordinarias se aumenta este personal 
con Profesores provisionales y auxiliares. 
El uniforme de este Cuerpo facultativo es casaca azul tur-
quí con el cuello , vueltas y barras del mismo paño; vivos 
carmesí, carteras á la walona y el caduceo de Esculapio entre 
palma y laurel en los faldones; botón dorado con el lema al 
rededor Cuerpo de Sanidad Militar, y en el centro Medicina 
ó Farmacia , según la Sección á que el individuo pertenece; 
pantalón azul ó blanco ; sombrero de tres puntas con esca-
rapela encarnada y cabos de oro; espada con guarnición do-
rada, y bastón los Profesores con puño de oro, distinguiéndose 
las clases del modo siguiente. Los Practicantes llevan en el 
cuello y vueltas solo un filete de oro. Los Ayudantes provi-
sionales y los segundos Ayudantes usan á mas un bordado en 
el cuello. Los primeros Ayudantes llevan con los mismos 
filetes y bordado otro en las vueltas. Los Viceconsultores 
añaden á las divisas de íos primeros Ayudantes un filete de 
plata entre el bordado y el filete de las vueltas. Los Con-
sultores sustituyen al filete de plata de la clase anterior, uno 
de oro. Los Vicedirectores usan con los mismos bordados 
tres filetes de oro en las vueltas. Y los Directores, ademas 
de los bordados y filetes de los últimos, otro bordado en 
las vueltas y el filete en toda la casaca; siendo el dibujo 
de los bordados y filetes el mismo que se designó á los Mé-
dico-Cirujanos del Ejército en el.reglamento de t de Junio 
de 1829. 
1 3 ó 
Director general. 
Sr. D. Manuel Codprniá 
Vicedirectores. 
Sr. D. José Bravo Sanz \ 
Sr. D. Nicolás García Briz K Medicina: 
Sr. D. Gabriel Díaz del Castillo í 
Sr. D. José Zacarías Bote. 7 
Sr. D. Justo Muñoz de Farmacia. 
Consultores médicos. 
D. Francisco Vidal y Simó. 
D. Francisco Martí y Rincón. 
Sr. D. Pablo del Alamo, Vicedirector honorario. 
Sr. D. Francisco Pulido, Vicedirector supernumerario. 
D. Francisco María Ruiz. 
D. Pedro Alonso y Valencia. 
D. Anastasio Chinchilla. 
D. José María Santucho. 
Sr. D. León Anel, Vicedirector honorario. 
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CABALLEROS DE LAS CUATRO ORDENES 
M I L I T A R E S . 
O R D E N D E S A N T I A G O . 
S. M. LA REINA NUESTRA SEÑORA, 
A D M I N I S T R A S O R A P E R S E T V A D E L A O R D S l f , 
Dignidades mayores y Comendadores. 
El Sermo. Sr. D. Cárlos Luis de Borbon , Príncipe Sobe-
rano de Luca, Comendador mayor de Castilla y de otras 
Encomiendas. 
El Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula Antonio de 
Borbon, Comendador de varias Encomiendas. 
Excmo. Sr. D. Manuel Godoy, Duque de Alcudia, Co-
mendador de varias Encomiendas. 
El Excmo. Sr. D. Francisco Manuel de Villena, Comen-
dador de Bienvenida. 
Caballeros profesos. 
Excmo. Sr. D. José de Silva y Palafox, Duque de Hijar. 
Sr. D. Manuel María Bustamante. 
Sr. D. José Gutiérrez de Rubalcava. 
Sr. D. Luis Goyeneche y Muzqmz. 
Excmo. Sr. D. Manuel de Obregon. 
Sr. D. Antonio Suarez de Urbina. 
Sr. D. Bonifacio Isidro Gbacon. 
Excmo. Sr. D. Miguel Tacón, Duque de la Union de 
Cuba. 
Sr. D. Martin María Boneo y Yillalonga. 
Excmo. Sr. D. Simón Wal , Marques viudo de Espinardo. 
Sr. D, Juan José Dusmet. 
Excmo. Sr. D. Alfonso de Tuero. 
Sr. D. Mariano Aznarez. 
Sr. D. Agustin Fiballer y Bru. 
Sr. D. Cárlos Arce y Burriel. 
Sr. D. Fernando Yelez. 
Excmo. Sr, D. Manuel Muñoz Vaca. 
Sr. D. Juan de Sotomayor y Campos. / 
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Excmo. Sr. D. Isidro Autran y Malpica. 
Excmo. Sr, D. José de España y Rocinol, Conde de Es-
paña. 
Sr, D. Antonio Vázquez y Ordaz. 
Sr. D. Andrés Romero. 
Sr. D. Antonio de Arjona Tamariz. 
Sr. D. Angel María de Vargas. 
Sr. D. Pedro de Velasco y Colon. 
Sr. D. Francisco Muñoz Maldonado. 
Sr. D. José Joaquín Vaillo. 
Sr. D. Diego González y Carbonell. 
Sr. D. Francisco Falcó y Valcárcel. 
Sr. D. Luis Garcini y Castilla. 
limo. Sr. D. Santiago de Tejada. 
Sr. D. Antonio de Aubarede. 
limo. Sr. D. Pedro Alfaro y Remon. 
Sr. D. Francisco Lerdo de Tejada. 
Excmo. Sr. D. José Gutiérrez de la Conclia. 
Sr. D. Antonio Balaguer. 
Sr. D. Luis de Arzú y Bonicelli. 
Sr. D. Angel María de Paz y Membiela. 
Sr. D. José Caballero del Mazo. 
Sr. D. Esteban Hurtado de Mendoza. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Francisco Barroeta y Aldamár. 
Sr. D. Isidro Urzaiz de Castro. 
Sr. D. José María Pérez de Guzman. 
Sr. D. José Zambrano y Viana. 
Sr. D. Felipe Machón y Arredondo. 
Sr. D. José Antonio Lerdo de Tejada. 
Sr. D. José Malagamba y Vallarino. 
Sr. D. Joaquín de Zayas y Vega. 
Excmo. Sr. D. Andrés García Camba. 
Excmo. Sr. D. Jacobo María de Espinosa, Barón del So-
lar de Espinosa. 
Excmo. Sr. D. Pedro Bernaldo de Quirós y Colon, Mar-
ques de Monreal y de Santiago. 
a Sr. D. Domingo Olazabal y Arvelaiz. 
Sr. D. Pablo Collado y Parada. 
Exorno, é limo. Sr. D. Ramón María Fonseca, 
Sr. D. Juan José Contreras y Aranda. 
Sr. D. Fernando Contreras y Aranda, 
Sr. D. Isidro Ortiz y Zarate. 
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Sr. D. Joaquín Miguel y Locuix. 
Sr. D. Cárlos Bernaldo de Quirós y Colon. 
Sr. D. Manuel de Mendoza González Torres de Navarra. 
Sr. D. Pedro Alcántara de Arce y Burriel. 
Sr. D. José Marcelo García Saez de la Fuente y Tejada. 
Sr. D. Antonio María Ferrer de Plegamans. 
Encino. Sr. D. Juan de Queralt y Bucarelli. 
Sr. Marques de Vallehermoso y de Valdecarzana. 
Sr. D. Guillermo Aubarede. 
Caballeros no profesos. 
Sr. D. Gonzalo Henriquez de Luna. 
Excino. Sr. D. Pedro Alcántara Tellez Girón, Príncipe 
de Angiona. 
Excmo. Sr. D. José María de Rojas. 
Sr. D. Rafael García Pizarro, Marques de Casa-Pizarro. 
Sr. D. Jesualdo López de Sahqjosa. 
Sr. D. Luis Lasqueíi. 
Sr,. D. José Navacerrada y Salazar. 
Sr. D. Juan Martí y Bassarrate. 
Sr, D. Antonio Boneo y Yiilalonga. 
Sr. D. José üiez de Bulnes. 
Sr. D. Ramón Autran y Malpica. 
Sr. Marques del Real Tesoro. 
Sr. D. José Ricardo Ofarril y Arredondo. 
Sr. D. Antonio Falcó y Yalcárcel. 
Sr. D. José Garcini y Castilla. 
Sr. D. Martin de Aramburu. 
Sr. Marques de Yillalon. 
Sr. D. Francisco de Paula Cabanes. 
Sr. D. Angel ürzais de Castro. 
Sr. D. Antonio Cardos. 
Excmo. Sr. D. Enrique de España, Marques de España. 
Sr. D. Juan Manuel de Berriozabal. 
Sr. D. Felipe Romero y Nuñez, Marques de Casa-Nuñez. 
limo. Sr. D. José María Galdiano. 
Sr. D. Antonio ürzaiz y de Castro. 
Sr. D. José Goyeneche y Viana, Conde de Tepa. 
Excmo. Sr. D. Francisco de Paula López do Ayala, Con-
de de Codillo. 
Sr. D. José María Alvarez Campana. 
Sr. D. Vicente Salazar y Ecbevarría, 
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Sr. D. Gregorio Juan Muñoz. 
Sr. D. Joaquín de Peñalver y Sánchez. 
Sr. D. Francisco Herrera y O-Reylli, Marques de VillaHa. 
Sr. D. José María Peñalver y Sánchez. 
Sr. D. José Vicente Yaldés y Peñalver. 
Excmo. Sr. D. Claudio Martínez de Píníllos y Ugarte. 
Sr. D. Felipe Tavira y Acosta. 
Sr. D. Francisco Javier Romano y Rizo. 
Sr. D. Manuel Romano y Rizo. 
Excmo. Sr. D. José Fíliberto Portillo. 
Sr. D. Alfonso Tuero y Muñíz. 
Sr. D. Juan de Soto y Figueroa. 
Sr. D. Fernando de Guíllamas Galíano. 
Sr. D. Pedro Alcántara Tordesillas. 
Sr. D. Angel Fernandez Líencres, Marques de Donadío. 
Sr. D. José María Dusmet y Du-Blaysell. 
Sr. D. Rafael Jirnensz de Góngora. 
Sr. D. Vicente Jiménez de Góngora. 
Sr. D. Antonio Fernandez Liencres, Vizconde de Sancho 
Miranda. 
limo. Sr. D. Felipe Rull y Castaños. 
Sr. D. Manuel María de Oviedo Espada y García. 
Sr. D. Gonzalo José de Vilches y Parga. 
Sr. D. Ramón Rull y Castaños. 
Sr. D. Gerónimo Conrado. 
Sr. D. Ignacio Pedroso y Pedroso. 
Sr. D. Alfonso Portillo. 
Sr. D. José Ortiz de Zarate. 
Sr. D. Guillermo Tirri y Loinaz, Marques de la Cañada 
Tirr i . 
Sr. D. Juan Montalvo y Calvo. 
Sr. D. Gerónimo del Hierro y Rojas, Vizconde de Pala-
zuelos. 
Sr. D. Rafael Labarrieta y Menrige. 
Sr. D. Luis de Mendoza González Torres de Navarra. 
Sr. D. Joaquín Gómez de la Cortina. 
Sr. D. Tomás Huet y de Aliier. 
Excmo. Sr. D. Cayetano de Silva, Conde de Salva-
tierra. 
Excmo. Sr. D. Agustin de Silva, Marques del Sobroso. 
Sr. D. Martin García de Loygorrí. 
Sr. D. José León Teruel de los Escuderos v Viches, 
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LA REINA NUESTRA SEÑORA, 
ADMINISTRADORA P E R P E 7 V A D E L A ORDEN. 
Comendadores, 
Excmo. Sr. D. Juan Pedro Sánchez Pleytes, Marques de 
Sotomayor, Comendador de Almagro. 
Sr. D. Fernando Urries y Bucareli, Comendador de Car-
rion. 
Excmo. Sr. D. Juan José Maten, Conde de Puñonrostro, 
Comendador del Tesoro. 
Caballeros profesos. 
Sr. D. Santos de Quijano y Arce. 
Sr. D. Francisco Aguilar y Páramo. 
•Excmo. Sr. D. José Bellido y Monreal. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Mariano Magallon, Marques de 
San Adrián. 
Sr. D. José Rafael Solís y Torres. 
Sr. D. Yicente Cortés y Chacón. 
Sr. D. Antero Enriquez Calderón. 
Sr. D. Juan Nepomuceno Solís y Torres. 
Excmo. Sr. D. Claudio Martínez de Pínillos, Conde de 
Víllanuéva. 
Sr. D. Manuel María de Aguilar Manrique de Lara. 
Sr. D. Francisco Jayier Vinader, Marques de Torre-
octavio. 
Excmo, Sr. D. José Miguel de Carvajal, Duque de San 
Carlos. 
Sr. D. José Rafael Ramírez. 
Excmo. Sr. D. Manuel Machón y Arredondo. 
Sr. D. Antonio López Vinuesa y Hore. 
Sr. D. Patricio María Paz y Membiela. 
Excmo. Sr. D. Miguel Francisco de Arizcun y Tilli, Con-
de de Casa-Tilli. 
Sr. D. Julián Pastor del Casal, Conde de Vállete. 
Sr, D. Domingo de Guzman Chaves y Artacho. 
Excmo. Sr. D. Manuel Fernandez Duran, Marques de P« -
rales. 
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Sr. D> Luciano Paz y Membiela. 
Sr. D. Juan Bautista Vela. 
Sr. D. Joaquín Huet y de Allier. 
Excmo. Sr. D. Manuel de la Pezuela y Ceballos, Marques 
de Viluma. 
Excmo. Sr. D. Juan de la Pezuela y Ceballos. 
Sr. D. Fernando Rodríguez de Vera. 
Sr. D. Lorenzo Moratinos y Sanz. 
Excmo. Sr, D. José María Huet y de Allier. 
Caballeros no profesos. 
Excmo. Sr. D. Bernardino Pacheco y Benavides, Duque 
de Frías. 
Sr. D. Pedro de Escobedo Ruyberíz de Torres, i 
Sr. D. Nicolás Melgarejo. 
Excmo. Sr. D. Francisco Mazarredo y Gómez de la Torre. 
Sr. D. Cárlos María González de la Torre. 
Sr. D. Antonio María de Cárdenas, Marques de Casa-
Cárdenas. 
Excmo. Sr. D. Pedro José Zabala, Marques de Valle-
Humbroso. 
Sr. D. Nicolás Masien. 
Sr. D. José Slava y Belvis. 
Sr. D. Manuel de Areizaga y Magallon. 
Sr. D. Ignacio de Eguia y Ballesca. 
Sr. D. José Montalvo y Castillo. 
Sr. D. José María Escovedo. 
Sr. D. Juan Tomás Marín Palomino. 
Sr. D. Lino Sánchez Limonta. 
Sr. D. Gaspar de Aguilera y Contreras, Marques de Be-
nalúa. 
Excmo. Sr. D. Mariano Carrillo' de Albornoz. 
Excmo. Sr. D. Mariano Tellez Girón, Duque de Osuna. 
Excmo. Sr. D. José María Mantilla. 
Excmo. Sr. D. Manuel Samaniego, Vizconde de la Armería. 
Sr. D. Rafael Ruiz del Burgo. 
Sr. D. Rafael Bertodano y López, Marques del Moral. 
Sr. D. Ramón Bertodano y López. 
Sr D. Mariano Salcedo y Rivas. 
Sr. D. Joaquín Salcedo y Rivas. 
Sr. D. José Manuel de la Vega. 
Sr. D. Eusebio Fernandez Romero y Nuñez. 
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Sr. D. Fernando O-Reylli. 
Sr. D. Diego Demaisieres López de Dicastülo, Conde de 
la Vega del Pozo. 
Sr. D. Manuel Diez de Bulnes y Solera. 
Sr. D. Ramón Diez Bulnes y Solera. 
Sr. D. Fernando de Aguilar Manrique de Lara. 
Sr. D. Jesús Muñoz y Sánchez. 
Sr. D. Gabriel de Torres y Jurado. 
Sr. D. Manuel de Guillamas y Gaüano. 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Matlieu Arias Dávila y 
Carondelet, Marques de Cásasela. 
Sr. D. Francisco de Asís Matheu Arias Dávila y Caron-
delet , Conde de Cumbres Altas. 
Sr. D. Manuel Quintín Matheu Arias Dávila y Caronde-
let , Barón de Marnmola. 
Sr. D. Pedro Regalado Pedroso y Pedroso. 
Sr. D. Gabriel de Cárdenas y Cárdenas. 
Sr. D. Rafael de Velarde y Ramírez , Conde de Nava. 
Sr. D. Manuel Ramírez y Barreda. 
Sr. D. Tomás Quint y Zaforteza. 
Sr. D, Agustín María Carvajal Tellez Girón. 
O R D E N D E A L C A N T A R A . 
LA REINA NUESTRA SEÑORA, 
ADMINISTRADORA P E R P E T U A D E L A ORDEN. 
Dignidades. 
Excmo. Sr. D, Vicente Pío Osorio de Moscoso, Conde de 
Altamira, Duque de Montemar, Dignidad de Comendador 
Mayor. 
Éxcmo. Sr. D. Juan Gualberio de Alcázar, Duque de la 
Roca, Marques del Valle de la Paloma , Dignidad de Cla-
vero Mayor. 
Comendador. 
Sr. D. Luis de Carvajal y Queralt, Conde de la Union, 
Comendador de Esparragosa de Lares. 
Caballeros profesos. 
Sr. D. Joaquín Hidalgo y Barquero. 
Sr D. José Andcade y Martínez. 
Sr. D. José María de Homar y Velez. 
Sr. D. José Gumersindo de la Colina y Villanueva, 
Excmo. Sr. D. Juan de la Vera y Campos, 
Sr. D. Manuel de la Vera y Campos. 
Sr. D. Miguel de Goenechea y Oregui. 
Sr. D, Rafael de Vargas y Machuca. 
Sr. D, Francisco Manuel de Revilla. 
Sr. D. Pablo María Paz y Membiela, 
Sr. D. Fernando Osorio de Moscoso. 
Sr. D. Francisco de Paula Arizcun. 
Sr. D. Cándido Alejandro Palacio. 
Excmo. Sr. D. Vicente Ferrer del Alcázar Vera de Ara-
gón , Conde de Requena. 
Sr. D. Serapio de Alcázar Vera de Aragón,. 
Sr. D. Manuel María Méndez y Creus. 
Sr. D. José Manuel Collado y Parada. 
Sr. D. Hipólilo García Carrasco Ladrón de Guevara. 
Caballeros no profesos, 
Sr. D. Juan Antonio Melgarejo, 
Sr. D. Francisco de Arménteros y Zaídivar, 
Sr. D. Antonio Tous de Monsalve. 
Sr. D. Pedro Tous de Monsalve. 
Sr. D. Fernando Govantes y Valdivia, 
Sr. D. Andrés Pacheco y Bejiavides Tellez Girón, 
Sr. D. Francisco Javier de Gabriel y Estenoz. 
Sr. D. Juan de Dios Gpvantas y Valdivia. 
Sr. D. Antonio Govantes y Valdivia. 
Sr. D. Manuel Govantes y Valdivia. 
Sr. D, Manuel Fernandez de Cosío. 
Sr. D. Pedro de Vargas García. 
Sr. D. Juan de Dios Vargas y- Zúñiga, 
Sr. D, José Orive de Alvelda. 
Sr. D. José de Vargas y Zúñiga, Marques de Paterna del 
Campo. 
Sr. D. Juan José de Samano. 
Sr. D. Pascual Sentmanat y Puigener. 
Sr. D. Juan Murfi. 
Excmo. Sr. D. Manuel O-Reylli Calvo de la Puerta, Con-
de de O-Reylli. 
Sr. D. Evaristo de San Clemente y Montesa , Marques de 
llontesa. 
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Sr. D. Pedro Mantilla y Estrada. 
Sr. D. Fernando Kindelan y Mozo. 
Sr. D. Francisco Romero Nuñez de Yillavicencio, Conde 
dé Casa-Romero. 
Sr. D. Luis de Salazar y Eclievarría. 
Sr. D. Ramón Montalvo y Calvo. 
Sr. D. Luis de San Clemente y Montosa. 
Sr.- D. Juan Antonio Martínez y Pinillos. 
Sr. D. Francisco de Paula Salazar y Echavarría, 
Sr. D. Juan Crisóstomo de Penal ver,. Conde de San Fer-
nando de Peñalver. 
Sr. D. Mariano Osorio de Moscoso. 
Excmo. Sr. D. José María Osorio de Moscoso y Carvajal, 
Conde de Trastamara, Duque de Sesa. 
Excmo. Sr. D. Ramón María Narvaez, Duque de Valencia. 
Sr. D. Rufino García Carrasco. 
Sr. D. Juan Manuel Basco y Sarria. 
Sr. D. Julián de Sanlisteban. 
Sr. D. Manuel Gómez Barreda y Mazmela. 
Excmo. Sr. D. Fernando Pérez del Pulgar, Marques de l 
Salar y de Pozo Blanco» 
Sr. D. Andrés Pérez del Pulgar. 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Azpiroz-
Hiño. Sr. D. Francisco del Acebal y Arratia. 
Sr. D. José Pérez del Pulgar. 
Sr; D. Miguel de Cárdenas y Chaves. 
Sr.. D.Mateo Pedroso y Pedroso.. 
Excmo. Sr. D. José Martínez de Campos, Conde de 
Santovenia.. 
Sr. D. Agustín Rafael de Caminero. 
Sr. D. Juan Bautista de Azpiroz y Ariscun. 
Sr. D. Manuel de Azpiroz y Ariscun. 
Sr. D. Pedro Alcántara Carvajal Tellez Girón , Marqués 
áb Villalva de los Llanos y de Arneva.. 
Sr. D. Joaquín Morales de Rada. 
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O i i D E M D E M O N T E S A . 
LA REINA NUESTRA SEÑORA, 
ADMINISTRADORA PERPETCIA D E L A ORDEN. 
Dignidades. 
Excmo. Sr. D. Vicente Salvador y Vidal, Marques viudo 
de Cruilles , Lugarteniente general. 
Sr. D. Antonio García de Veas, Clavero mayor. 
Caballeros profesos. 
Sr. D. José Gutiérrez de los Rios.. 
Sr. D. José Zanglada de Togores , Conde de Ayamans. 
Excmo. Sr. D. José Antonio de Aragón , Duque de V i -
Uáhermosa, 
Sr. D. Próspero Fausto Jiménez. 
Sr. Manuel Agulló. 
Sr. D. Fernando Trujillo y Tudó. 
Sr, D. Joaquín Maria Salvador y Vidal, Marques de Y ¡ -
Ilores. 
Sr, D. José Gómez de la Corliná. 
Sr. D. Vicente de León Frias. 
Sr. D. Pedro Alcántara Cebrian de Soto, 
Sr. D. Diego Ramón de la Cuadra. 
Sr. D. Manuel María Giner, Barón de San Vicente de 
Giner. 
Sr. D. Manuel María de Arjona, 
Sr. D. Domingo Aguilera. 
Sr. D. José Javier Barcaiztegui. 
Sr. D. Agustín del Pozo y Alvarez. 
Sr. D. Fernando García de Veas y Veas. 
Sr. D. Vicente Salvador y Monserrat, Marques de Cruilles. 
Excmo. Sr. D. Alvaro Armada y Valdés , Conde de Re-
vilíagigedo. 
Sr. D. Diego María de Orbaneja. 
Sr. D. Anselmo de Urra. 
limo. Sr. D. Bernardo de Hechavarría y O-GavaR. 
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Caballeros no profesos. 
Se. D. Pedro Pascual Carrasco. 
Sr. D. Tomás Gutiérrez de Teran. 
Sr. D. José Julián Joviani. 
Sr. D. Felipe Rodríguez. 
Sr. D. Fulgencio Suarez de Figueroa. 
Sr D. Ventura Pascual y Ferrer. 
Sr. D. Tomás Ugarte y Aróstegui. 
Sr. D. Mariano Espatolero y Domínguez. 
Sr. D. Manuel Espatolero y Domínguez. 
Sr. D. Joaquín Espatolero y Domínguez. 
Sr. D. Manuel Domínguez y Bueno. 
Sr. D. Lorenzo de Angulo y Guardamino. 
Sr. D. Santos Izquierdo y Romero. 
Sr. D. Felipe Ortiz y Caponi. 
Sr. D. Julián Francisco Ortiz de Caponi. 
Sr. D. Fernando Carrillo de Albornoz, Conde de Mon-
temar. 
Sr. D. Domingo Tristan y Moscoso. 
Sr. D. Hermenegildo de la Puente. 
Sr. D. Tícente Salvador y Yidal. 
Excrao. Sr. D. Juan Montalvo y Castillo, Conde deCasa-
Montalvo, 
Sr. D. José Esteban Bruzon. 
Sr. D. José Ruiz del Burgo. 
Sr. D. Juan Manuel Martínez de Piníllos. 
Sr. D. Juan Kindelan Mozo de la Torre. 
Sr. D. Manuel de Cárdenas y Manzano. 
Sr. D. Francisco de Cárdenas y Manzano, Marques de 
Prado Ameno. 
Sr. D. Eligió Salazar y Ecbevarría. 
Sr. D. Joaquín Marcó y Miguel. 
Sr. D. Juan José de la Colina y Mazo. 
Sr. D. Antonio Fernandez de Heredia y Yaldes , Vizcon-
de del Cerro del Pinar de la Isla de las Palmas. 
Sr. D. Miguel Antonio de Pedroso y Pcdroso. 
ESTADO MILITAR DE INDIAS. 
AÑO D E 1849. 
•-I . l ^ lll¿ü,|ll !• 
ISLA DE CÜBA. 
Gobernador, Capitán general y Presidente de la Audien-
cia nombrado, el Teniente General D. Federico Roncali, 
Conde de ÁLoy. 
Secretario de la Capitanía general, el Coronel de Infan^-
lería D. Pedro Esteban. 
Auditor de Guerra, limo. Sr. D. Antonio Armero y Pe-
ñaranda, Ministro honorario del Tribunal Supremo de Guer-
ra y Marina. 
Secretario del Gobierno, el Coronel de Caballería Don 
Grispin Giménez de Sandoval. 
T R O P A S V E T E R A N A S . 
Segundo Cabo y Subinspector general. 
El Mariscal de Campo D. Vicente de Castro. 
REGIMIENTOS DE INFANTERIA.. 
Su uniforme es igual al de los ¡Regimientos del Ejéreikí 
de la Península. 
Gaiicm, número 5? 
Fue creado ea 1537, y reorganizado en 183o. 
Primer Comandante, el Coronel D. Francisco Moreno. 
Segundo ídem, el Teniente Coronel D. Francisco Leta-
mendi. 
Mayor Comandante, D, Casimiro de la Muela y Chacón. 
Ñapóles, número 29 
Fue creado en i 572, y reorganizado en 1S3o. 
Primer Comandante, el Coronel D. Francisco Uuiz de 
Apodaca. 
.Segundo idem, D. José María Gómez Colon. 
Mayor Comandante D. Hipólito Albanell. 
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España , número 3? 
Fue creado en 1660, v reorganizado en \ 835. 
Primer Comandante, el Coronel D. Angel Elizalde. 
Segundo ídem, el Teniente Coronel graduado D. Manuel 
María de Haro. 
Mayor Comandaníe, D. Salvador Alberni. 
León, número 4? 
Fue creado en 1694, y reorganizado en 1835. 
Primer Comandaníe, el Coronel D. Francisco Martínez 
de Unda. 
Segundo ídem, el Teniente Coronel gradpado D. Fran-
cisco Nadal y Berenguer. 
Mayor Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José María Llórente. 
1 Habana, número 5? 
Fue creado en 1719 , y reorganizado en 1834 : su u n i -
forme igual al de la Infantería de línea peninsular, con la 
sola diferencia de los golpes del cuello y mangas que son 
encamados. 
Primer Comandante, el Coronel D. Ramón Conti. 
Segundo ídem, el Teniente Coronel graduado D. Matías 
Letamendi. 
Mayor Comandante, el primer Comandante graduado 
D. Joaquín Herrera. 
Cuba, número 6? 
Fue creado en 1780 , y reorganizado en 1834: su u n i -
forme igual al anterior. 
Primer Comandante, el Coronel D. José Gallego. 
Segundo ídem, el Teniente Coronel D. Salvador García 
y Lizon. 
Mayor Comandante, D. Pedro Oller. 
Union, número 7? 
Fue creado en 1762 , y reorganizado en 1835. 
Primer Comandante, eí Coronel D. Marcelo Corbalan. 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel graduado Don 
José María Alegre. 
Mayor Comandante, el primer Comandante graduado 
D. Juan Bautista Velazquez. 
Tarragona, número 8? 
Fue creado en 1792, y reorganizado en 183S-
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Pedro Cruz 
Romero. 
Segundo idem, D. Francisco Cebalios. 
Mayor Comandante , el Teniente Coronel graduado. 
D. Bruno Gayoso. 
Barcelona, número 9? 
Fue creado en 1793, y reorganizado en 1835. 
Primer Comandante, D. José Macías. 
Segundo idem, el Teniente Coronel graduado D. Manuel 
Parreño. 
Mayor Comandante, el primer Comandante graduado Don 
José María Solás. 
Corona, número 10, 
Fue creado en 1827, y reorganizado en \ 835. 
Primer Comandante, el Coronel D. José María Pierra, 
Segundo idem, el Teniente Coronel graduado D. Antonio 
Eugenio Aymericb. 
Mayor Comandante, D. Buenaventura Doubrevil, 
Cazadores de Isabel I I , número W-
Fue creado en 1838. 
Primer Comandante, el Teniente Coronel D. Juan A n -
tonio Reyes. 
Segundo idem, el Teniente Coronel graduado D. Felipe 
de Castro. 
Mayor Comandante, D. Joaquin Gil de Bernabé, 
Cantabria, número 12, 
Fue creado en 1842. 
Primer Comandante, el Coronel D. Carlos Buergo. 
Segundo idem, el Teniente Coronel graduado D.José 
Antonio Delgado 
Mayor Comandante, D. Juan Oruz. 
Compañías de Voluntarios do Mérito, 
Fueron creadas por Real orden de 12 de Setiembre de 1817: 
su uniforme casaca azul turquí, vuelta, barra y forro en-
carnado; cuello celeste coa golpes opuestos en sus extre-
mos, y sobre ellos flores de lis; cartera celeste; YÍVOS 
amarilíos COÍI centro y boíon blanco. La tropa usa de cba-
queta. 
Primefa Compañía, 
- Capitán, D. José Mestre. 
Segunda Compañía. 
Capitán, D. Rafael Gonzalvo. 
Tercera Compañía. 
Capitán, el Teniente Coronel graduado D. Luis María 
Foxá. 
Cuarta Compañía. 
Capitán, D. Miguel González. 
CUERPO DE ARTILLERIA. 
El Cuerpo de Artillería en esta isla consta de una B r i -
gada de ocho Baterías una de ellas á caballo, una Bate-
ría de montaña y una Compañía de Obreros en 4a Habana; 
y de una Brigada de á dos Baterías de á pie, y dos de 
montaña en la plaza de Cuba. 
Subinspector, el Mariscal de Campo D. Jacobo Gil de 
Avalle. 
Secretario, el Teniente Coronel, Capitán,!). Víctor Ma-
rina, 
Brigada de la Habana. 
Primer Gefe, el Brigadier, Coronel del Cuerpo, D. Pedro 
Valora. 
Segundo ídem, el Teniente Coronel del Cuerpo, D. José 
Gómez Quintana. 
Tercero ídem, el Comandante D. Nicolás Otero. 
Maestranza de la Habana. 
Director, el Coronel del Cuerpo D. Emigdio Salazar, 
Subdirector, el Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, 
D. Francisco del Pino. 
Detall, Obreros , el Teniente Coronel, Capitán del Cuerpo, 
D. Félix Llanos. 
Brigada de Cuba. 
Primer Gefe, el Teniente Coronel del Cuerpo D. José 
María Estrada. 
Segundo idem, el Comandante D. Mariano García Saleta. 
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Comandantes de Artillería de las Plazas. 
Habana El, Director de la Maestranza. 
Castillos del Mor-i E l Coronel, Teniente Coronel del Cuer-
ro y la Cabana. \ po, D. Casimiro Cañedo. 
Trinidad El Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo, 
D. Francisco Zaccagnini. 
Matanzas El Coronel, Teniente Coronel del Cuer-
po, D. Francisco Tillalobos. 
Baracoa El Capitán D. Luis Castilla. 
Cuba. El Coronel del Cuerpo D. Luis Cortey. 
CUERPO DE CUENTA T RAZON DE ARTILLERIA. 
Comisario de Guerra y Artillería de primera clase y de 
Departamento D. Tadeo del Corral, con honores de Inten-
dente militar de segunda clase. 
Comisario de Guerra y Artillería de segunda clase, Don 
Ramón Abren. 
Comisario de Guerra y Artillería honorario de segunda 
clase, D. Raimundo Ayba. 
CUERPO DE INGENIEROS. 
Director Subinspector, el Mariscal de Campo D. Mariano 
Carrillo de Albornoz. 
CABALLERIA. 
Regimiento de Lanceros del Rey. 
Fue creado el año de 1766 y reorganizado en \ 838: cons-
ta de cuatro Escuadrones. Su uniforme igual al dé los Cuer-
pos Ligeros de Caballería de la Península. 
Coronel D. Miguel Barón. 
Teniente Coronel, D. Toribio Gómez Rojo. 
Primer Comandante, D. Andrés Saliquet. 
Otro idem, D. Rafael Moróte. 
Segundo Comandante, D. Vicente de Castro. 
Otro idem, D. Juan Bautista Pozas. 
M I L I C I A S D I S C I P L I N A D A S . 
Creadas en 1763. 
Su uniforme casaca azul, vuelta y cuello encarnado; 
chupa y calzón blanco; distinguiéndose la Infantería de 
la Caballería en llevar los primeros galón de oro en el cue-
llo y botón dorado , y los segundos do plata y botón 
blanco. 
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Regimiento Infantería de la Habana. 
Cons'a de dos Batallones. 
Coronel, el Conde de O-Reilly. 
Teniente Coronel, D. Claudio Martínez de Pinillos. 
Sargento Mayor Yeterano, el Teniente Coronel graduado 
D. Fructuoso García Muñoz. 
Batallón de Voluntarios de Cuba y Bayamo. 
Coronel, D. Pedro Gregorio Estrada. 
Sargento Mayor Yeterano, D. Manuel del Castillo. 
Batallón de Puerto-Principe. 
Coronel D. Gaspar -de Betancourt y Beíancourt. 
Sargento Mayor Yeterano D. Antonio Lara. 
Batallón de las Cuairo Villas. 
Coronel, el de Infantería D. Manuel de Rojas. 
Sargento Mayor Yeterano, D. Joaquín Ramón de Foxá. 
CABALLERÍA. 
Regimiento ie Voluntarios de la ÉáÚariá. 
Consta de cuatro Escuadrones. 
Coronel, el de Caballería D. José Buenaventura Esteva, 
Marques de Esteva de las Delicias. 
Teniente Coronel, el Coronel graduado D. Cristóbal So-
tolongo. 
Sargento Mayor Yeterano, D. Antonio Cassaus. 
Regimiento de Dragones, MUcias de Matanzas. 
Consta de dos Escuadrones, uno montado y otro des • 
montado. 
Coronel, el segundo Comandante de Caballería D. Jaco-
bo de la Pezuela. 
Tenienío Coronel, D. José María Campas, Conde de San-
to venia. 
Sargento Mayor. el Teniente Coronel graduado D. Joa-
.quin de Urruíia, 
M I L I C I A S U R B A N A S . 
Escuadrones rurales de Fernando VIL 
Son ocho Escuadrones de tres Compañías, con setenta 
plazas cada una. Su uniforme casaca azul turquí; vuelta. 
m 
cuello y vivos amarillos; en el cuello un sable y ramo de 
laurel bordados de plata, con botón de este metal. 
Gefe principal, el Brigadier D. José Acosta. 
Gefe de instrucción, el Coronel D. Juan Bautista Brodet, 
Gele del primer Escuadrón D. 
Idem del segundo, D. Francisco Chacón. 
Idem del tercero, D. Miguel de Cárdenas, 
Idem del cuarto, D. 
Idem del quinto, D, Francisco Barreto. 
Idem del sexto, D. Agustín de Ugarte. 
Idem del sétimo, D. Vicente González Larrinaga. 
Idem del octavo, D. Pedro Mantilla. 
Compañía de Caballería de Puerto-Principe. 
Su unifonne casaca azul; vuelta y cuello encarnado; 
botón y centro blanco. Consta de cincuenta hombres.-
E S T A B O S MAYORES B E P L A Z A S . 
Habana. 
Gobernador, lo es el Capitán general de la Isla. 
Teniente de Rey, el Brigadier D. Francisco de Velasco. 
Sargento Mayor, el Coronel D. Cristóbal Zurita. 
Castillo de los Santos Reyes del Morro. 
Comandante, el Teniente Coronel D. Bernabé Molina. 
Be San Carlos de la Cabana. 
Gobernador, el Brigadier D. José María Cortés. 
De Atares. 
(Comandante, el Coronel graduado de Infantería D. Miguel 
Fulla. 
Del Principe. 
Gobernador, el Coronel D. Pablo Amigo de Ibero. 
San Salvador de la Punta. 
Comandante, el Teniente Coronel D. Francisco Enrique. 
Matanzas. 
Gobernador, el Brigadier D. José Falguera y Ciudad. 
m 
Castillo de San Severino de Matanzas. 
Comandante, D. Narciso Arascot. 
Colonia Fernandina de Jagua. 
Gobernador, 
Castillo de los Santos Ángeles de Jagua. 
Comandante, el Capilan D. Manuel Marino. 
Trinidad, 
Gobernador, el Brigadier D. Juan Herrera Dávila. 
Plaza de Cuba. 
Gobernador militar y político, el Mariscal de Campo Don. 
José Macrohon. 
Teniente de Rey, el Brigadier D. Juan Áquiles Rameaux. 
Sargento Mayor, el segundo Comandante D. Apolinar 
de la Gala. 
Castillo del Morro, 
Gobernador, el Capitán graduado de Teniente Coronel 
D. Francisco Barreiro. 
Cuerpo de Sanidad militar. 
VieetUrector Médico, D. Miguel Pinet. 
ISLA DE PUERTO RICO, 
Gobernador, Capitán general y Presidente de la Audien-
cia, el Teniente General D. Juan de la Pezuela. 
Secretario del Gobierno y Capitanía general, el Coman-
dante D. José Esteban. 
Auditor de Guerra, D. Alfonso Linares. 
TROPAS Y E T E R A N A S . 
, Segundo Cabo y Subinspector general. 
líl Mariscal de Campo D, Celestino Ruiz de la Bastida. 
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R E G I M I E N T O S P E N I N S U L A R E S . 
Su uniforme igual al de los de su instituto en la Pe-
nínsula. 
INFANTERIA. 
Cataluña núm. 1? 
Fue creado en 1762 , y reorganizado en 1835. 
Primer Comandante, el Coronel efectivo D. Juan MargallOi 
Segundo idem, D. Francisco García Moya. 
Mayor Comandante • D. Miguel Rosell. 
Iberia, número 2? 
Fue creado en 1839. 
Primer Comandante, el Coronel graduado D. Ignacio 
Carazo. 
Segundo ídem, el Coronel graduado D. Manuel Fer-
nandez. 
Mayor Comandante , D. Jacinto Picardo. 
Asturias, número 3?-
Fue creado en 1842. 
Primer Comandante, 
Segundo Comandante, el Teniente Coronel D. José María 
Fortun. 
Mayor Comandante, el Teniente Coronel D. Cecilio 
Angla da. 
CUERPO DE ARTILLERÍA. 
El Cuerpo de Artillería en esta Isla consta ele una B r i -
gada de cuatro Baterías de á pié, otra Batería de montaña 
y media Compañía de Obreros. 
Subinspector, el Brigadier D.. Juan Calixto de Ojeda. 
Secretario, el 
Brigada de Puerto Rico. 
Primer Gefe, el Teniente Coronel D. Tomás Sanz. 
Segundo idem, el Teniente Coronel , Comandante del 
Cuerpo D. Gaspar de Osma. 
Maestranza. 
Director, el Brigadier, Coronel del Cuerpo, D. Santiago 
Fortun. 
Detall, Obreros, el 
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CUERPO DE CUENTA Y RAZON DE ARTILLERÍA. 
Comisario de Guerra y Artillería de segunda clase, Doa 
Domingo Araujo Costa. 
Comisario de Guerra y Artillería de segunda clase ho-
norario, D. Juan Andino.* 
CUERPO DE INGENIEROS. 
Director Subinspector, el Brigadier D. Gabriel Gómez 
Lobo. 
M I L I C I A S D I S C I P L I N A D A S D E I N F A N T E R I A . 
Por la nueva planta, aprobada en Real orden de %'i de 
Enero de 1830 , constan de siete Batallones sueltos. 
Primer Batallón. 
Primer Comandante, el Coronel vivo de Infantería 
Don 
Segundo ídem, el Teniente Coronel D. Antonio Cortón. 
Segundo Batallón. 
Comandante, el Teniente Coronel graduado D. José Ba-
cener. 
Mayor veterano , D. Joaquín. García Orozco. 
Tercer Batallón. 
Comandante, el Coronel vivo de Infantería Don Ra-
món Mendaz. 
Mayor veterano, el Coronel graduado D. Francisco Ma-
ría Pinatel. 
Cuarto Batallón. 




Mayor veterano, D. Felipe Rodríguez. 
Sexto Batallón. 
Comandante, el Comandante D, Ramón Aboy. 
Segundo Comandante, D. Juan Alonso. 
Sétimo Batallón. 
Comandante, el Teniente Coronel D. Bartolomé Villalon. 
Mayor veterano 
m 
Regimiento de Volwitarios Urbanos distinguidos 
de Puerto Rico, 
En Abril de 1812 fue aprobado.. Consta de dos Batallones 
con un Coronel, un Teniente Coronel y dos Comandantes: 
cada Batallón de una Compañía de Granaderos y tres de 
Fusileros, con ochocientas sesenta plazas: su uniforme os 
azul y encarnado , centro blanco y cabos dorados. 
Coronel, el Gobernador de la Plaza 
Teniente GoroneL, el Teniente de Rey de la misma. 
Comandante del primer Batallón , 
Idem del segundo, 
Regimiento de Caballería de Puerto Rico. 
Comandante, el Teniente Coronel graduado D. José 
Real y Reina. 
Mayor veterano, el Teniente Coronel graduado D. Anto-
nio Fortun. 
E S T A D O S M A Y O R E S D E P L A Z A S . 
Puerto Rico. 
Gobernador , lo es el Capitán general. 
Teniente de Rey, el Coronel D. Mariano Bosch. 
Sargento Mayor, el Coronel D. Rafael Sevilla. 
Castillo del Morro. 
Comandante, el Teniente Coronel D. Santiago Barríentos. 
Cuerpo de Sanidad Militar. 
Ticeconsultor Médico,. Consultor supernumerario, Don 
José Martorell, 
A m A * 
ISLAS FILIPINAS. 
Gobernador, Capitán general y Presidente de la Audien-
cia , el Teniente General D. Narciso Cía vería. 
Secretario del Gobierno y Capitanía general, el Coronel 
graduado D. José María Peñaranda. 
Auditor de Guerra „ 
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T R O P A S Y E T E R A N A S . 
Segundo Cabo, Subinspector de las tropas de infantería, 
Caballería, Veteranas y de Milicias. 
El Mariscal de Campo D. Antonio Blanco. 
Compañía de Alabarderos de la Guardia del Real Sello. 
Fue creada en el año de 1590 en virtud de Real cédula, 
y por otra de 22 de Julio de 1791 se declaró que la Guar-
dia de Alabarderos fuese destinada únicamente para la cus-
todia y decoro del Capitán general, á cuyas órdenes está. 
Su uniforme casaca azul; vuelta, solapa y collarín encar-
nado ; botón y ojales de plata, y centro blanco. Se com-
pone de un Capitán, un Cabo y diez y seis Alabarderos. 
Comandante graduado. Capitán, D. Toribio Escalera. 
Regimiento de Infantería del Rey, 1 ? expedicionario 
de Asia. 
Fue acordado por Real órden de 28 de Noviembre de 1829, 
y creado en 1? de Marzo del siguiente año. Consta de una 
Compañía de Granaderos, otra de Cazadores y seis de 
Fusileros, con la fuerza de mil plazas. Su uniforme casa-
ca azul turquí; cuello , portezuela de la manga y vivos 
blancos; botón dorado y centro blanco. 
Primer Comandante, el Coronel D. Vicente Conti y Ga-
liano. 
Segundo idem , el Teniente Coronel graduado D. Santia-
go Otero. 
Regimiento de Infantería de la Reina, 19 de Línea. 
Fue creado en el año 1804. Consta de una Compañía de 
Granaderos, otra de Cazadores y seis de Fusileros. Su uni-
forme casaca azul; portezuela de la vuelta , collarín y vivo 
encarnado ; el número á cada lado del cuello; flores de lis 
en los faldones de la casaca; centro y botón blanco. 
Primer Comandante, el Coronel D." Miguel García de la 
Cbica. 
Segundo idem, D. Gregorio Barcena de la Concha, 
* m 
Regimiento de Infantería Fernando V I I , %0. de Linea. 
En todo igual al anterior; con solo la diferencia del nú-
mero. 
Primer Comandante , el Coronel graduado D. José María 
de Soto. 
Segundo ídem, D. Patricio González Olloqui. 
Regimiento de Infantería del Infante , 19 Ligero. 
Fue creado en 1? de Agosto de 1823. Consta de una Com-
pañía de Carabineros, otra de Tiradores y seis de Cazado-
res. Su fuerza la misma que los anteriores. Su uniformo 
casaca verde botella; collarín , divisas , barras y vivo azul 
celeste; botón y centro blanco, y dos cómelas en cada 
faldón de la casaca. 
Primer Comandante, el Coronel graduado D. Andrés 
Arríete. 
Segundo id., el Teniente Coronel graduado D. José Ferrer 
Regimiento Infantería de España, 2? Ligero. 
Fue creado en 1? de Agosto de 1823, y reorganizado 
en H de Agosto de 1843. Consta de una Compañía de Gra-
naderos , otra de Cazadores y seis de Fusileros. Su u n i -
forme igual al anterior con solo la diferencia del número. 
Primer Comandante, el Corone! D. José Fery. 
Segundo ídem, D. Nicolás Delfín de Labayru. 
Regimiento de Cazadores de Luzon. 
Su primera creación fue de un Escuadrón en el año de 
1772. Se formaron dos mas en 31 de Diciembre de 1822, 
y el cuarto para el completo del Cuerpo se creó por Real 
orden de 28 de Noviembre de 1829 , y marchó de la Pe-
nínsula el 5 de Abril de 1830. Su fuerza, según Real 
orden de 8 de Diciembre de éste año último, es la de qui-
nientos sesenta hombres, los quinientos veinte montados. 
Su uniforme casaca corta azul; vueltas , vivo, collarín y 
barras encarnadas ; botón y centro blanco. 
Coronel, D. Manuel Cortes. 
Teniente Coronel Mayor, el Coronel graduado D. Manuel 
Vivero. 
Primer Comandante de Escuadrón, D. Pedro Romero. 
Otro ídem, D. Claudio Gata Pizarro. 
Segundo Comandante, D. José Courloy. 
Otro ídem , D. Domingo León. 
ai 
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CUERPO DE ARTILLERÍA. 
Coasta de dos Brigadas, una compuesta de ocho Bate-
rías , dos de ellas á caballo, y la otra Brigada expediciona-
ria de dos Baterías á pie. Hay ademas una Compañía de 
Obreros. 
Subinspector, el Brigadier D. Esteban Guillelmi. 
Secretario, el Capitán D. Juan Manuel Cuesta. 
Primera Brigada. 
Primer Gefe, el Brigadier, Coronel del Cuerpo. D. Juan 
Yial. 
Segundo ídem, el Coronel, Teniente Coronel del Cuer-
po , D. José Iribarren. 
Segunda Brigada, 
Primer Gefe ,- el Coronel, Teniente Coronel del Cuerpo? 
D. José de la Pezuela. 
Segundo idem, el Comandante D. Teodoro Novella. 
Maestranza de Manila, 
Director, el Coronel D. Esmaragdo Acuña. 
Subdirector, el Coronel efectivo, Teniente Coronel del 
Cuerpo, D. Juan de Dios Valora. 
Detall, Obreros, el Comandante, Capitán del Cuerpo, 
D. Ignacio Berroeta. 
Comandancias de Artillería de las Plazas. 
Manila El Director' de la Maestranza. 
Cavile El Teniente Coronel D. Juan Novella. 
Islas Vi sayas El Coronel, Teniente Coronel del Cuer-
po, D. Julián Giraldo. 
CUERPO DE CUENTA Y RAZON DE ARTILLERÍA. 
Comisario de Guerra de primera clase y de Départamen-
to de Artillería D. Juan Gómez de Arce, Intendente m i l i -
tar honorario de segunda clase. 
Comisario de Guerra y Artillería de segunda clase Don 
José Gutiérrez Casa Blanca. 
m 
CUERPO 0 E INGENIEROS. 
Director Subinspector el Brigadier D. Juan Garlos Car- . 
dona. 
C U E R P O S D E M I L I C I A S P R O V I N G I A L E S D I S C I P L I N A D A S 
D E I N F A N T E R I A . 
Los Sargentos Mayores de estos Cuerpos son Veteranos. 
Batallón de Granaderos de Luzon, \° de Linea. 
Fue creado en el año 1796. Consta de diez Compañías: 
su fuerza mil ciento cincuenta plazas. Su uniforme el seña-
lado para las Milicias de Indias por Real orden de 20 de Fe-
brero de 1789 , con la diferencia de que la casaca no tiene 
solapas. 
Comandante, el Teniente Coronel graduado D. Manuel 
Vinuesa. 
Sargento Mayor, D. Manuel Alvarez. 
Batallón de Pangasinan, 2? de Linea. 
Fue creado el año de 1790. Consta de una Compañía de 
Granaderos, otra de Cazadores y seis de Fusileros. Su fuer-
,za mil ciento cincuenta plazas. 
Comandante, el Coronel graduado D. Manuel Ipar-
raguirre. 
Sargento Mayor, D. Ramón Plaza, 
Batallón de la Pampanga, 3? de Linea. 
Su creación, número y clase de Compañías como el an-
terior , con la misma fuerza. 
Comandante, el Teniente Coronel D. José María Salomón, 
Sargento Mayor , el Coronel graduado D. Ramori 
Borras. 
Batallón de Batangas, 4? de Linea. 
Fue creado en el año de \ 796, Igual en iodo al an-
terior. 
Comandante, el Teniente Coronel D. Fermín Alvarez Ol-
medo. 
Sargento Mayor, D. Juan María Avello, 
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Batallón de Cazadores de llocos, í? Ligero, 
Fue creado el año de 1790. Consta de diez Compañías. 
Su fuerza mil plazas. Su uniforme casaca corta verde; cuello 
encarnado; solapa y vuelta negra ; trencillas blancas en las 
costuras; chaleco y pantalón blanco; la corneta bordada 
en los extremos del cuello y picos de la casaca ; media bota 
y gorra negra con faja verde, guarnecida de blanco al re-
dedor de la copa. 
Comandante , D. Gabriel Linart. 
Sargento Mayor, D. José Francisco Lizaso. 
Zambales y Batuan. 
Fue creado en el año 1796. Consta de igual húmero de 
Compañías y fuerza que el anterior. Su uniforme cha-
queta encarnada; vuelta y solapa celeste; cuello, forro, 
chaleco y pantalón anteado, guarnecido todo de trencilla 
blanca ; botón del mismo color; una Hecha asestada en el 
arco á cada extremo del cuello y en los ojales de la solapa; 
media bota; gorra negra con adornos de cordón blanco , y 
faja celeste con flecos blancos, que usa la Oficialidad. 
Comandante, el Teniente Coronel D. Pedro de Camus. 
Sargento Mayor, el Teniente Coronel graduado de Infan-
tería í). Manuel Coballes y Bermudez. 
Secciones de Granaderos de Marina. 
Fueron creadas en 30 de Enero de 1806. Constan dedos 
Secciones de á ciento cincuenta hombres cada una. 
Comandante, 
Sargento Mayor, el Comandante graduado D, Antonio 
Ferrater. 
Compañías Urbanas de Manila, 
Son cuatro de españoles, con indeterminado número de 
plazas. Su uniforme casaca, chupa, calzón, forro y botón 
blancos; solapa y vuelta celestes; cuello negro., con un 
delfín de plata á cada lado , y en los gafetes otros vivos 
negros, y sombrero sin galón. 
Coronel, el Gobernador y Capitán general. 
Í8A 
Cuerpo de Inválidos. -
Su creación en el año de 1779, con indeterminado núme?o 
de plazas. Su uniforme todo azul, con vuellablancay botón 
dorado. 
Comandante, el Capitán D. Juan Vinarao. 
E S T A D O S M A Y O R E S D E P L A Z A S . . 
Manila.. 
Gobernador, lo es el Capitán general. 
Teniente de Rey, el Coronel D. José Luis Bola ños. 
Sargento Mayor, el segundo Comandante D. Felipe 
Mera. 
'Real Fuerza de Santiago, 
Castellano, el Capitán D. José Carbajal y Ponce. 
Fuerte de San Antonio Abad. 
Castellano, el Subteniente D. Antonio Bernif. 
Plaza de Cavite. 
Gobernador y Castellano, el Coronel graduado D. Miguei 
Roca. 
Sargento Mayor, el Capitán D. Norberto Lorente, 
Islas Marianas. 
Gobernador, el Teniente Coronel D. Pablo Pérez. 
Sargento Mayor, el Capitán D. Francisco Tudela. 
Plaza de Zamboanga. 
Gobernador, el Teniente Coronel D, Cayetano Suarez de 
Figueroa. 
Sargento Mayor, el Teniente D, Juan Gomila. 
Islas Batanes. 
Gobernador, Alcalde Mayor y Comandante de la Tropa, 
el Capitán D. Lucas Amezola. 
Islas Visayas, 
Gobernador, el Brigadier D. Manuel de la Canal. 
Nueva Vizcaya. 
Gobernador, el Comandante D. Mariano Oscariz, 
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TENIENTE VICARIO GENERAL DE LAS TROPAS DE DICHAS ISLAS. 
Yacante. 
CUERPO DE SANIDAD MILITAR. 
Primer Ayudante Médico, Vicedirector Supernumerario, 
Sr. D. Joaquín Ponce y Beato. 
AÍVO D E 1849. > 
M I N I S T E R I O ®E M A R I N A . 
Excmo. Sr. D. Mariano Roca de Togores, Marques de 
Molins, Ministro de Marina. 
Señores Oficiales. 
Mayor, Excmo. Sr. D, Antonio Navarro y Casas. 
4? 1? D. Ventura de Ocio. 
1? 29 D. Manuel Posse. 
2? 19 D; Agustín de Perales v Perales. 
2? 29 D. Juan de Balboa. 
1? 3? D. Guillermo Chacón, 
29 3? D. Juan Salomón. 
3? 39 D. Pedro de Palacio. 
Auxiliar. 
El Oficial segundo del Cuerpo administrativo de la A r -
mada con honores de primero, D. Ventura Obregon. 
Archivo. 
D. Antonio Fernandez Cavada , Archivero. 
D. Martin de Trigueros, Oficial primero con honores de 
Archivero. 
D. Cayo Escudero , idem segundo con idem. 
Pagaduría del Ministerio. 
D. Tomás Subiela, Comisario de Guerra con honores de 
Ordenador, Pagador. 
Intervención de la Pagaduría. 
D. Fulgencio Albacete, Comisario de Guerra con hono-
res do Ordenador, Interventor. 
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA. 
Se divide en servicio activo y de tercios navales. El pri-
mero consta de un Capitán General; cinco Tenientes Gene-
rales; ocho Gefes de Escuadra; catorce Brigadieres; veinte y 
dos Capitanes de Navio; cuarenta y cinco de Fraga!a ; ciento 
cuarenta y dos Tenientes de Navio y ciento cincuenta y dos 
Alféreces de Navio. El segundo se compone ele diez Coman-
dantes de tercios navales, de la clase de Brigadieres; veinte y 
seis Comandantes de Provincia, de la de Capitanes de Navio 
ó de Fragata; treinta y seis segundos Comandantes, de la 
de Capitanes de Fragata ó Tenientes de Navio; del compe-
tente número de Subalternos para las Ayudantías de Distri-
to en que están divididas las Provincias, y para Ayudantes 
de las Comandancias; y finalmente, de tantos Capitanes de 
Puerto, de diferentes grados según la importancia de ellos, 
como son los que están habilitados para el comercio de Eu -
ropa , América y Asia. Pero así en uno como en otro ser-
vicio, son supernumerarios en sus respectivos grados los Ofi-
ciales que exceden al número señalado. 
C A P I T A N E S G E N E R A L E S , 
ios Excelentísimos Señores 
1843 D. Ramón Romay. 
SuperU umerario^ 
4 847 D. José Rodríguez de Arias. 
Uniforme como el dé los Capitanes Generaíes del Ejército, 
con la sola diferencia de que la pala de las charreteras es 
lisa , con dos anclas cruzadas con corona y tres estrellas 
sobrepuestas de plata maciza. 
T E N I E N T E S G E N E R A L E S , 





D. Francisco Javier de Uíloa. 
D. José Primo de Riverav 
D. Roque Guruceta. 
D. Francisco Armero y Peñaranda, 
D. Manuel de Cañas. 
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Supernumerario. 
i 847 D. Dionisio Capáz. 
Uniforme como el de los Tenientes Generales del Ejérci-
to , exceptuando las charreteras que son como las de los 
Capitanes Generales de la Armada, con la diferencia de 
llevar solo dos estrellas. 
G E F E S D E E S C U A D R A , 









D. José Fernandez de las Peñas. 
D. Casimiro Vigodet. 
D. José Baldasano y Ros. 
D. Pedro de Micheo. 
D. Joaquín Bocalan. 
D. Antonio Doral. 
D. José del Rio Eligió. 
D. José Fermín Pavía. 
Supernumerarios. 
D. Juan de Dios Sotelo.. 
D. Juan José Martínez. 
D. José Ruiz de Apodaca. 
Sin opción a entrar en número. 
1843 D. Joaquín Ibañez de Corbera. 
Exentos de todo servicia. 
D. Honorato Bouyon. 
D. Francisco Baldasano. 
D. Marcelina Dueñas. 
Uniforme como el de los Mariscales de Campo, excep-
tuando las charreteras que son como las de los Capitanes 











PERTENECIENTE AL SERVICIO ACTIVO. 
B R I G A D I E R E S , 
los Señores 
D. Joaquin Santolalla. 
D. Guillermo de Aubarede. 
D. Tomás Sostoa. 
D. Ignacio Fernandez Flores. 
Excmo. Sr. D. Agustín Aguilar Tablada. 
D. Antonio de Urzaiz. 
D. Manuel Quesada. 
D. Francisco de Hoyos. 
D. Antonio Estrada. 
D. José María Bustillo. 
D. José María de la Cruz. 
D. Manuel Yillavicencio y Vázquez. 
D. Honorio Sirera. 
D. José Ussel de Guimbarda. 
C A P I T A N E S D E N A V I O , 
los Señores 
D. Juan Neponiuceno Vizcarrondo. 
D. Ballasai1 Vallarino. 
D. José Ibarra y Autran. 
D. Pedro Pilón. 
D. Francisco de la Rosa. 
D. José Estrada. 
D. Rafael Legobien. 
D. Manuel de la Puente. 
1). Cristóbal Mallen. 
i). Segundo Díaz de Herrera. 
D. Joaquin Gutiérrez de Rubalcava. 
I). José de Quesada. 
D. José Montojo. 
D. José Baldasano y Sánchez. 
D. Rafael Delgado. 
D. Ramón Acíia. 
D. Antonio Aréválo. 
D. Nicolás Maníerola. 
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D. José Soler y Sánchez, 
ü . Juan Mesías. 
D. Francisco de Paula Pavía. 
D. Félix Angosto. 
Sin antigüedad* 
1846 i Dv Francisco Nuñez. 
I D. Ramón Armero. 
C A P I T A N E S D E F R A G A T A . 
D. Francisco Osorio. 
Sr. D. Eusebio Salcedo. 
Sr. D. Mariano Fernandez Alarcon. 
D. Juan de Dios Ramos Izquierdo.. 
D. Pedro Carbajal. 
D. Antonio Osorio. 
Sr, D. Luis Hernández Pinzón. 
D. José Butrón y Butrón. 
D. Francisco Anrich. 
D. José María Ramos Izquierdo. 
Sr. D. Nicolás Santolalla.. 
D. Juan Mozo. , 
D. Antonio BarcaizteguL 
D. Miguel Yalencia. 
D. José Osorio y Malien. 
D. Rafael Garrido. 
D. Fernando Bustillo. 
D. Manuel Bustillo. 
D. Ramón María Pery. 
D. José María Balboa. 
D José Manuel Pareja. 
D. Alejandro Silva. 
D. Blas García de Quesada. 
D. Rafael Tabern. 
D. Manuel Sivila. 
Sr. D. Guillermo Chacón. 
D. Francisco Grandallana. 
D. Juan Neporauceno Martínez. 
D. José Albar González. 
D. Patricio Montojo. 
D. Mariano Luna. 









D. Luis Palacios. 
D. Manuel Navarro. 
D. José Lozano. 
D. José Miguel Sotelo. 
D. Mariano Pery. 
D. Luis Jorganes. 
D. Rafael Yillavicencio. 
D. Luis Millau. 
P. Juan Bautista Acha. 
Sr. D. Martin Ezpeleía. 
Sr. D. José María Alvarado. 
Sin antigüedad. 
D. Trinidad García de Quesada. 
D. José Antonio Montes. 
D. Yicente Boado. 
D. Ramón Bustillo. 
D. Federi o Faildc. 
D. Juan Bautista Lazaga. 
D. Eustaquio Salcedo. 
D. Francisco García de Quesada. 
D. Tomás Albear. 
D. Federico Santiago. 
D. Tomás Briones. 
D. José Ignacio Rodriguez de Arias. 
D. Pedro Montero. 
D. Nicolás Chicarro. 
D. Arcadio Calderón. 
D. José Vázquez de Castro. 
D. José Jáudenes y Piñeiro. 
D. Joaquín Montqjo. 
D. Maximino Posse. 
OFICIALIDAD 
PERTENECIENTE AL S E i m c i O DE LOS TERCIOS NAVALES. 




D. Lorenzo Lorea. 
D. Agustin Bocalan. 












D. José María Orozco. 
D. Eduardo Mosquera. 
D. José de Resusta. 
D. Juan Francisco Hevia. 
D. José Olaeta. 
D. Ignacio Reguera. 
D. José García Santa María. 
D. Manuel Villavicencio y Garcés. 
D. José Valera, Marqués de la Paniega. 
D. Manuel Ocarol. 
D. Ignacio Olaeta. 
D. Luis de los Rios. 
D. Juan Montaño. 
D. José María Halcón. 
D. Simón Ferrer y Boscli. 
D. Pedro Marín Fernandez. 
D. Mariano Vives. 
D. Joaquín de la Llave. 
D. Pablo Llanes. 
D. Joaquín Mozo y Osorno. 
D. Antonio Fernandez de Landa. 
D. Francisco de Paula Irigoyen. 
B R I G A Ü I E l l E S 
EXENTOS DE TOPO SERVICIO, 
los Señores 
D. Fernando Muñoz. 
D. José Sánchez Cerquero. 
D. Agustin Maldonado. 
B R I G A D I E R E S 
FUERA DE REGLAMENTO , 
los Señores 
1843 i D. Francisco Javier Morquecho. 
1846 I D. Jorge Pérez Lasso de la Yaga. 
C A P I T A N E S D E N A V I O , 
los Señores 
1830 ID. Miguel Montemayor. 














D. Julián Leonés. 
D. Francisco Ristori. 
D. Tomás Cerviño. 
D. José Angel Zorrilla. 
D. Joaquín Vara de Rey. 
D. José Carlos de la Fuente. 
D. Juan José de Lerena. 
D. Alejandro Diaz Labandero. 
D. Joaquín Rodríguez de Rivera. 
D. José de Mesa y Fígueroa. 
D. Antonio Villalba. 
D. Santiago de Palacio. 
D. Manuel de los Ríos. 
D. Manuel Paadin y Villavicencio. 
D. José Llobregad. 
D. Antonio Fermín Sollozo. 
D. Eduardo Bríant. 
D. Pedro Antonio Gould. 
- Sin antigüedad. 
D. José del Viso y Rojas. 
D. Miguel Yigo. 
D, Rafael Ruiz de Apodaca. 
D. Antonio Martínez y Tacón. 
D. Ramón López Llanos. 
D. Andrés Pita da Yeiga. 
C A P I T A N E S D E F R A G A T A . 
Sr. D. José del Viso, Capitán de Navio sin antigüedad-
Sr. D. Miguel Vigo, ídem. 
Sr. D. Rafael Ruiz de Apodaca, jdem. 
D. José Francisco Volante. 
D. Calixto Paredes, 
D. José Ignacio Sierra. 
D. Ramón Sarabia y Angeler. 
D. Ciríaco Patero. 
Sr. D. Andrés Pita da Yeiga, Capitán de Navio sin 
antigüedad. 
D. José María Patero. 
D. Ciríaco Muller. 
Sr. D. Antonio Martínez y Tacón , Capitán de Navio 
sin antigüedad. 
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D. Auíouio José Maimó. 
D. José Pérez Busfülos. 
D. Rafael Elisa. 
Sr. D. Ramón López Llanos, Capitán de Navio sin 
antigüedad. 
D. Luis Polo de Bernabé, 
ü. Manuel Cayetano Verdugo. 
D. Alvaro Rodríguez de Cela. 
D. Diego Santistevan. 
D. Domingo Menduiña. 
D. José Donesíeve. 
D. Manuel Cuervo y Abella. 
D. Manuel Eliza. 
D. Joaquín Zuazo. 
D. Ecequiel Galvet. 
D. Juan Spínola. 
D. Francisco Fernandez de los Senderos. 
D. Victoriano López Llanos. 
D. Carlos Butrón. 
D. Juan Patero. 
D. Pedro Talens de la Riva. 
D. Ramón Piñeyro. 
D. Manuel de Casas. 
D. José Vicente de Paz. 
D. Francisco de Quesada. 
Sr. D. Estéban Hidalgo de Cisneros, Capitán de Na-
vio graduado. 
D. Antonio Villalonga. 
Sr. D. Manuel Cincúnegui, Coronel graduado de A r -
tillería de Marina. 
Sr. D. Román Ayala, Coronel sin antigüedad de Ar -
tillería de Marina. 
Sr. D. Francisco Ignacio de Cepeda, Coronel gra-
duado de Artillería de Marina. 
D. José María de Obregon. 
D. Ignacio de Rojas. 
D. Vicente Rodríguez Galabert. 
D. Genaro Solís. 
D. Agustin Angosto. 
D. Andrés Ortiz. 
D. José María Autran. 





D. Dionisio Reselló. 
D. Ramón Elizalde. 
D. José del Rio Cosa. 
D. José Alvarez Ramos. 
Graduados. 
4846 D. Manuel Enlate. 
Uniforme en los Brigadieres el mismo que los del Ejérci-
to , exceptuando las charreteras, que aunque de plata son 
como las de los Generales de la Armada, con la diferencia 
de que no tienen estrellas, y que las anclas y corona 
sobrepuestas son de plata maciza cloradas á fuego; y en 
los demás Gefes el uniforme de gala se compone de casaca 
de paño azul turquí con solapa suelta de grana, que rema-
te en punta por la parte superior, guarnecida por ambas 
caras de galón de oro de barras y ílor de lis de quince 
líneas de ancho: dos hileras de á siete botones dorados de 
ancla y corona repartidos á iguales distancias en el pecho; 
cuello recto y vuelta también de grana guarnecidos con 
dicho galón, esta última abierta por la parte de afuera con 
tres botones chicos de ancla y corona para abrocharla; fal-
dones sueltos con forro encarnado y seis botones repartidos 
de dos ea dos en sus extremos, medianía y talle; una car-
tera á cada lado de este con tres ojales figurados y un 
botón en el extremo de cada uno de estos; pantalón de 
igual paño que el de la casaca en invierno, y blanco en 
verano; chaleco de casimir blanco con cuello recio y siete 
botones chicos de ancla y corona repartidos á iguales dis-
tancias, de modo que pueda abrocharse hasta arriba; som-
brero apuntado de galón sin plumero , con borlas y presilla 
de oro y escarapela nacional; sable de taza con ancla y 
corona cincelada en ella, puño forrado en piel de zapa con 
cimera que remate en cabeza de león, hoja algo curva, 
vaina de cuero charolado de negro con abrazaderas y con-
tera, que así como la guarnición del puño serán de metal 
dorado á fuego; este sable irá pendiente de unos cordones 
tejidos de oro y seda azul con una muletilla para abro-
eharlo por delante, y en el extremo de cada tirante pn 
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gancho de me'al dorado para colgarlo; fiador dé la misma 
clase de los tirantes, que concluya en una piña; corbatín 
negro; guante blanco y media boía. 
Uniforme pequeño para dias que no son de gala: Casaca 
de paño ;zul turquí con forro del mismo color, solapa 
suelta con los mismos botones que el uniforme de gala , de 
modo que pueda abrocharse hasta arriba, cuello vuelto; 
faldón suelto con las mismas carteras en el falle y botones 
que el uniforme de gala , fres botones grandes en la parte 
anterior de la boca-manga y fres chicos en la abertura de 
esta para abrocharla; pantalón del mismo color que la 
casaca en invierno y blanco en verano; chaleco el mismo 
que con el uniforme de gala; sombrero idem; sable idem, 
con ciníuron y tirantes charolados de negro, y chapa de 
me!al durado para abrocharlo con ancla y corona cince-
ladas en ella y orladas de hojas de roble y laurel, 
ganchos también, dorados en los extremos de los tirantes; 
fiador charolado de negro; corbatín negro; guante blanco 
y media bota. 
Trage para todo servicio: Levita de paño azul turquí de sola-
pa suella con siete botones como los del uniforme y ert dis-
posición de abrocharla hasta arriba; dos botones en el talle, 
dos en el extremo inferior de la cartera del bolsillo del 
faldón y fres chicos en la abertura de la manga para abro-
charla; chaleco y pantalón como el del uniforme; sable 
idem ; gorra azul con galón como el del uniforme y carri-
llera de cuero charolado con hebilla de metal dorado y dos 
botones chicos de ancla y corona en su arranque; corba-
ta nesra. 
Junta Directiva y Consultiva de la Armada. 
Fue suprimida por Real decreto de 23 dé Febrero de 
1848 , restableciendo con la misma fecha la Dirección y 
Mayoría generales de la misma , y creando una Junta de-
nominada consultiva. 
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA. 
Director general. 
Excmo. Sr. Capitán General D. Ramón Romay. 
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Subdirector. OI 
Excmo. Sr. Teniente General D. Francisco Javier de 
Ulloa. 
Presidente de la Junta. 
El Excrao. Sr. Director general, y en su lugar el Ex-
celentísimo Sr. Subdirector general. 
Vocales ordinarios. 
El Excmo. Sr. Gefe de Escuadra D. Casimiro Vigodet. 
El Excmo. Sr. Gefe de Escuadra D. Pedro de Micheo. 
El Excmo. Sr. Gefe de Escuadra D. Antonio Doral. 
El Excmo. Sr. Gefe de Escuadra D. Juan José Martínez. 
El Sr. Intendente D. Manuel de Azcárraga. 
El Sr. Brigadier D. Francisco de Hoyos. 
F'ocales extraordinarios. 
El Excmo. Sr. Teniente General D. Roque Guruceta. 
El Excmo. Sr. Teniente General D. Manuel de Cañas. 
El Excmo. Sr. Gefe de Escuadra D. José Baldasano y 
Rós. 
Secretario. 
El Sr. Capitán de Navio D. Francisco de Paula Pavía. 
DIRECCION DE TRABAJOS HIDROGRÁFICOS. 
Sr. D; Guillermo Aubarede, Brigadier de la Armada, 
Director. 
Para el detall de la dirección y examen de las obras h i -
drográficas, el Capitán de Navio D. Eduardo Briánt. 
Hay ademas empleados en este Establecimiento varios 
Oficiales de la Armada y Pilotos para la construcción de car-
tas y planos, y algunos grabadores de geografía y léíra, 
y Qtros destinados para la cuenta y razón. 
COMANDANTE DE L A S R E A L E S F A L U A S . 
El Brigadier D. Manuel María Ocarol. 
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0B3ERYAT0R10 ASTRONÓMICO, 
ESTABLECIDO EN SAN FERNANDO (iSLA DE LEON). 
Director. 
D. Saturnino Montojo. 
Astrónomos, 
Primero , D. Francisco de Paula Márquez. 
Segundo, D. José Justo de Balzola, 
Tercero, D. Rafael Mart ínez. 
Hay ademas en este Establecimiento una oficina de O b -
servaciones y otra de Efemérides, cada una con el compe-
tente n ú m e r o de empleados, que en la primera se t i tulan 
Ayudantes de observación, y en la segunda Calculadores. 
MUSEO N A V A L -
Este Establecimiento, fundado con el objeto de ofrecer al 
público modelos de buques, m á q u i n a s , armas y útiles que 
se emplean en la Mar ina , así como los objetos de arqueo-
logía naval y producciones raras importadas de Ultramar, 
se halla bajo la protección inmediata del Gobierno de S. M , , 
el cual tiene dictadas sus disposiciones para enriquecerle 
sucesivamente con nuevos objetos. 
Protectora é Inspectora. 
La Junta Directiva y Consultiva de la Armada. 
Director. 
D. Juan Nepomuceno Martinez, Capitán de Fragata. 
ESTADO MAYOR. 
D E P A R T A M E N T O D E C A D I Z . 
Capitán general. 
E l Teniente General D. José Primo de Rivera. 
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Segundo] Gefe. 
E l Gefe de Escuadra D. Joaquín Bocalan. 
Mayor ¡fmeral. 
E l Capitán de Navio D. Pedro Pi lón. 
Ayudantes Secretarios de la Comandancia general. 
Primero, el Capiian de Fragata D . Rafael Garrido. 
Segundo, el Capitán de Fragata D . Juan Patero. 
Ayudantes de la Mayor ía general del Departamento. 
Primero, el Capitán de fragata D. Francisco Granda-
Ilaná. 
Segundo, 
DEPARTAJiENTO DEL FERROL. 
Comandante general. 
E l Gefe de Escuadra D. Juan de Dios Sotelo. 
Segundo Gefe, 
E l Brigadier D. Manuel Tillavicencib y Vázquez. 
Mayor general.. 
E l Capitán do Navio D. Francisco de la Rosa. 
Ayudante Secretario de la Comandancia general. 
E l Capitán de Fragata D . Manuel Cuervo y Ábel la . 
Ayudantes de la Mayor ía general del Departamento. 
Primero, el Capi tán de Fragata D. Patricio Montojo. 
Segundo, 
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA. 
Comandante general. 
E l Gefe de Escuadra José del Rio Eligió. 
Segundo Gefe. 
E l Brigadier D . José ü s s e l de Guimbarda., 
m 
Mayor general 
I I I CapUan de Navio D. Félix Angosto. 
Ayudante Secretario de la Comandancia general. 
E l Teniente de Navio D. Alfonso José Franco. 
Ayudaiites de la Mayoría general del Departamento, 
Primero, el Capitán de Fragata sin ant igüedad D. Pedro 
Montero. 
Segundo, 
APOSTADERO D E LA HABANA. 
Comandante general. 
El Teniente General D. Francisco Armero y P e ñ a r a n d a 
Segundo Ge fe. 
El Brigadier D. Joaquin Santolalla. 
Mayor general. 
El Capitán de Navio D. Rafael Legobien. 
Ayudante Secretario de la Comandancia general. 
El Capitán de Fragata D. Juan de Dios Izquierdo. 
APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Comandante general.' 
El Brigadier D. Manuel de Quesada. 
Mayor gen ra l . 
E l Capitán de Navio D. Juan Mesías. 
Ayudante Secretario, de la Comandancia general. 
E l Teniente de Navio D. Domingo Medina y Mart in, 
tos 
JUNTAS. 
Se establecieron en 1772 para entender en todos los a s u n -
tos del servicio que ocurran relativos á la construcción,, 
carenas y armamento de buques, obras de todo g é n e r o , p ro -
visiones de Marina y otros asuntos, como se expresa en las-
respectivas Ordenanzas. 
EN CÁDIZ. 
El Capitán general del Departamento, Presidente. 
Vocales. 
E l segundo Gefe del Departamento. 
E l Intendente del mismo. 
E l Comandante general del Arsenal. 
E l Mayor general del Departamento. 
E l Contador principal del mismo. 
E l Gefe de Constructores de idem. 
Secretario. 
El primer Ayudante Secretario de la Capitanía g e -
neral. 
EN FERROL. 
El Comandante general del Departamento, Presidente. 
Vocales. 
E l segundo Gefe del Departamento. 
E l Intendente del mismo. 
E l Mayor general de idem. 
E l Comandante del Arsenal. 
E l Contador principal del Departamento. 
El Gefe de Constructores de idem. 
Secretario. 
E l Ayudante Secretario de la Comandancia general. 
EN CARTAGENA. 
El Comandante general del Departamento, Presidente. 
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Vocales. 
E l segundo Gefe del Departamento. 
E l Intendente del mismo. 
E l Comandante del Arsenal. 
E l Mayor general del Departamento. 
E l Contador principal del mismo. 
E l Gefe de Constructores de idem. 
Secretario. 
E l Ayudante Secretario de la Comandancia general. 
E N LA HABANAi 
E l Comandante general del Apostadero, Presidente. 
Vocales. 
E l segundo Gefe del Apostadero. 
E l Mayor general del mismo. 
E l Comandante del Arsenal. 
E l Ministro principal del Apostadero. 
E l Contador principal del mismo. 
E l Gefe de Constructores de idem. 
Secretario. 
E l de la Comandancia general. 
EN FILIPINAS. 
E l Comandante general del Apostadero, Presidente. 
Vocales. 
E l Mayor general del Apostadero. 
E l Comandante del Arsenal. 
E l Ministro interventor del mismo. 
E l Gefe de Constructores de idem. 
Secretario. 
E l de la Comandancia aeneral. 
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SEÑORES COMANDANTES DE ARSENALES. 
Comandante general. 
Carraca El Brigadier D. José María de la Cruz. 
Comandantes 'particulares. 
Ferrol E l Capi ían de Navio D. José Soler. 
Cartagena E l Capi tán de Fragata D. Pió de Pazos. 
Habana E l Capitán de Navio sin an t igüedad Don 
Francisco Nuñez. 
Cavite. El Teniente cié Navio D. Joaquín Ibañez 
y Ga rc í a , interino. 
SEÑORES COMANDANTES DE LOS TERCIOS NAVALES 
Y DE LAS PROVINCIAS. 
D E P A R T A M E N T O D E CÁDIZ. 
TERCIO DE CÁDIZ. 
Comandante, el Brigadier D. José Olaeta. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Calixto Paredes. 
PROVINCIA Y PARTIDO DE CANARIAS. 
Comandante, el Capitán dé Fragata D. Ciríaco Patero. 
Segundo, el Capitán de Arti l lería de Marina- D. Tomás 
Aloe y P iñe i ro . 
A Igeciras. 
Comandante, el Capitán de Navio D. Manuel, Paadin y 
Villavicencio. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. José María Patero. 
TERCIO DE MÁLAGA. 
Comandante, el Brigadier D. Pedro Marin Fernandez. 
Segundo, el Teniente Coronel de Artillería de Marina 
D. Manuel Bellido. 
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Motr i l . 
Comandante, el Capitán dé Navio D. Antonio Y i l l a l v a . 
Segundo, el Capi tán de Fragata D. José P é r e z Bustillo. 
Ahneria. 
Comandante, el Capitán de Navio D. Joaquín Vara de 
Rey. .. , 
Segundo, el Capi tán de Fragata sin an t igüedad D. José 
Alvarez llamos. 
TERCIO DE SEVILLA. 
Comandante, el Capitán de Navio D. Alejandro Díaz La— 
bandero. 
Segundo, el Capi tán de Fragata sin an t igüedad D. R a -
m ó n Elizalde, in ter ino. 
San lúca r . 
Comandante, el Capitán de Navio s in ant igüedad D. A n 
Ionio Martínez y Tacón . 
Segundo, el Teniente de Navio D. Jaime Rabscli. 
Huelva. 
Comandante, el Capitán de Fragata D. Francisco Fernan-
dez de los Senderos. 
Segundo, el Teniente Coronel de Artillería de Marina 
D. Antonio de la Barrera. 
D E P A R T A M E N T O D E L F E R R O L . 
TERCIO DEL FERROL. 
Comandante, el Brigadier D. Ignacio Reguera. 
Segundo, el Capitán de Navio sin ant igüedad D. R a m ó n 
López Llanos. 
Corima. 
Comandante, el Capitán de Navio D. Antonio Fe rmín 
Sollozo. 
Segundo, el Cap i tán de Fragata D. Genaro Solis. 
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TERCIO DE VIGO. 
Comandante , el Brigadier D. Joaquin Mozo y Osorno. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Román Ayala. 
Villagarcia. 
Comandante, el Capitán de Fragata D. Antonio José 
Maymó, 
Segundo, el 
TERCIO DE SANTANDER. 
Comandante, el Gefe de Escuadra D. Joaquin Ibañez 
de Corbera, en comisión. 
Segundo, el Teniente de Navio D. Gabriel Benito del 
Castillo. 
Vivero. 
Comandante, el Capitán de Fragata D. José María de 
Obregon. 
Segundo, el Teniente de NavioD. José Benito Maldonado, 
en comisión. 
Gijon. 
Comandante, el Capitán de Navio D. José Carlos de la 
Fuente. 




Comandante, el Capitán de Navio D. José Angel Zorrilla. 
Segundo, el Teniente de Navio D. Yicente Whagon. 
San Sebastian. 
Comandante , el Capitán de Fragata D. Manuel Eliza. 
Segundo, el 
D E P A R T A M E N T O D E C A R T A G E N A . 
TERCIO DE CARTAGENA. 
Comandante, el Brigadier D. Joaquin de la Llave, 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Andrés Ortiz. 
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Alicante. 
Comandante, el Capitán de Navio graduado D. Esteban 
Hidalgo de Cisneros. 
Segundo, el Capitán de Fragata sin antigüedad D. D i o -
nisio Reselló. 
TERCIO DE BARCELONA. 
Comandante, el Brigadier D. José García Santa María. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Agustín Angosto. 
P a l a m ó s . 
Comandante, el Capitán de Navio D. José de Mesa y 
Figueroa. 
Segundo, el Teniente de Navio D. José Morón. 
M a t a r á . 
Comandante, el Capitán de Fragata D. Alvaro Rodríguez 
de Cela. 
Segundo, el Teniente Coronel de Artillería de Marina 
D. Lorenzo Ruiz Mateos. 
Tarragona. 
Comandante, el Capitán de Navio D. Julián Leonés. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Ciríaco Muller. 
TERCIO DE VALENCIA. 
Comandante, el Brigadier D. Gabriel de Pazos. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Ramón Sara vía y 
Angeler. 
Toríosa. 
Comandante, el Capitán de Navio D. Tomás Cerviño. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Luis Polo de B e r -
nabé. 
TERCIO DE MALLORCA. 
Comandante, el Brigadier D. Manuel Yillavícencio y G a r -
cés. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Ignacio de Rojas. 
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M a k m . 
Coinaiidanle. el Capitán de Navio s k i an t i güedad Don 
Miguel Vigo. r.-'-.n 
Segundo, el Capitán de Fragata D. José Vicente de Paz. 
Ib iza . 
Comandante , el Teniente Coronel de Artillería de M a r i -
na D. Baltasar Hidalgo dé Cisneros. 
Segundo, el Teniente de Navio D. Ponciano Chorat. 
AMÉRICA. 
Habana. 
Comandante, el Brigadier D. Frandiseo Irigoyen. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Joaqu ín Suazo. 
•Trinidad de Cuba, . 
Comandante, el Capitán de Navio D. Francisco Ris íory. 
Segundo, el Capi tán de Fragata D. Manuel de Llano. 
Nuevitas. 
Comandante , el Capitán de Navio D. Joaqu ín Rodríguez 
de Rivera. 
Segundo, ol Capitán de Navio D. Manuel de losRios. 
Santrago de Cuba, 
Comandante, el Capitán de Navio D. José Llobregat. 
Segundo, él Teniente de Navio D. R a m ó n de Castro. 
S. Juan de-hs . Remedios. 
Comandante, el Capitán de Fragata D. Carlos Butrón 
y P-arejaí oío*! aiwJ . ( I [ t íB&t f i oí) "flfiJiqcD. JÍJ- , obau^og 
Segundo, el 
• Puerto 'Rico. • -
Comandante, el Brigadier D. Juan Montano. 
Segundo, el Capitán de Fragata D. Manuel de Casas. • 
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CAPITANES DE PUERTO DE ESPAÑA É INDIAS. 
Aguilas E l Ayudante del Disíriío. 
Algeciras E l Capitán de Fragata D. José María 
Patero. 
Alteante . . . E l Capitán de Fragata D. Juan Spínola. 
Almería E l segundo Comandante de la provincia. 
Ayamonte.—:.. . . El Ayudante del Distrito. . 
Baracoa . E l Teniente de Navio D. Juan José A l— 
decoa. 
Barcelona E l Capi tán de Navio D. Segundo Diaz 
Herrera. 
Bilbao E l 
Cádiz. . EÍ Brigadier D. Agust ín Aguilar Tablada, 
Canarias E l segundo Comandante de la provincia. 
Cartagena.. E l Capitán d«3 Fragata D. Alejandro Silva. 
Cavile tj Man i l a . . El Teniente de Navio D. Manuel Paez. 
Coruña ' . . El Capitán de Navio sin an t igüedad , Don 
André s Pita da Veiga. 
Ceuta El Capitán de Artillería de Marina Don 
Benito Buitrago, Ayudante del Distrito. 
CMpiona E l Ayudante del Distrito. 
Cindadela en Me- ) T - I * i * T i ^- » -x 
norca Ayudante del Distnto. 
I h n i a El Ayudante del Distrito. 
SanFeliu E l Ayudante del Disfrito. 
Fe r ro l . . E l Capitán de Navio D. Pedro Antonio 
Gould. 
Fuente r rab ía E l Teniente de Fragata graduado D. José 
Antonio Echenagusia. 
Gijon E l segundo Comandante de Marina de la 
Provincia. 
Guanaja El Ayudante del Distrito. 
Habana. E l Capitán de Navio D. Joaqu ín (xu t i e r -
rez de. Rubalcava. 
Jbiza. — E l segundo Comandante de Marina de la 
Provincia.. 
S. Juan de los Re- i E l segundo Comandante do Marina de la 
medios j Provincia.. 
Jayua m Cuba..,. E l Ayudante del Distrito.. 
Jerez E l Ayudante det Distrito. 
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Mahon E l segundo Comandante de Marina de l a 
Provincia. 
Málaga E l Capitán de Navio D. Cristóbal Hal len. 
Manzanillo. . . . . . .^1 Capitán de Fragata D. Rafael Ruiz de 
v Apodaca. 
Matanzas E l Capitán de Navio D. Nicolás Manterola. 
Mata rá E l segundo Comandante de Marina de la 
Provincia. 
Mot r i l E l segundo Comandante de Marina de la 
Provincia, 
Nuevitas E l segundo Comandanle de Marina de la 
Provincia. 
Palamós E l segundo Comandante de Marina de la 
Provincia. 
Palma E l Capitán de Fragata D. Antonio V i l l a -
longa. 
Pasages E l 
Ponce en Puerto ) E l Capitán de Fragata D. Miguel V a -
Rico I lencia. 
Puerto deSta.Ma-1 ^ Ayudante de Marina del Distrito. 
Puerto Rico E l Capitán de Fi-agata D. José Osorio y 
Mallen. 
Rota. . . E l Ayudante del Distrito. 
Salou ;. E l Ayudante del Distrito. 
Sanlucar E l Capitán de Navio graduado D. Manuel 
Paulin. 
Santander. . . . . . E l Capitán de Fragata D. José María 
Balboa. 
Santiago de Cuba. E l Capitán de Fragata D. Ramón María 
Pery. 
Santoña El 
S. Sebast ian. . . . E l segundo Comandante de Marina de la 
Provincia. 
Sevilla E l Capitán de Fragata D. Pedro Talens. 
Tarragona. . . . . E l segundo Comandante de Marina de la 
Provincia. 
Torrevieja E l Ayudante del Distrito. 
Tortosa El segundo Comandante de Marina de la 
Provincia. . 
Trinidad de Cuba. E l Capitán de Fragata D. Francisco A u -
"ich. 
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Valencia. El Capitán de Fragata D. Manuel Cincúne— 
g u i , Coronel graduado de Artillería de 
Marina. 
Vigo El Capitán de Fragata D. José Donesteve. 
V imroz El Ayudante de Marina del Distrito. 
COLEGIO MILITAR DE ASPIRANTES DE MARINA. 
Por Real decreto de 18 de Setiembre de 1844 ap robó 
S. M. el Reglamento provisional para este establecimiento, 
situado en la nueva población de San Garlos, Departamento 
de Cádiz, y cuya apertura se verificó el dia 19 de Enero 
de 1845. Es su autoridad principal en calidad de In s -
pector el Director general de la Armada, y Subinspec-
tor el Capitán ó Comandante general de aquel Departamento. 
E l total de Aspirantes que tiene señalado en v i r tud de Real 
orden de 23 de Junio de 1845 es de ciento: ocbenta de 
n ú m e r o , y veinte supernumerarios; estando determina-
das las plazas que de una y otra clase hayan de dedicarse 
al Cuerpo general de la Armada y al de Artillería de Marina, 
así como las que debe costear el Estado para los hijos de 
Oficiales de los diferentes Cuerpos de la Armada, cuyos pa -
dres hayan muerto en combate ó en naufragio. El Director 
primer Gefe del Colegio debe ser u n Brigadier, el Subdirec-
tor y segundo u n Capitán de Nav io , y uno de Fragata e l 
tercero, con el cargo del detal. Está dotado con cinco A y u -
dantes, cuatro de la clase de Tenientes de Navio y u n Capi tán 
de Artillería de Mar ina , con otro Teniente de Navio que ejer-
ce los destinos de Secretario, Archivero y Bibliotecario; con e l 
competente n ú m e r o de Maestros de matemát icas , as t ronomía , 
dibujo, cons t rucc ión , maniobra , idiomas francés é i n -
glés , y esgrima; con u n Contador; u n Cape l lán ; u n M é d i c o -
Cirujano y demás empleados subalternos. La entrada de los 
Aspirantes debe ser de trece á quince años de edad; pero 
los hijos del Cuerpo desde Teniente de Navio para arriba, 
los que pertenezcan á clases análogas de los auxiliares 
de la Armada, y los de Oficiales del Ejército desde C o -
ronel inclusive, pueden verificarlo desde los doce c u m -
plidos: han de examinarse á su ingreso de doctrina crisfia-
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n a , leer y escribir, gramát ica castellana , ortografías, 
ar i tmét ica , nociones de alguno de dichos idiomas y p r i n -
cipios de dibujo. E n el Colegio, por espacio de tres 
a ñ o s , recibirán los Aspirantes una adecuada ins t rucción 
facultativa y mi l i t a r , y concluida pasa rán á la clase de 
Guardias Marinas, ó de Cadetes de Artillería de Marina, 
embarcándose desde luego en los Buques de guerra para 
continuar su aprendizaje. Ademas h a b r á en el Colegio c u r -
so de estudios mayores-que dura rá otros tres a ñ o s , con 
objeto de proporcionar á la Armada Oficiales científicos. 
As t rónomos a l Observatorio de San Fernando , Hidrógrafos 
y Oficiales al Estado mayor de Artillería de Marina. E l 
uniforme de los Aspirantes es el mismo que el de los Guar-
dias Marinas, que se d i rá luego al tratar de es!a clase, 
pero sin galón , conservando el uso de los cordones; el 
sombrero sin galón con presilla de oro y escarapela na-
cional; el sable como e l de aquellos; corbat ín negro y 
pan ta lón azul ó blanco s e g ú n la estación. Los Brigadieres 
l l eva rán dos galones, cada uno de la mitad del ancho del 
de Marina, colocados diagonalmente sobre la manga; y los 
Sub-Brigadieres u s a r á n solo uno en la misma disposición. 
Director pr imer Ge/e. 
El Brigadier de la Armada D. José María Halcón. 
Subdirector segundo Ge/e. 
El Capitán de Navio D. José Ibarra. 
Tercer Gefe encargado del detal. 
El Capitán de Fragata D. José Vázquez. 
GUARDIAS MARINAS. 
Este Cuerpo fue creado en el a ñ o de 1717 para surtir la 
Armada de Oficiales: en ebde 1777 constaba de tres Compa-
ñ ía s establecidas en los Departamentos de Cádiz, Ferrol y 
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Cartagena , las cuales quedaron suprimidas á consecuencia 
de haberse dado á dicho Cuerpo distinta forma por Regla-
mento provisional de 8 de Octubre de 182o. E n adelante 
deben proceder estos jóvenes del Colegio militar de A s p i -
rantes de Marina , como queda expresado al hablar de 
este- establecimiento , y s egún determina el Reglamento 
expedido por Real decreto de i 0 de Diciembre de 1845 para 
e l r é g i m e n y gobierno de los niismos Guardias Marinas y Ca-
détes de Artillería de Marina embarcados, mandado c i r c u -
lar y observar en la Armada por Real ó rdén de 7 do Enero 
de 1846. Su uniforme se compone de casaca azul con 
forro del mismo color, cerrada por delante, con una 
fila de nueve botones de anclá y corona dorados; cuello y 
vueltas de grana con galón de o r o , igual ál que usan los 
Oficiales del Cuerpo general de la Armada; carteras g u a r -
necidas del propio galón y tres botones en cada una; dos 
anclas pequeñas bordadas de oro en el cuello; una capona 
de oro sobre el hombro derecho , de la que nacen dos c o r -
dones entrelazados, también de oro, que en las dos te rce-
ras partes de su extensión descansan en u n bolón del pecho; 
pan ta lón azul y blanco según la es tac ión; corbatín negro; 
sombrero de tres picos con galón de oro, igual al de los 
Oficiales de la Armada, con escarapela nacional; espada-
sable. Los Guardias Marinas de primera clase se distinguen 
de los de segunda, colocándose aquellos una capona en el 
hombro izquierdo ademas de la que todos llevan en el 
derecho, con cordones. El uniforme para faenas de á bordo 
consta de gorra azul circular con visera, y sobre esta u n 
ancla bordada; galón de oro en la circunferencia ó entrada; 
carrillera charolada y dos botones de ancla, de donde parte 
la misma por ambos lados de la gorra; chaqueta azul lisa 
con dos hileras de á nueve botones de ancla pequeños ; y 
cuatro en las bocamangas, mas u n ojal figurado en el cuello 
con galón estrecho de esterilla de p r o ; chaleco azul con 
nueve botones iguales á los de la chaqueta , en una hilera en 
el centro; pañue lo negro de seda para el cuello; pan ta lón 
azul ó blanco, según la estación y clima, debiendo con este 
trage de mar presentarse el Guardia Marina, ya con las 
caponas y cordones, ó bien con estos y caponas', según la 
clase á que pertenezca. El n ú m e r o de Guardias Marinas que 
debe haber es ciento sesenta, según Real decreto de 17 de 
Marzo de 1844. 
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Gefe superior. 
E l Excmo-. Sr. Direeíor general de la Armada , y en sa 
kigar el Excmo. Sr. Subdirector general de la misma. 
Gefes principales. 
Los Capitanes ó Comandantes generales de los Depar la-
mentos y Apostaderos de Ultramar y el Director del Colegio 
Militar de Aspirantes de Marina. 
CUERPO NACIONAL DE ARTILLERIA DE MARINA. 
, Según la nueva organización dada á esta fuerza por Real 
decreto de 22 de Marzo úl t imo consta de u n Coronel, C o -
mandante ; un Teniente Coronel, segundo Comandante, y 
tres Brigadas , cada una de ellas con la fuerza de un C a -
p i t án , .dos Tenientes, dos Subtenientes, cuatro Condesta-
bles pr imeros , oclio segundos y el competente n ú m e r o 
de cabos y artilleros. Ademas hay una Plana Mayor com-
puesta de u n Teniente Coronel , Ayudante Mayor y ocho 
Capi íanes destinados á cubrir las Comisiones facultativas 
del arma; correspondiendo también al mismo Cuerpo la com-
pañía escuela de Condestables, creada por Real orden de 25 
de Setiembre de 1846 para la instr ucción teór ica y prác t ica 
de los individuos de esta clase. Así este Cuerpo como e l de 
infantería de Marina es tán á las ó r d e n e s de u n General 
de la Armada , que con la denominac ión de Comandante 
general, ejerce su autoridad bajo la inmediata del Director 
general de la Armada, Inspector general de ambos Cuer-
pos, y en su lugar el Subdirector de la misma. 
El uniforme del Cuerpo de Artillería de Marina es: ca^-
saca azul con solapa del mismo color y vivo encarnado, 
vuelta igual , con portezuela encarnada; cuello y barras 
encarnados ; una bomba bordada de oro en cada lado del 
cuel lo; botón de ancla y, dos cañones enlazados; cartera 
ó la walona, con tres sardinetas de oro en cada una , y 
lo mismo en la vuelta ; sable ceñido de infantería ; m o r r i ó n 
do infantería con pompón encarnado; panta lón azul y m e -
dio bot ín negro. 
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Inspector general. 
E l Escmo. Sr. Director general de la Armada , y en su 
lugar el Excmo. Sr. Subdirector general de la misma. 
Comandante general. 
E l Exorno. Sr. D . Juan José Mart inez, Gefe de Escuadra-
Comandante del Cuerpo. 
E l Coronel D 
Segundo Comandante1. 
E l Coronel graduado, Teniente Coronel, D. Tomás C o n -
cillas. 
Ayudante Mayor. 
E l Teniente Coronel D. José Benito María, 
Brigadier sin destino. 
D. A n d r é s Carranza. 
Coroneles Ídem. 
D. Jacobo Alemán . 
E l Brigadier de Infantería D. Antonio Santa Cruz. 
D . Fernando Mur ía s . 
INFANTERIA DE MARINA. 
Consta de tres Batallones, cada uno de los cuales se 
compone de u n Coronel, Comandante: u n Teniente C o r o -
n e l , segundo Comandante; u n Ayudante Teniente, u n 
Abanderado Subteniente, n n Cape l lán , u n Cirujano y sois 
C o m p a ñ í a s con la fuerza cada una de un C a p i t á n , un T e -
niente , u n Subteniente y el correspondiente n ú m e r o d é 
tropa. 
Uniforme. 
Casaca azul cerrada por delante con nueve botones de 
ancla, cuello t amb ién azul con u n ojal de oro en cada 
lado , bocamanga encarnada con cartera azul y dos anclas 
« n los faldones; m o r r i ó n bajo con pompón encarnado, ca r -
r i l l e ra de metal amarillo y chapa con sol y corona; sable 
c e ñ i d o de infanter ía ; pan t a lón azul y medio bot in negro. 
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Primer Batallón. 
Primer Comandanle, e l Cgronel D. José de Posada. 
Segundo i d e m , el Teniente Coronel D. José Hermosilla. 
Segundo Batcdlvn. 
Primer Comandante, e l Coronel D. José Quevedo. 
Segundo idem, el Teniente Coronel D. José María M o n -
tero. 
Tercer Batallón. 
Primer Comandante, e l Coronel D. Antonio Tacón . 
Segundo i d e m , el Teniente Coronel D. José Guzman. 
FABRICAS DE ARTILLERIA EN L A CAYADA. 
Contador. 
El Oficial segundo del Cuerpo administrativo de la A r -
mada D. Buenaventura Vicente Goday. 
Administrador. 
D. José de la Cantolla. 
CUERPO DE CONSTRUCTORES É HIDRÁULICOS. 
Según Real orden de 31 de Agosto de 1823 se creó este 
Cuerpo para el servicio de los'arsenales en la construcción 
y carena de buques y obras civiles é hidrául icas. 
E l n ú m e r o , clases y denominaciones de los individuos 
<3e ambas carreras son: en la de Constructores, u n Director 
principal de cons t rucc ión; dos primeros Constructores; tres 
í íegundos; tres supernumerarios y ocho Ayudantes. En la 
de Hidráulicos, u n Profesor en gefe; fres ordinarios,, y 
cuatro Ayudantes. E l destino de estos individuos, las ob l i -
gaciones," facultades, y demás relativo al gobierno del 




CUERPO ADMINISTRATIVO DE L A ARMADA. 
Este Cuerpo se formó en el a ñ o de M \ l de los Yeedores^ 
Comisarios y Pagadores de la Armada, siendo conocido con 
la denominac ión de « C u e r p o del Ministerio de M a r i n a ; » 
la que lleva en el día se le ha dado en vir tud de Real de-
creto de 23 de Junio de 1847, por el cual consta de ocho 
clases, cada una con determinado n ú m e r o de individuos, 
á saber: cuatro Intendentes ; cuatro Comisarios Ordenado-
res; catorce Comisarios do Guerra ; cincuenta Oficiales 
pr imeros; setenta y ocho Oficiales segundos; sesenta O f i -
ciales terceros; treinta Oficiales cuartos, y treinta Meri to-
rios. Su uniforme es el siguiente: Para dias de gala, casaca 
de p a ñ o azul t u rqu í con solana de tres puntas sobrepuesta 
del propio color y v ivo encarnado, abrochada fcon dos 
hileras de á siete botones dorados de ancla y corona r e -
partidos á iguales distancias; cuello recto de grana, cerrado 
con tres corchetes con u n filete de sierrecilla en la parte 
superior que corre por sus cantos, y u n ancla á cada laido 
adornada con ramas de coral y un alamar todo de oro; 
vuelta t ambién de grana con el mismo filete que sigue por 
la portezuela, la cual se cierra con tres botones chicos do 
ancla y corona , faldón con forro interior encarnado y sus 
barras de grana cogidas por u n ancla con corona bordada 
de oro que las abraza, dos botones en el ta l le , una car -
tera á cada lado de este con v ivo encarnado, y debajo 
otros tres botones; pan ta lón de paño azul t u rqu í en el i n -
vierno y blanco de hi lo en verano; sombrero apuntado 
con g a l ó n , borlas y presilla de oro y la escarapela nacio-
n a l ; sable de taza con ancla y corona cinceladas en ella, 
forrado el p u ñ o con piel de zapa y su cimera que remata 
en cabeza de l e ó n , hoja algo cu rva , vaina de cuero c h a -
rolado de negro con abrazaderas y contera de metal dorado 
á fuego, como la gua rn i c ión del p u ñ o , y pendiente de 
cordones de seda azul entretejida con M i l l o de o r o , b ro -
che de muleti l la y ganchos dorados en los extremos de los 
tirantes para colgarlo; corbat ín negro de seda; guante 
blanco y media bota. Para dias de media gala: casaca de 
p a ñ o azul tu rqu í con forro del mismo color, cuello vuelto, 
solapa suelta con igual n ú m e r o de botones de ancla y c o -
rona que el uniforme de gala , de modo que puede abro— 
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charse hasta arriba , faldones sueltos con seis botones colo-
cados en sus extremos, medianía y talle , á cada lado de 
este una cartera con tres ojales de trencilla de seda negra, 
u n botón debajo de cada uno de ellos , y tres botones chi-
cos en la abertura de la vuelta de la manga; chaleco b lan-
co de casimir con cuello recto cerrado con corchetes, y 
siete botones, chicos de ancla y corona para abotonarlo; 
pan ta lón , sombrero, corbat ín , guante y bota como en el u n i -
forme de gala; sable idera con cinturon , tirantes y fiador 
charolados de negro , chapa circular de metal dorado con 
u n ancla y corona cinceladas y g a n d í o s t a m b i é n dorados 
en los extremos de los tirantes. Para todo servicio r levita 
de p a ñ o azul tu rqu í de cuello vuelto y solapa suelta con 
siete botones como los del uniforme para abrocharla, dos 
botones en el talle , dos en el extremo inferior de la cartera 
del faldón y tres pequeños en la abertura de la manga; 
corbata., chaleco , pan ta lón y sable como en el uniforme 
p e q u e ñ o ; gorra de p a ñ o azul con galón de oro y carrillera 
de cuero charolado de negro con su hebilla dorada y dos 
botones chicos de ancla y corona en su arranque. Las d i - , 
visas van colocadas en la vuelta de la manga , y son las 
siguientes: Oficial cuarto., tres estrellas de ocho rayos bor -
dadas de o ro ; Oficial tercero, cuatro estrellas i dem; Oficial 
segundo, dos alamares formando p ié de pato; Oficial p r i -
mero , tres alamares idem ; Comisario de Guerra , dos a la-
mares ochavados figurados por una palma entrelazada con 
u n calabrote, llevando ademas entre ellos y el filete de la 
bocamanga u n bordado de oro que representa un cable-
Comisario Ordenador, tres alamares iguales á los del C o -
misario de Guerra y el propio bordado. Los Meritorios u s a » 
el mismo uniforme que los Oficiales, sin mas diferencia 
que la ele no llevar otra insignia n i bordado que el filete 
de serreta en el cuello y en la vuelta de la manga del u n i -
forme de gala; la serreta sola en esta ú l t ima cuando v i s -
ten de media gala ó el trago de servicio diario, y tanto el 
sombrero apuntado como la gorra no tienen ga lón de oro» 
Los Intendentes conservan el que de antiguo les está s e ñ a -
lado, y ademas pueden vestir el del Cuerpo siempre que lo 
tengan por conveniente. 
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SEÑORES INTENDENTES. 
D. José María Pajares. 
D. Vicente Sessé y Calvet. 
D. Joaqu ín Navarro. 
D. Manuel Azcár raga . 
Supernumerario. 
D. Salvador de Otero. 
Jubilados. 
D. José Gut ié r rez de Rubalcava. 
D. Francisco Morales Carrero. 
SEÑORES COMISARIOS ORDENADORES. 
D. José Cano. 
D. Nicolás Benítez. 
D. Francisco Sauz de Andino y Lavaggi. 
D. José María Croquer. 
Graduados. 
D. Fernando Govantes. 
D. Peregrin Navarrete. 
D. Manuel Antonio Ender íz . 
COMISARIOS DE GUERRA. , 
D. Manuel Duelo. 
D. José de Agüete y Castro. 
D. Francisco de Paula Sauz de Andino. 
D. Nicolás Franco y Sánchez . 
D. José María Blanco, con honores de Ordenador. 
D. Fulgencio Albacete, ídem. 
D. Antonio Manuel Alfaro. 
D. Miguel Arias Salgueiro. 
D. José María Cerquero. 
D. José Sanz de Jumilla. 
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D. Tomas Subióla , con honores de Ordenador. 
D. Rafael R i a ñ o , con honores de Intendente. 
D. Juan Balzola. 
D. Fermin López Pantoja. 
Comisario de Guerra sin antigüedad. 
D. Félix Garriga y Pajares. 
SEÑORES INTENDENTES DE LOS DEPARTAMENTOS. 
C á d i z . . . . . . . . D. Joaquín Navarro. 
Ferrol D. José María Pajares. 
Cartagena D. Vicente Sessé y Calvet. 
Ministro principal del Apostadero de la Habana. 
E l Sr. D. Rafael Riaño y Lorion , Comisario de Guerra 
/ con honores de Intendente. 
Contadores principales de los Departamentos. 
Cádiz Sr. D. José Croquer, Comisario O r -
denador. 
Ferrol Sr. D. José Cano, ídem. 
Cartagena. Sr. D. Francisco Sanz de Andino y 
Lavagg i , ídem. 
Habana D. Francisco de Borja Palacios, O f i -
cial 1? 
Pagadores de idem. 
Cádiz D. Rafael Patero y Morales, Oficial i? 
Ferrol D. Agust ín Carlos Roca y Guerra , Of i -
cial \0. 
Cartagena. D. Francisco Montero y Subiela , Of i -
cial 2? 
SEÑORES INTENDENTES HONORARIOS. 
D. Juan Truj i l lo y Chacón. 
D. Félix R a m ó n Álvarado. 
Exorno. Sr. D. Felipe Riera, Marques de Casa-Riera. 
Excmo. Sr. D. Isidro Autran . 
D . Juan Mandel Calderón. 
D . Antonio Camilo de Valencia. 
D. Benigno Rodenas. 
D. Juan Abascal. 
D. Francisco García Hdialgo. 
D. Juan Bautista Vela. 
D. Juan Neporauceno Garc ía Hidalgo. 
D . Fernando Capuzzo. 
D. Cándido Montero de la Concha. 
D. Miguel Ors y Garc ía . 
D . Ge rón imo Aceñero . 
D. Manuel Antonio Garc ía Rodr íguez , Gentilhombre de 
Cámara de S. M. con ejercicio. 
D. José María Conde y Acosta. 
D. Juan Ignacio Berriz. 
D. Leoncio N u ñ e z Arenas. 
D. Antonio Armero y Almazan. 
D. Melchor Ordoñez. 
D. Francisco Antonio Garzón y Limonta . 
D. Buenaventura Carlos Aribau. 
D. Joaqu ín González Aut ran y Estéfani. 
D. Juan Cárdenas . 
D. Rafael Lobo. 
SEÑORES COMISARIOS ORDENADORES HONORARIOS. 
D. Rafael Fernandez Alvarez. 
D. José Ignacio Pavón . 
D. Mart in Rodon. 
D. Francisco Creus y Soler. 
D. Lorenzo Várela . 
D. José R a m ó n de Pesia. 
D. Felipe He rnández . 
D. Magín Boris. 
D. José Irunciaga. 
D. José Antonio Morales. 
D. Francisco Stoughton. 
D. Francisco de Silva. 
D. Antonio Soto. 
D. Pedro María de Atocha. 
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D. José Aranguren. 
D. José Joaquín Carrera. 
D. Miguel José de Barbería. 
D. Vicente González Larrinaga. 
D. Nicolás López de la Torre. 
D. José López Rivas. 
D. Narciso Mella. 
D. Manuel González de Mendoza. 
D. Agust ín Braco y López. 
D. Lorenzo Moret. • 
D. José María Chereguini. 
D. Manuel Fernandez Cosío. 
D. Juan de Dios Paz. 
D. Joaquin Marraci y Soto. 
D. Manuel de l a Consolación González. 
D. Gerón imo Merelo y Sayró . 
D. Rafael Vasco y Vasco. 
D. Antonio León y Ti l la lon. 
D . Guillermo Sityar. 
D. Adolfo Guil lemard ele Aragón . 
D. Tomás A n d r é s Serrano. 
D. Juan Santaló. 
D. José Manuel del Rio. 
D. Joaquin Galdames. 
D. José Antonio Pavón . 
D. Francisco Mañero . 
COfflSARIOS DE GUERRA HONORARIOS. 
D. Francisco Moreno y Mora. 
D . Francisco Eligió y Roselló. 
D . Juan Nepomuceno Bleñi. 
D . Alonso ele Arias . 
D . Antonio Piñe i ro . 
D . Andrés Angelí Radovani. 
D . Francisco Galvez. 
D. Nicolás Pozuelo. 
D. José Aloe y Luis. 
D . Esteban de Reina. 
D . A g u s t í n Delfino. 
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D. Mariano Adriaenssens. 
D. Rafael Montis. 
D. Carlos fiaeza. 
D . José Pallares. 
D. José R a m ó n Ripes. 
D. Tomás J iménez de Tejada. 
D. José Joaqu ín de Alcázar. 
D. Domingo Pérez Ansoategui 
D. Manuel de Bellenguero. 
D. José Félix de Aranguren. 
D. R a m ó n Mart ínez. 
D. Joaqu ín de Palacio. 
D. José Ravelo y Estrada. 
D. Francisco Granados. 
D. Antonio María Requena. 
D. Fernando Albazuza. 
1). Miguel Cabanellas. 
D. Juan Retamar. 
D. Antonio María Blanco. 
D. Nicolás Arias Mandia. 
D. Juan Mart ínez Pozuelo. 
D. Juan Jacinto Arcaina. 
D. Juan Nepomuceno González. 
D. José María de Torres. 
D. José María Ortiz. 
D. Felipe Baléate. 
D. Bartolomé Santamarca y Donato. 
D. Francisco de Barroeta y Aldamar. 
D. Faustino G i l de Yelasco. 
D. Antonio García Ocon. 
D. Pedro Antonio Cadenas. 
D. Leandro García Gragitena. 
D. José María Hlana. 
D. Rosendo de Castro. 
D. Antonio Badolato y Enriquez. 
D. Manuel Avi lés . 
D. Rafael Meto Tamariz. 
D. José Yillavicencio y Angulo. 
D . José María Márquez Osorio. 
D. Antonio González Jodar. 
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CUERPO ECLESIASTICO DE L A ARMADA. 
VICARIO GENERAL DE LA ARMADA. 
Excmo. é Ilrao. Sr. D. Antonio de Posada Rubín de Celís 
Patriarca de las ludias. 
Secretario del Vicariato general. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Luis de Lezo, Capellán de honor 
de S. M. 
Tenientes de Vicario general. 
Cádiz- D. José Villaverde y Rey. 
Ferrol D. Mateo García . 
Cartagena D. Andrés Fació Rolandi. 
Por Real decreto de 8 de Noviembre de 1848, se ha 
mandado restablecer el Cuerpo de Capellanes de la Armada 
que hab ía sido suprimido en 31 de Agosío de 1825; d e -
biendo componerse en lo sucesivo de ocho Capellanes de 
primera clase, diez y seis de segunda y veinte y cuatro 
de tercera. Los Curas párrocos de los Departamentos, los 
de los Arsenales y del Colegio naval co r responderán á esta 
Cuerpo. 
SEÑORES AUDITORES 
DE LAS CAPITALES DE LOS' DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS. 
Cádiz D. José Galvez y Alvarez. 
Ferrol D. Antonio María Villalon. 
Cartagena D. Rafael Liminiana. 
Habana. D. Vicente de Ramos y Marín. 
Fi l ipinas D. Pedro Sanjurjo. 
ASESORES DE LAS PROVINCIAS. 
Algeciras Sr. D. Manuel José Derqu í , Auditor 
honorario. 
Alicante Sr. D. Manuel Castell y Pastor, A u -
ditor honorario. 
Almer ía Sr. D. R a m ó n Gut ié r rez , Auditor h o -
norario. 
Barcelona Sr. D. Francisco Tors de Casamayor 
Auditor honorario. 
Bilbao D. Pedro Lemonauria. 
Cádis 1). Francisco Pérez Zimbrelo. 
Canarias Sr. D. Angel Morales Magdaleno, A u -
ditor honorario. 
Cartagena. D. José María Romero. 
Coruña Sr. D. Francisco Ortega y Castro, A u -
ditor honorario. 
Ferrol Sr, D. José María Calvo, idem. 
Gijon. D. 
Huelva D. José María García y Prieto. 
Ibiza Sr. D. Agust ín Ferrer , Auditor h o -
norario. 
Málaga Sr. D. Félix Rando y Soulet, idem. 
Mallorca 1). Antonio Fluxa y Masanes. 
Matará Sr. D. Gaspar Borrás y Carbonell, A u -
. difor honorario. 
Mahon D. Bartolomé Mercadal. 
Motril D . Francisco Herrera de la Puerta. 
Nuevitas D. Fernando Pérez Miranda. 
Pa lamós D. Narciso Pages y Prast. 
Puerto Rico D. Gabriel Giménez Ramírez de A r e -
llano. 
San lúcar Sr. D. José Hontoria, Auditor h o n o -
rario. 
San Juan de los Re- ( Sr. D. Ignacio Félix Escoto, Fiscal, 
medios í honorario. 
Santiago de Cuba.. D. Luis Ga rzón . 
San Sebastian D. Alejandro Garagorry y Mujica. 
Santander Sr. D. R a m ó n de Solano A h e a r , A u d i -
tor honorario. 
Sevilla D. Luis López y López. 
Tarragona Sr, D . Bartolomé Ro ig , con honores 
de Auditor. 
Tortosa Sr. D. Fernando P i ñ a n a , Auditor h o -
norario. 
Tr in idad de Cuba.. D . Leandro Bravo. 
Valencia. D. Francisco Mol t á 
Vigo D. Ruperto Mateo de Roda. 
Vil lagarcia. . . D . Manuel Lorenzo Vallarino y B e r -
mudez. 
Vivero Sr. D . Antonio Quintero y Pardo, con 
honores de Auditor. 
CUERPO DE SANIDAD. 
Según el Reglamento vigente consta de un Director, dos 
Vicedirectores, tres Consultores, veinte y cuatro primeros 
Médicos, cincuenta segundos Médicos y siete Ayudantes 
de medicina; el uniforme del Cuerpo es casaca de paño 
azul con cuello , solapa y vuelta de grana; bo tón dorado 
con ancla y corona; pan t a lón azul en invierno y blanco 
en verano ; sombrero con galón de o r o , y l a escarapela 
nacional; espada con guarniciones doradas y bas tón con 
p u ñ o de oro. Las clases se distinguen del modo s iguien-
te: Los segundos Médicos y los Ayudantes de medicina 
l levan en el cuello u n bordado de oro alegórico de ocho 
l íneas de ancho, conforme al diseño aprobado en Real ó r -
den de 6 de Julio de 1810 y u n filete de cuatro l íneas de 
d iámet ro bordado igualmente de oro en el cuello, solapa 
y vuelta; los primeros Médicos llevan ademas otro bor-
dado igual en la vuelta; los Consultores lo extienden á la 
solapa; los Vicedirectores llevan ademas el mismo borda -
do por todo el delantero de la casaca; y el Director usa 
igual uniforme que los Vicedirectores, pero con dos bor-
dados en la vuelta, y puede vestir el trage de paisano 
cuando le acomode. 
Director. 
C á d i z . . . . . . , . . . . . Sr. Dr. D. R a m ó n Fossi. 
Vicedirectcrres. 
Ferrol Sr. Dr. D. José de Palma, con h o n o -
res de Director. 
Cádiz Sr. Dr. D. Agust ín Delgado. 
Considtores. 
!
D. Francisco de Paula Gut iér rez , g ra-
duado de Ayudante de Director. 
Dr . D. José Indart. 
D. Luis Roldan. 
Idem honorarios. 
i D. Luis Genebriera, graduado de A y u -
Habana . . I dante-Director del extinguido Cuer-
f po de Médico-Cirujanos. 
U n j v ¡ A \ D- Lucas Tornos. 
maana I D. José Moreno Sánchez . 
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Regimiento de Ingenieros 111 
Juzgado del Cuerpo 112 
Caballer ía H 2 
Colegio general mil i tar 119 
Cuerpo de Guardias civiles 122 
Compañías tijas y sueltas 135 
Escopeteros de Yalencia! 125 
Escuadras de Cata luña 12I5-
Cuartel de Inválidos 126-
Cuerpo de Carabineros del Reino 12& 
Estados Mayores de Plazas. 
Castilla la Nueva 131 
Castilla la Yieja 132 
A r a g ó n ." 133 
C a t a l u ñ a . . 13i> 
Yalencia '137 
Islas Baleares 138 
M a l i o n . . . "13 9 
Ibiza ^jO 
Navarra y Piv v i acias Vascongadas •. 140 
n i 
A n d a l u c í a . . . . . ^ 
Granada 
Extremadura 
Galicia • • • • {1$ 
Burgos H l 
islas Canarias • • • • ^ 8 
Batallones de Milicias provinciales de las m i s m a s — 149 
Posesiones de Africa SoO 
Comandancia general del Campo de Gibra l í ra r 13 í 
Yicariato general del Ejército l o f 
Cuerpo de Sanidad Militar i 52 
Caballeros de las cuatro Ordenes Militares. 
Orden de Santiago * Sí-
Orden de Calatrava. ÍSS 
Orden de Alcántara 'i 60 
Orden de Montosa 163 
Estado Militar de Indias. 
Isla de Cuba ÍG-S 
Puerto-Rico • 
Islas Filipinas • • 'MQ 
Estado Militar de la Aunada. 
Secretaría de Estado - / d e l Despacho de M a r i n a . — 183 
Cuerpo general de la Armada 184 
Capitanes Generales I S í 
Tenientes Generales 184 
'Gefes de Escuadra 185 
Oficialidad perteneciente al servicio activo 186 
Brigadieres • • • 186 
Capitanes de Navio. ; 186 
•Capitanes de Fragata 187 
Oficialidad perteneciente al servicio de los Tercios na -
vales 18S 
IJrigadieres •• 188 
Brigadieres exentos de lodo servicio 189 
Brigadieres fuera de reglamento 189 
Capitanes de Navio 189 
Capitanes de Fragata 190 
Estado Mayor de la Armada 193 
Dirección de trabajos hidrográficos i 9 f 
Comandante de las Reales Fa lúas 194' 
Observaforio Astronómico. -195 
Museo naval 
Estado Mayor 195 
Juntas i 98. 
Comandantes de Arsenales 200' 
Comandantes de los Tercios navales 200 
Capitanes de Puerto. 205-
Colegio militar de aspirantes de Marina; 207 
Guardias Marinas 208 
Cuerpo Nacional de Artillería de Marina 210 
Fábr icas de Aríillería en la Cavada 2-12 
Cuerpo de Constructores é Hidráulicos 212 
Cuerpo administrativo de la Armada 213 
Intendentes 215 
Comisarios Ordenadores 215 
Comisarios de Guerra 215 
Intendentes de los Departamentos 2 í f t 
Intendentes honorarios — 216 
Comisarios Ordenadores honorarios 217 
Comisarios de Guerra honorarios 218 
Cuerpo Eclesiástico.. 220 
Auditores de los Departamentos y Apostaderos 220 
Asesores d é l a s Provincias 221 
Cuerpo de Sanidad • 2 2 t 
INDICE ALFABETICO. 
ALABARDEROS (Real Cuerpo de ¡Guardias) Pí'g. 57 
ALCÁNTARA (Caballeros de la Orden de) 160 
ANDALUCÍA (Estado Mayor de) 142 
ARAGÓN (Estado Mayor de) 133 
ARMADA (Cuerpo general de la) 184 
• — ( Estado Militar de la) 183 
— f Estado Mayor de la) 193 
— (Junta directiva y consultiva de l a ) . 193 
— '(Cuerpo administrativo de la) 213 
ARMAS (Gefes superiores de las) . 51 
ARTILLERÍA (Archivo facultativo de) 90 
(Cuerpo de) 87 
— (Cuerpo de Cuenta y Razón de) 102 
— en Barcelona (Departamento del 94 
. en la Cornña 99 
en Segovia. 100 
en Sevilla 96 
_ en Valencia 85 
_ f Fábrica de ) en la Cavada 212 
— | Junta superior económica de) 89 
- í Junta superior facultativa de) 90 
— (Juzgado general y privativo de) 104 
- (Museo de) 90 
_ ( S e c r e t a r í a de la Dirección general d e ) . . . 89 
-de Marina (Cuerpo nacional de) 210 
ASESORES de las provincias 22 ! 
AUDITORES de Guerra 48 
Cesantes, Jubilado y Honorarios 49 
de los Departamentos y Apostaderos d é l a 
Armada '. 220 
BRIGADIERES de la Armada en activo servicio 186 
"exentos de todo servicio 189 
fuera de reglamento 189 
pertenecientes al servicio de los tercios 
navales 188 
del Ejército 28 
BURGOS (Estado mayor de) 147 
CABALLERÍA 112 
CALATRAVA (Caballeros de la Orden de) 158 
CANARIAS (Estado Mayor de las Islas) 148 
230 
CANARIAS (Batallones de Milicias provinciales de) 449 
CAPITANES GENERALES de la Armada 184 
CAPITANES GENERALES del Ejército 18 
de Fragata en activo servicio. -187 
de Navio en activo servicio 186 
• de Puerto 205 
de Navio pertenecientes al servicio de los 
tercios navales 189 
de Fragata idem 190 
CARABINEROS del Reino (Cuerpo de).. 126 
CASTILLA la Nueva (Estado Mayor de) 131 
1 la Vieja (Estado Mayor de) 132 
CATALUÑA (Estado Mayor de) 135 
CESANTES del Cuerpo Administrativo del E j é r c i t o — . 43 
COLEGIO general mil i tar 119 
• mil i tar de Aspirantes de Marina 207 
COMANDANTE de las Reales Falúas 194 
COMANDANTES de Arsenales 200 
• de los Tercios navales 200 
COMISARIOS de Guerra del Ejército 40 
• de Artillería 102 
:—^de Guerra de la Armada 215 
Ordenadores de la Armada 215 
COMPAÑÍAS fijas y sueltas. 125 
CONSTRUCTORES é Hidráulicos (Cuerpo de) 212 
CUATRO ÓRDENES MILITARES (Caballeros de las) . . . '154 
CUBA (Art i l ler ía de) 168 
Caballería de) 169 
(Estados Mayores de Plazas de) 171 
( Regimientos de Infantería de) 165 
(ingenieros de) 169 
(Milicias disciplinadas de) 169 
(Milicias Urbanas de) H O 
(Tropas veteranas de) 165 
ECLESIÁSTICO (Cuerpo) : • • • 220 
EJÉRCITO (Cuerpo Administrativo del) 37 
• (Cuerpo de Estado Mayor del) 52 
• Estado Mayor general del) 18 
(Regimientos del) 57 
(Vicariato general del) 151 
ESCOPETEROS de Valencia 125 
ESCUADRAS de Cata luña 125 
ESTADOS MAYORES de Plazas 131 
231 
EXTREMADURA (Estado Mayor de] , — U 4 
FILIPINAS (Artillería de las Islas) 178 
i • (Estados Mayores de Plazas d e ) . . . . . . . . . . . 181 
. (Infantería cíe) 176 
(Ingenieros de) 179 
(iMilicias disciplinadas de) 179 
1 (Tropas veteranas de) 176 
GALICIA (Estado Mayor de) 145 
GEFES de Escuadra • I 83 
superiores de las Armas • 51 
GIBRALTAR (Comandancia general del Campo do) . . . . 151 
GRANADA (Estado Mayor de) 143 
GUARDIAS CIVILES (Cuerpo de). 122 
MARINAS • 208 
GUERRA (Cesantes del suprimido Consejo supremo de). 7 
(Honorarios de) 8 
(Secretaría de Estado y del Despacho d e ) — 3 
Y MARINA (Tribunal supremo de) 4 
• (Sala de Sres. Generales de ídem). 5 
(Sala de Sres. Mtros. togados de id.) 5 
— : — (Cesantes y Jubilados) 6 
; (Honorarios de ídem) 7 
(Secretaría de ídem) 8 
(Subalternos de ídem) 9 
HIDROGRÁFICOS (Dirección de trabajos) 194 
HONORARIOS del Cuerpo Administrativo del E j é r c i t o . . . 46 
de la Armada 217 
IBIZA (Estado Mayor de la Plaza de) 140 
INDIAS (Estado Militar de] 165 
INFANTERÍA de la Penínsu la 59 
INGENIEROS (Academia especial para la instrucción de 
los alumnos de) 110 
(Cuerpo de) 105 
(Dirección general de) 106 
(Generales y Gefes del Cuerpo de) 107 
(Juzgado privativo de). 112 
— (Regimiento de). 111 
• (Secretaría de la Dirección general de). . . 107 
INTENDENCIA GENERAL Militar 37 
INTENDENTES de Ejército cuya clase se halla suprimida. ^6 
Militares.de Distrito 38 
— - de la Armada 215 
— :—.- de losDepartamentos 216 
232 
INTERVENCIÓN GENERAL Militar, . . . . . . 37 
INTERVENTORES Militares 38 
INVÁLIDOS (Cuartel de) 126 
ISLA DE CUBA (Estado Militar de,)..., 165 
ISLAS BALEARES (Estado Mayor de las) 138 
JUBILADOS del Cuerpo Administrativo del Ejército 45 
JUNTAS de Marina 198 
IVÍAHON (Estado Mayor de la Plaza de) 139 
M4RINA (Colegio militar de Aspirantes d e ) — 207 
(Cuerpo de Sanidad de) : . . 222 
(Secretaría de Estado y del Despacho de ) . . , . 183 
MARISCALES DE CAMPO 22 
MONTESA (Caballeros de la Orden de) 163 
MUSEO MILITAR en Madrid 107 
NAVAL . , 195 
NAVARRA Y PROVINCIAS VASCONGADAS (Estado Mayor de). 140 
OBSERVATORIO Astronómico 195 
OFICIALIDAD períeneciento ai servicio activo 1S6 
perteneciente al servicio de los Tercios na-
vales 188 
PAGAD'ORES militares — 39 
PAGADURÍA GENERAL Militar 37 
POSESIONES DE AFRICA (Capitanía general de las 150 
— -(Ministerio de administración militar 
délas) 38 
PUERTO HIGO (Tropas veteranas de) 172 
(Artillería de) . . . ; 173 
— (Milicias disciplinadas de) 174 
(Estados Mayores ele Plazas de) 175 
— Regimientos peninsulares de) 173 
SAN FERNANDO (Caballeros Grandes Cruces d e ) . . . . . . 9 
SAN HERMENEGILDO (Caballeros Grandes Cruces.de)... 12 
SANIDAD Militar (Cuerpo de) Á 152 
de la Armada (Cuerpo de ) . . . . J . f : 222 
SANTIAGO (Caballeros de la Orden de) 154 
TENIENTES GENERALES del Ejército 20 
:—; de la Armada 184 
TOPOGRÁFICO (Depósito) 107 
TROPAS DE CASA REAL , . . ; 57 
VALENCIA (Estado Mayor de). . , 137 
VETERANOS \ S-T 
VICARIATO GENERAL del E j é r c i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
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